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A C T U A L I D A 
">La Opinión Naciomal" eo mímica, 
regocijado, á sus lectores que ha en-
jCiomtrado á dos patrioitas. 
A uno en el palacio de la Plaza le 
[Armas y al otro en ei palacio de la 
l̂azadn de San Juan de Dios. 
•No son rmiciliois que digamos; pero, 
como decía Ríos Rosas, ' 'con dos ruie-
tí'as 'anda un carro," 
1 Aunque sea el oarro del Estado. 
* • * 
" j j a crít ioa jmstJa,, desapasionada, 
Gincera- -agrega el colega—habrá de 
reconocer hoy, al fin del conflicto mu-
aiicipail, lo que á nadie se le oculta: 
qne hay dos hombres de eondiciones y 
ivirtudes exeepcionalies en quienes el 
jpaís puede coiníiar eomo en sus dos 
anejores guías, como en los más ap-
ttos paim salvar el régimen y la inde-
¡piendencia naeional.' ' 
—Desengáñate , Gasparín • —decía en 
cierta ocasión el noTelista Fernández 
y González al señor Núñez de Arce — 
Hjquí no hay más que dos hombres que 
sepan 'escribir: t u y yo. Todo lo demás 
©s morralla. 
Una carta que " E l M u i d o " ha reci-
bido de Panamá, confirma plenamente 
das noticias que antes dé ahora nos 
comunicaron varios trabajadores de 
las obras del Canal acerca de la triste 
Suerte á qne esos iníeüices viven- so-
onetidos en 'aquel terrible clima. 
Véase el estracto que de esa carta 
tace el colega: 
' " A bordo del vapor " A s k " salieron 
di cuatro de dicho mes para Panamá, 
de la Habana, 270 trabajadores, la 
anayor parte con o^cio reconocido en 
Cuba. A ios cinco d ías aesembarearon 
ten Colón, siendo desde el muelle cus-
todiados por tropa americana hasta el 
ifcren, donde los encerraron hasta llegar 
aü campamento ya citado, alojándolos 
en barracones para ochenta personas 
icada uno. La comida se compone de 
nin rancho de judías , garbanzos y pa-
rpas, Uiwe ii>cesantemente y los jor-
nales se reducen á 20 centavos por 
hora, los peones y Ho mismo los qne 
¡posen oficio, obligados á trabajar con 
leí pico, siempre custodiados y amena-
z<ados por la policía americana. No 
cabe protestar de la falta de cumpli-
aniento del contrato, pnes no cabe po-
sibilidad de ser atendido ni pnede ha-
(Dlarse trabajo en parte alguna, pnes 
todo es tá monopolizado por el 'gobier-
no americano. 
E l jornal , descontando Üos 40 centa-
iirod por cada comida y las horas que 
pe pierden por la Lluvia, queda redu-
cido á cuarenta centavos que no al-
canzan para cubrir las necesidaes más 
••B-premiantes. 
J iCuanto á la higiene es buena: los 
jornaleros se alimentan tanto de ranr 
c'ho eomo de pildoras de quinina. 
Estas son las principales ideas que 
anforma la carta recibida y que ha-
teemos públ ica por crerlo conveniente 
•para nuestros trabagadores." 
Qué idirán á eso los agentes de la 
lOompañía del Canal que en sus co-
qminicados y reclamos á la prensa no 
«esan de ponderar las ventajas de la 
emigrac ión á Panamá1? 
El nuevo Alcalde 
Parece cosa resuelta para hoy, el 
nombramiento de nuevo Alcaldo de 
la Ciudad. 
Cualquiera que sea el que se nom-
ñre, es cosa más que sabida, que se 
publicará un bando ordenando á las 
familias hag-an sus compras en L O S 
P R E C I O S F I J O S , Reina 7. 
25 de Julio. 
¡ La Duma ha muerto! ¡ Viva la Du-
mal Esta es la frase de la temporada 
y es buena; y la ha pronunciado Sir 
Enrique Campbell-Bannerman, un es-
cocés oportunista y jovial , que es pr i -
mer ministro de Inglaterra. Su jovia-
lidad es, sin duda, un don natural, un 
regalo puesto en su cuna por los dio-
ses; cuanto á su optimismo, se funda 
tal vez, en la posesión de una renta 
anual cíe 250 mil pesos—lo cual es di-
nero, a ú n en Londres—y en la satis-
facción de gobernar el más libre y rico 
de los grandes imperios. 
Ha muerto la Duma; pero habrá otra 
en Marzo de 1907, si no la hay antes. 
Hasta ahora nada autoriza á supo-
ner que el Czar Nicolás res taurará la 
autocracia, . No ha dado un golpe de 
Estado, como dicen algunos periódicos 
americanos; ha decretado la disolu-
ción legal de una Cámara y ha convo-
cado otra C á m a r a ; todo lello, con 
arreglo á la Constitución. Si la Duma 
disuelta se empeña en seguir funcio-
nando, sus miembros cometerán un 
delito, que no lo es solo en Rusia, 
sino en Francia, Alemania, España, 
Italia, etc., en todos los pueblos consti-
tucionales; y al ponerse fuera de la 
ley y ai predicar la revolución, justi- ¡ 
ficarán .las medidas represivas. . 1)1 
caso de la Duma no es como el de la ! 
Asamblea Legislativa francesa, disuel-
ta por Luis Napoleón en 1851, ni como I 
el de las Cortes Constituyentes espa- i 
ñolas, disueltas en 1856 por el gene val \ 
O'Donell,. ni como el de las Constitu-
yentes republicanas, disueltas por el | 
general Pavía en 1873. Luis Napo-
león, O'DoneTl y Pavía , fueron unos 
delincuentes, mientras que el actual 
emperador de Rusia ha procedido con 
extrieta legalidad. E l que no haya 
restablecido el absolutismo, ó prueba 
la sinceridad de su aceptación del nue-
vo régimen ó que siente la fuerza de la 
opinión. Si los reformistas.ruscs escu-
chan loa consejos del buen sentido, 
desbara ta rán los planos absolutistas 
preparándose ordenada y pacúficamen-
te por las elecciones y dejándose de 
huelgas generales y de asesinatos polí-
ticos. 
En el Congreso Interparlamentario, 
que fué donde el primer ministro in-
glés di jo su feliz frase, ha pronuncia-
do Mr. Bryan, el excandidato y pro-
bable candidato futuro del partido 
democrático para Presidente de los 
Estados Unidos, un discurso elocuen-
te en pto del arbitraje internacional. 
Mr. Bryan ho hablado para apoyar 
esta resolución: 
"•Si entre las partes contratantes, 
surgiese nn desacuerdo, de los que no 
son sometidos al arbitraje, antes de 
realizar acto alguno de hostilirlad, an-
tes de pedir la formaición de una co-
misión internacional de investigación 
y mediación, constituida por una po-
nencia amiga ó por varias". 
Mr. Bryan ha expuesto que la .reso-
lución tiene estas ventajas: 
Io.—'Origina una investigación de los 
hechos; y si el hecho, que motiva el 
disentimiento, se puede separar de la 
cuestión de honor, habrá cien probabi-
lidades contra una de que se arreglen 
las dos cuestiones: la de honor y la de 
hechos. 
2o.—Dar tiempo para que se estudie 
el asunto. Las-grandes cuestiones no 
deben resolverse 
por deliberación. 
3o.—Dará oportunidad á la opinión 
pública para manifestarse é influir en 
el sentido de una solución pacífica. 
—La' opinión pública—iha agregado 
el orador—será cada día más poderosa 
en el mundo. Uno de los mayores 
hombres de Estado 'que mi país ha 
producido, Tomás Jefferson, dijo que 
si tuviera que elegir entre un gobierno 
sin periódicos y quedarse sin gobierno, 
pero conservar los periódicos, optaría 
por esto último. 
A l "Times" , ele Londres, le han 
gustado el discurso de Mr. Bryan y 
la resolución, que ha sido aprobada 
por el Congreso; pero, acerca de ella, 
formula reservas. Dice que sería pb-
sibie en un pacto entre dos potencias 
que mantuviesen relaciones íntimas y 
cordialéb, como las que hay, ahora, 
entre Inglaterra y los Estados Unidos 
ó Francia; "pe ro—agrega—aún en 
esos casos sería difícil el incluir cues-
tiones que afectan al honor ó á los 
intereses vitales de una nac ión" . 
Esa es la puerta que las potencias, 
sobre todo, las grandes, quieren dejar 
abierta, y que, probablemente, nunca 
se cerrará . Ningún pueblo se resigna i 
á privarse del derecho de hacer la 
guerra cuando le convenga. Así, y 
todo, que la causa del arbitraje adelan-
ta, es indudable; y lo es tanibién, qne 
por ese procedimiento civilizado se 
han resuelto muchos asuntos, unos 
importantes y otros no, por los cuales, 
en ^otro tiempo se iba á la guerra. Pe-
ro si esta es menos frecuente entre 
las naciones grandes, se debe, más que 
al arbitraje, á lo costoso de los arma-
mentos. Si á Napoleón I le hubieran 
salido los cañonazos tan caros como le 
hoy al emperador Guillermo, 
a sido bastante menos agresivo. 
xí., £ • ¡U. 
salen 
Para brillantes blancos, j oye r í a y 
relojes de oro de las mejores fábr icas , 
vava usted á la J o y e r í a i iupor taf íora 
EL DOS DE MAYO. ANGELES | 9, 
U A B A N A 
LA A l i l G A U T I M 
por pasión, y si 
Los idiomas en Guatemala 
Dice un periódico suraniericaEO: 
" E n pocos países se hablan tantos 
idiomas como en Guatemala. Además 
del castellano, hablado también por 
una parte considerable de los indí-
genas y por los extranjeros residentes, 
los dos tercios de la población, usan 
entre sí sus primitivas lenguas, que 
son: chiqué, eaehiqué, man, pocomán, 
quechi, zutujil , sincá, p ip i l , chortí , pu-
puluca, i x i l y ala-gil. 
Y como, á más de esos trece idio-
mas, se habia- también el inglés, it&-
liano, a lemán y francés, entre los 
miembros de esas colonias extranjeras, 
resulta que en el país se escuchan unas 
17 lenguas. 
Casi todos los idiomas indígenas 
mencionados son dialectos de los tres 
primeros; los cuatro últimos son ha-
blados por muy corto número de fa-
milias que muy poco contacto mantie-
nen con el resto de las poblaciones de 
la República. 
Es muy de notarse que las diversas 
razas indígenas no ocupan zonas con-
tinuadas, sino que constituyen pueblos 
que s/e encuentran diseminados en el 
terri torio, y es frecuente que en un 
Muicipio se hable un idioma y en el 
vecino otro, aunque solo los separen 
de sí el corto espacio de tres ó cuatro 
ileguas. 
Hace años que se viene trabajando 
en las escuelas de' primeras letras por 
unificar el idioma, haciendo que los in-
endan el castellano." 
)e Eeropíi v América 
E L ÜLTRAMIGROSOOPIO 
Este poderoso instrumento, inven-
tado por Siedentopf y Zegismondy, se 
acaba de aplicar á la observación de 
las par t ículas de ciertas substancias, 
y permite estudiar lo que escapaba á 
la vista, aun con el empleo del más 
poderoso microscopio. Con el nuevo 
aparato se pueden distinguir part ícu-
las de un diámetro de cuatro milloné-
simas de milímetro, mientras que con 
los antiguos instrumentos ópticos, el 
límite no excedía de tres diez milési-
mas de milímetro. E l ultramicrosco-
pio amplifica, en efecto, los cinco mi-
llones de glóbulos contenidos en un 
centímetro cúbico de sangre, en ta l 
proporción que llenarían, así observa-
dos, un espacio circular de seis metros 
de diámetro. 
L A N U E V A C A M A E A SEUVIA 
El escrutinio de los "ballotajes" 
ha confirmado la victoria electoral de 
los antiguos radicales en las eleccio-
nes que acaban de verificarse en Ser-
via. 
La composición definitiva de la 
Skplchiiia, es la siguiente: 
Antiguos radicales, 90 diputados; 
radicales independientes, 48; naciona-
listas, 16; liberales progresistas, 5, y 
socialistas, 1. 
E l gabinete Pachitch tiene, por con-
siguiente, una mayoría de 20 votos, 
mayoría que, á juicio de la prensa, le 
permit i rá gobernar y llevar á feliz tér-
mino su programa, mucho más estan-
do las oposiciones divididas y no for-
mando bloque. 
Créese, sin embargo, que el gabine-
te sufrirá próximamente una modifi-
cación; pero esta modificación no está 
en modo alguno relacionada con las 
elecciones. Trátase del simple cambio 
del ministro do Justicia, á quien pro-
bablemente sucederá el presidente del 
Tribunal de apelaciones. E l actual mi-
nistro de Justicia, M Vesnitch, volve-
rá á representar á Servia en París , 
puesto que tenía antes 'de entrar en el 
gobierno y que sólo dejó á condición 
de volver á él en plazo breve. La cri-
sis no tiene, por tanto, consecuencias 
políticas para el gobierno servio, quien 
se las promete muy felices con el re-
sultado de las elecciones'. / 
UNA EXPEDICION 
A L POLO NOETE 
Telegrafían de Copenhague dando 
cuenta de la salida de aquel puerto 
para el Nordeste de la Groenlandia, 
que explorará, viendo de paso si pue-
de llegar al Polo Norte, el vapor " D i -
namarca," equipado especialmente 
para aquella expedición, que ha rá el 
viaje dirigido por el célebre viajero 
explorador ártico, Milyus Ericksen, 
bajo la protección del gobierno dina-
marqués. 
PPJNCIPE DEPUESTO 
La Cámara popular de la Isla de 
Samos ha telegrafiado al Gobierno de 
la Puerta Otomana su acuerdo unáni-
me de destituir por incapncidad al 
Príncipe Vithynos pidiendo que para 
sustituir al destituido mande cuanto 
antes á aquela isla otro Príncipe. 
Noten nuestros lectores que la Isla 
de Samos forma como un Principado 
bajo la soberanía de Turquía y con la 
garant ía de Inglaterra, Francia y Ru-
sia. E l Príncipe gobernador debe ser 
de nacionalidad griega como es el 
Príncipe Vithynos, que fué nombrado 
para aquel cargo en 1904. 
L A A R M A D A A L E M A N A 
I^as dos nuevas divisiones de tor-
pederos de alta mar que en los arse-
nales de Schiehau se están constru-
yendo para la armada alemana, serán 
los más grandes y formidables buques 
de aquella clase que hasta la fecha se 
hayan construido. 
Sus máquinas de 9,000 caballos de 
fuerza, imprimirán á aquellas naves 
una velocidad media de treinta nudos 
por hora, y como en sus carboneras 
podrán llevar 150 toneladas de car-
bón, resulta que será relativamente 
muy extenso su radio de acción; 
Para hacerlos más poderosos lleva-
rá cada buque como armamento un 
cañón de 8'8 centímetros y tres de 
5'2 centímetros de t i ro rápido, es de-
cir, que serán los torpederos más bien 
armados que exist i rán á fióte. 
En 1907 empezará la construcción 
de otras dos divisiones de torpederos, 
de manera que en 1917 tenga la ar-
mada imperial los veinticuatro torpe-
deros, de aquel tipo que comprende 
el programa naval. 
mrWCB"- «QW" 
B A T U R R I L L O 
E l hecho es reciente. Aplicamos á 
Miss Mil l ie Brown y á sus cómplices, 
la misma ley que importaron los In -
terventores para castigar las faltas 
que cometieran las señoritas cubanas; 
la Guardia Rural tuvo para ella todas 
las atenciones que los cubanos educa-
dos solemos tener para las n iñas ; dis-
pusimos que el domicilio particular 
de un Alcalde sirviera de cárcel dora-
da á la reo; reunimos el Consejo de 
Secretarios, y el señor Presidente se 
complació en indultar á los penados,, 
empleando el aparato Marconi en la 
transmisión de la noticia, por no cono-
cerse procedimiento más rápido. 
En cualquier país del mundo, no 
hubiera hecho más, en el . camino de 
las concesiones galantes, Gobierno 
ninguno. 
Y cuando creíamos merecer aplau-
sos y agradecimientos, porque jamás 
nos hemos dado tai presteza t ratán-
dose de nacionales, porque n i el mis-
mo ilustre doctor Castellanos mereció 
indulto, sino que pagó á precio de oro 
su excarcelación, he aquí que se nos 
acusa de descorteses, crueles y sañu-
dos. 
De eso mismo acusamos nosotros en 
plena guerra á los aprehensores de la 
señorita Cossio, acusada, no de falta, 
sino de crimen contra las institucio-
nes 1 de entonces. Liberada por el 
" Journa l" , interesantísima y poética 
fué la leyenda de su evasión. 
E l Senador Morgan, que tanto par-
tido sacó de aquel incidente en favor 
de los cubanos, sacará de éste , ahora 
mucha miga contra los cubanos, y ten-
drá nuevos argumentos en pro del des-
pojo de Isla de Pinos. 
Tal es la moral de los tiempos. 
Para lo que falta, preferible es que 
las Cámaras vecinas acaben de resol-
ver, legalmente, un pleito que, para 
mí, hace años que está resuelto "de 
facto", contra la razón y la justicia, 
.Así como así, ni este l i t igio n i el 
que se p lan teará acerca de nuestra 
nacionalidad antes que el actual .pe-
ríodo presidencial termine, qui tará el 
sueño al pueblo cubano que. do ante-
mano, tiene previstas y aceptadas ver. 
gonzosas soluciones. 
Insiste la prensa liberal en que el 
Gobernador de Oriente expulsó arbi-
trariamente del territorio al señor Pen-
nino—digo mal—al señor TaUáj, que, 
no es súbdito de S, M . Italiana, sino 
titulado general dominicano. 
Sospechoso de conspirar contra la 
paz pública, el señor Gobernador se 
d i r í a : á grandes males, heroicos re-
medios. 
Pues en plena capital el señor Pen-
nino fué obligado á viajar en un barco 
ganadero; y pues de Ouisqueya se ex-
pulsa al más pinto sin acusarle n i 
oirle, bien puede ser arrojado de San-
tiago cualquier quisqueyano, sin te-
mor de habérnoslas con la marina del 
Presidente Cáceres. 
I Por su parte la prensa moderada 
afirma, aunque tibiamente', que Tallaj 
emigró por su gusto, con su esoosa y 
I un niño de pecho, en el nrimor bunne 
I qne 
! tre^ api el señor Gober 
hacer constar que n i Pcnnino ni Ta-
llaj son paisanos de Pearey y Dela-
ney, n i tienen amigos en Washington 
que aboguen, como por causa legíti-
ma, por la desmembración de ntféstfo 
territorio y el menosprecio de nuestra 
soberanía. 
Cuando más, será tin conspiradorci-
llo vulgar, dominicano de pura cepa, 
que no es la de Mella y Sánchez, si-
no la de Vázquez y J iménez, con vis-
tas L i l i . 
E l no ha tenido derecho para per-
turbar el orden, no teniendo inscrip-
tas á su favor grandes extensiones 
rústicas, como Pearey y Delaney. Y 
ahora lo que justifica ataques al or-
den legal, es eso:; la propiedad de la 
tierra. 
Admírase " E l Comercio", porque 
el Consejo Provincial de la Habana, 
o sea su Comisión de Hacienda, ha 
autorizado un gasto de 240 pesos pa-
ra reparar cuatro ventiladores de me-
tal que costaron cuando nuevos 90 pe-
sos. 
A l colega le parecería más natural 
comprar otros cuatro y t i rar los in-
servibles, Pero ¿qué ganar ían enton-
ces los obreros del país? Bien pudiera 
costar la reparación, no 240 sino 
2,400 pesos. Todo sería que se forra-
ran de oro y pedrer ías los ventila-
dores. 
De cómo se gasta ahora el dinero 
U L KJIUM, ompieanao mas en el remien-
do de una obra que en hacerla de nue-
vo, pueden dar razón en algunas Je-
faturas Provinciales de Obras Vúlúu 
cas. 
¡'Gracias á Dios que uno de la masa 
neutra me escribe en demanda da 
aplausos y no de censuras, para laa 
costumbres del pueblo en que vive! 
¿Dónde está ese mirlo blanco? E n 
San Pedro do Mayabón, poblado .del 
Término de Colón. Que allí no íiay 
apasionamiento político, n i vagancia, 
ni lotes, ni ra ter ías , me dice el vecino 
esc. Que la vida es allí una monotonía 
constante de trabajo y tranquilidad. 
¡Vaya por Dios, hombre! 
Ahora toca á los burócra tas de Co-
lón corresponder á esa correcta acti-
tud del barrio, mandando echar unas 
cuantas carretadas de piedra en loa 
baches de sus caminos vecinales. 
No todo han de ser parques y male-
cones, señores de la ciudad. Lo que 
produce en Cuba es el campo. Y don-
de se tralbaja, no se roba, se llevan 
bien los vecinos y no se molesta al Go-
bierno. ¿Qué menos se puede hacer 
que emprender a lgún camino? 
•Sobre mi mesa está, traducido al 
idioma de Lombroso, y publicado en 
el facsículo tercero, volumen 27 del 
Archivó' de Psiquiatr ía , el erudito t í a -
bajo de Fernando Ortíz, "Supersti-
zioni criminóse in Cuba". 
La opinión ilustrada ha acogido, con 
agrado en Cuba y fuera de ella, el 
hermoso libro de Ortíz, estudio desa-
pasionado de los orígenes, procedi-
mientos y fines de esa gran porción 
del hampa cubana, heredera directa 
de las supersticiones y extravíos de las 
tribus de Africa. 
Raro es el día que no comparece en 
nuestros Juzgados algún brujo., car-
gado de amuletos y porquerías. Y no 
hace dos semanas, leí en periódicos de 
mi pueblo censuras al Jefe de Policía, 
porque aconsejó á una señorita, ves-
tida dé Anima Sola, que no anduviese 
arrastrando la cadena, que imponía 
pavor á los medrosos vecinos. 
Y ya que de esto hablo, ¿no le pa-
rece al ilustrado colaborador de " E l 
Maestro Cubano", y no le parece al 
no menos ilustrado colaborador de 
" L a Semana", de Santiago, qne los 
maestros cubanos har ían bien dando 
de mano por ahora al estudio de ele-
vadas abstracciones, dedicándose á 
apartar las tiernas almas sometidas 
á su educación, de las reminiscencias 
de barbarie, de que son el Anima So-
la, la Brujer ía y el Mal de ojo, s im 
pies exponentes? 
¿No creen ellos que, antes de ense-
ñar al niño á dudar de que haya un 
Dios, invisible é impalpable, sería me-
jor acostumbrarle á rechazar, con ayu-
da de la ciencia, los prejuicios del fe-
tichismo africano, hondamente arrai-
gado en los sentimientos de las fami-
lias cubanas? 
Yo creo que sí. 
J. N . Arambum. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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Una cucharada todas las mañanas 
rogulariza ol cuorpo y evita los ma-
reos, indlgeationos, Jaquecas, etc.. 
propias del verano, 
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Sr. D. Nicolás Eivero: 
^ l i estimbado amij^o: aun sin haber 
«acudido la ropa del camino; sin haber 
aun cepillado nui sombrero para sepa-
rar de él el fino polvo con que la má-
ouina que arrastra el tren que nos tra-
jo de Vi t te l ha cubierto sus alas y su 
copa; aún no disipado el cansancio 
•que siete horas de tren producen, es-
cribo á Vd . esta carta en la que rae 
propongo ocuparme de Vi t te l , donde 
por espacio de veinte y cinco días estu-
be bajo el tratamiento que por secun-
da vez me han obligado á buscar, como 
•una tabla el náufrago, mis dolenoias.-
Y he de ocuparme de Vi t te l como tu-
rista, perdón por este galicismo; como 
enfermo y como médico. 
Desde este último punto de vista hé-
TÍIf, do ver obligado á entrar en consi-
deraciones científicas en relación con 
las indicaciones y el. valor terapético 
de esas preciosas aguas tan poco co-
nocidas ahí. 
Desde Par ís á Vi t t e l hay 360 kilóme-
tros próximamente. 
El expreso que durante el verano 
conduce á las Aguas de la región de 
los " V o r g o s " pertenece á la línea del 
ste, y atraviesa esa distancia en siete 
horas próximamente . Parte de la es-
tación del Este á las 10 y 25 minutos 
de la mañana, llegando á Vi t te l , habi-
tual mente á las 5 y minutos de la 
tarde. 
La hora de salida de París , la de lle-
gada á Vi t te l y las circunstancias de 
no detenerse el tren en n ingún paradero 
del camino tiempo suficiente para al-
morzar, hace necesario que la máquina 
arrastre además de los carros destina-
dos á pasajeros y el carro de equipa-
jes, uno más que e dedica á Salón Co-
medor. Este carro comedor trae apare-
jada una cocina. 
A las 12 del ¡día por módica pensión 
se ofrece á los pasajeros, que quieran 
tomar asiento en él, un bien preparado 
almuerzo. 
La parte de terri torio que el tren re-
corre dsde Par í s á Vi t t e l reviste una 
fisonomía encantadora, bien distinta 
de la que presenta la comarca atrave-
sada por el tren que desde Saint-Na-
zaire conduce á Par í s . En esta el Loi-
re y el Maine riegan feraces campiñas 
y visitan populosas y comerciales ciu-
dades como Nantes, y de esta campiña 
tuve ya el gusto de hablar á V d . en 
una de mis anteriores. 
La que atraviesa la línea del Este 
hasta llegar á Les Vosges, que es la 
sircunscripción ó el departamento 
donde Vi t t e l se encuentra, recorre una 
faja de terreno de fisonomía bien dis-
tinta á la primera. 
En una cosa se parecen extraordi-
nariamente: en el cuidado y esmero 
con <pie la tierra está cultivada. Por 
lo demás el aspecto es otro por com-
pleto. 
En general esta zona es más mon-
tañoso, ' s in que las montañas que cu-
bren horizontes más ó menos cercanos 
F.ean. tampoco muy elevadas. Cubier-
tas por bosques frondosos las partes 
dan más ó menos extensos, son de una 
I rán cuidadosamente cultivadas y de-
dicadas á cereales. 
Los valles que estos montes circun-
dan más ó menos extensos, son de una 
belleza difícil de pintar. 
No están bañados estos valles por 
hondos ni caudalosos ríos. Arroyuelos 
más ó menos copiosos los riegan y fre-
cuentes tempestades los fertilizan. 
Las ciudades y aldeas que en su lar-
go trayecto el tren recorre no son muy 
populosas; pero sí muy frecuentes. 
E l paisaje va revistiendo cada vez 
con más intensidad el carácter que 
dejo escrito. 
Las mies, dorada ya en esta época, al-
terna con praderas extensas, donde el 
centeno y la avena se cult ivan; y otras 
en donde se apaeentan numerosos re-
baños. 
Mientras más se avanza p.n este lar-
go camino, más se nota el cultivo de los 
árboles frutales, dominando el albari-
coque, el melocotón, la pera y diversas 
clases de ciruelas. Comarcas hay en 
que el mirabel silvestre. 
Este detalle pude apreciarlo perfec-
tamente en las cercanías de Vi t te l . 
La feracidad y su extremada fre-
cuencia hace que en muchos lugares 
del camino se haga un activísimo co-
mercio de maderas, no sólo la que á 
construcciones se destina, sino la qiie á 
más humilde objeto se prepara: la des-
tinada á combustible, surtiendo el 
mercado de Par í s en gran parte de la 
leña que esta devoradora ciudad nece-
sita. Para sostener este activo comer-
cio existen en las proximidades de la 
vía pública numerosas sierras de ma-
dera, cuyas altas chimeneas son monu-
mentos á la agricultura é industria 
levantados. 
Aquí la leña se compra al peso y los 
trozos que la constituyen casi todos de 
un tamaño uniforme, están cortados 
por la sierra y no tronchados por el 
hacha. 
A pesar de esto comercio tan activo 
y de las exigentes necesidades del es-
pantoso consumo que esta ciudad 
monstruo reclama, llama la atención 
que se conservan los montes con una 
lozanía y un verdor extraordinario. 
Esto depende, á no dunirlo, de que 
aquí no se talan los montes, se entre-
sacan y se escojen los árboles que han 
de echarse abajo, dejando los que no 
están en buena disposición para que 
crezcan y se desarrollen hasta que le 
llegue su turno á la manera que se es-
cojen las víctimas que han de ser in-
moladas en los rebaños destinados á 
la matanza. 
i Cuán distinta conducta es la que en 
Cuba, se observa respecto de nuestros 
montes! Allí se talan sin piedad con-
virtiendo en campos de caña extensas 
propiedades destinadas antes á montes 
feraces de preciosas maderas y quitan-
do tal vez condiciones al clima, á nues-
tros preciosos cultivos necesario. 
Notable es lo que á Vd . indiqué an-
tes respecto á las frecuentes tempesta-
des de agua con truenos y relámpagos 
que en esta extensa comarca se suce-
den, cuyas témpestades tuve ocasión 
de presenciar más de cinco veces en el 
escaso mes que allí estuve. 
Con toda probabilidad estos frondo-
sos bosques son un motivo para atraer 
sobre esa zona las tempestades que fer-
tilizan los feraces valles que esos mon-
tes circundan. 
Y cosa muy notable también. Los 
desprendimientos eléctricos, en Cuba 
tan comunes durante las tempestades, 
aquí no se sabe dónde descargan. N i 
árboles desgajados n i animales muer-
tos por la acción del rayo n i las torres 
de los altos campanarios destrozadas 
ni hombres muertos por la electrici-
dad atmosférica. No he encontrado 
razón "que esto me explique; pero es lo 
cierto que la inocuidad de las tempes-
tades eléctricas que aquí tienen lugar 
está en la conciencia del pueblo igno-
rante y de los sabios. 
Ninguno de los edificios que encon-
t r é en mi camino, algunos por cierto 
muy elevados, n i ninguno de los que 
existen en Vi t te l , á pesar de que mu-
chos de ellos son soberbios palacios, 
tiene pararrayos. No vaj'amostan al lá : 
en esta populosa ciudad de Par í s no 
conozco edificio alguno que lo tenga. 
¿Cuánto tiempo t a rda r í a en ser des-
truida por un rayo la elevada torre 
Eifel, si se construyese en Cuba? Es-
belta, altanera y gallarda, cimbrado-
ra como una palmera, ahí está enihesa-
ta y orgullosa desafiando los vientos y 
las tempestades. 
No sé (pie qué pasaría aquí si Fran-
k l m empinase! en estas comarcas su 
sierpe. 
~ * 
Ya estamos en Vi t t e l . Debo ocupar-
me de describir ahora á Vd. , ligera-
mente, como lo har ía un turista in-
glés, lo que hay allí por la mano del 
hombre construido. 
En Vi t t e l debemos considerar dos 
porciones enteramente distintas: la 
vieja ciudad, que guarda indeferente 
la fisonomía, de su antigua fundación, 
sin que nuevas construcciones la pro-
fanen ni el estilo moderno la mortifi-
que, y la parte moderna que al lado del 
establecimiento se agrupa. 
Es t án separadas estas dos porciones 
á queme he referido por la línea fé-
rrea que por un alto puente las di-
vide . 
La parte ríjoderna es toda de nueva 
construcción. 'Los edificios que la cons-
tituyen son todos elegantes y algunos 
de ellos verdaderamente majestuosos 
y destinados en su mayor parte á hote-
les confortables, para contener los nu-
merosos enermos que allí acuden des-
de el 25 de Mayo hasta el 25 de Sep-
tiembre en que espira la temporada. 
Las aguas tienen su palacio aparte. 
El edificio que las proteje, obra gallar-
da del ingenio del inmortal Garnier, 
arquitecto que construyó el teatro de 
la Gran Opera de Par ís , es de una for-
ma severa, esbelta y elegante y está 
constituíodo por tres cuerpos. Su fa-
chada mira al Oriente. 
E l primer cuerpo, inmensa galería 
que mide 150 metras de largo y 20 de 
ancho, constituye un vasto salón 
destinado al paseo y al solaz de los en-
fermos que concurren á las aguas. Es-
tá sostenido por elevadas columnas de 
un estilo elegante cuya base y cornisa 
ostentan caprichosísimos dibujos. Es-
tas columnas están colocadas de 15 á 
15 metros y sostienen por medio de 
una armazón elegantísima un techo 
ojival. Lo mismo las columnas que la 
armazón que sostiene el techo y el te-
cho mismo son de hierro. 
Este amplio salón tiene cuatro deri-
vaciones laterales en forma de media 
cúpula dos que miran ai frenta y des 
al fondo y recubren la» del frente la 
música que durante dos horas por la 
mañana y dos por la tardtí distrae á 
los temporadistas. 
Las del fondo cubren así mismo ¡ag 
fuentes de donde brotan las a ir uas arta 
más aplicación tienen al l í : la Grande-
Source y la So urce-Saleé. 
. Las fuentes son bellos monumentos 
de mármol rojo de un í severidad y un 
gusto exquisito. 
E l segundo cuerpo de este edificio, 
'nAs bajo que el primero y un poco 
más estrecho, de techo más sencillo y 
no menos elegante, está destinado á 
contener un espacioso y claro salón de 
lectura, donde se reciben los periódi-
cos más notables del mua lo, principal-
mente franceses y alemaaes y cuya lec-
tura está á la disposición .le los que 
concurren (\ ^ÍII aguas. 
Además de este departamento de 
lectura existe en esta parte del edificio 
un salón cerrado por puertas de cris-
tal donde se reeojen los enfermos que 
por motivos de sus dolencias no pue-
dan ponerse en contacto directo del 
aire sobre todo por las mañanas . Este 
salón tiene sus calentadores para cuan-
do la baja emperatura lo reclama. 
En esta segunda parte del edificio 
se alojan también, en elegantes tien-
das, los diversos comercios que allí se 
ofrecen al público como son prendería, 
bisutería., confecciones para s^ooras. 
encajes y lencería, manufacturas del 
país,cafés,curiosidades y ant igüedades 
de mérito, un elegante gabinete desti-
nado á telégrafo, teléfono y servicio 
postal peluquería de señoras y caba-
lleros y fotografía. 
E l tercer cuerpo está destinado para 
servicios hidroterápicos, baños mine-
rales y naturales y maságe. Estos ser-
vicios están dispuestos de una manera 
suntuosa, hasta tal punto, que dudo 
que haya otra estación de aguas que 
los tenga instalados con tanta limpie-
za, lujo y elegancia. 
Para tomar las aguas se necesita 
prescripción facultativa, en la que se 
expresa la dosis y el modo cómo estas 
deben tomarse. 
Su administración está á cargo de 
unas bellas y rollizas muchachas ( t i -
po del país) que con agrado y la sonri-
sa en los labios, despachan la dosis de 
agua prescrita por el médico, prescrip-
ción señalada en un documento del 
que ellas separan un pequeño talón en 
que consta el número del enfermo, las 
a «uas de que debe hacer uso y la can-
tidad que debe el enfermo tomar. 
E l edificio que dejo descrito está en-
clavado y da frente á un hermoso 
parque de más de 28 hectáreas de tie-
rra y donde existen frondosas alame-
das, caprichosos jardines y un, lago 
transparente y sereno, donde numero-
so peces de colores se ven nadar y en 
cuya superficie aves acuáticas de di-
versas especies.posesionadas de su ter-
sa superficie acuden al llamamiento 
de los visitantes, con ellos familiari-
zadas. 
Hay además en este parque estable-
cidos juegos de sport, sala de anuas, 
juegos de bolos y juegos destinados 
para señoritas y niñas, pista, para bi-
cicletas é hipódromo para carreras de 
caballos. 
Las calles de este hermoso parque, 
perfectamente limpias y cubiertas de 
fina arena, prestan á los enfermos un 
delicioso sitio para hacer ejercicio y 
recrearse con las deliciosas vistas de 
aquel hermoso panorama. 
Hasta aquí el viajero. Ahora habla-
rá el enfermo. 
En gracia del destino que Vd. se 
digna dar á mis cartas, perdóneme V d . 
que al ocuparme de la historia clínica 
de mis males sea lo más conciso posi-
ble. 
V d . sabe, pues ya en otra carta se lo 
he consignado, que el principal, si no 
el exclusivo motivo que me trajo aquí 
en el año de 1903, y ahora, fué la l i t ia-
sis renal. 
Tanto entonces como ahora el resul-
tado obtenido en mi dolencia no pudo 
ser más satisfactorio. xVhora como en-
tonces el uso de las aguas de Vit te l 
han producido un cambio completo, en 
mi salud. 
E l Dr . Boloumieé, antes como ahora 
me indicó el tiempo durante el cual 
debía tomar las aguas, la cantidad de 
que debía hacer uso diariamente y la 
higiene á que debía someterme. 
Tratóme con la atención de compa-
ñero y amigo y me complazco en con-
signar aquí mi agradecimiento por su 
solicitud y cariño. 
No terminaré este consiso relato que 
á mi dolencia se refiere, sin trasmitirle 
así mismo la impresión que antes y 
ahora experimenté al llegar á la gran 
galería donde los enfermos dan sus 
¡úseos en los intervalos de una dosis á 
otra de las aguas que les están precep-
tuadas. 
La inspección que, con'ojos de pro-
fano, uno hace sobre los concurrentes 
es muy curiosa. En el primer momento 
se cree uno trasportado á un hií.ar 
destinado á curar cojos. Tal es el nú-
mero de los (pie con uno ú dos bastc-T 
nes caminan por allí con dificultad y 
lentitud desesperantes. 
• Algunos hay t ra ídqs allí en carritos 
ó sillones de ruedns. 
Todos estos enfermos pertenecen á 
la categoría de los gotosos y reumá-
ticos. 
Otros contrastando con estos por su 
aspecto exterior y su actitud y ligere-
za, parecen simplemente cuidosos es-
pectadores de aquel cuadro. El núme-
ro de estos es también crecido, y si 
Vd. les interroga respecto del motivo 
que allí los llevara le contestan que 
padecen cólicos nefríticos. 
La primer categoría ó la de los cojos 
ó impedidos, en lo general son ancia-
nos gruesos y de un color muy encen-
dido. ' 
La segunda categoría, en su mayo-
ría, son jóvenes y de buen aspecto. 
Hay otra tercera categoría menos 
numerosa, cuyo semblante por su color 
y emaciación revela padecimientos 
«iislyo-epáticos é intestinales.. 
A los enfermos de la primera y se-
gunda categoría se les administra el 
agua de la Grande-Source. A los de la 
tercera el agua de la Soruee-Salée. 
Antes de hablar como médico debo 
consignar para conocimiento de todos, 
que- él estudio de los opúsculos y me-
morias que en las aguas de Vittel j 
Contrexeville, y Martigny-les-Bains 
reparten y las visitas que á ésos pun-
tos he hecho, me dan la evidencia de 
que la composición de las aguas de res-
tas tres estaciones es la misma, que 
contra las mismas enfermedades se 
emplean y que su valor terapéutico es 
el mismo. 
Sin perjuicio de ocuparme más ade-
lante de las aguas de Vi t t e l y do las 
enfermedades en que están indicadas, 
trabajo que á un periódico profesional 
he de dedicar, permítame Vd.. que en 
esta carta y como impresión científica 
le trasmita someramente el juicio, one 
mi propia experiencia y la ligera ob-
servación que en los concurrentes á 
aquellas aguas pude hacer, me han 
dictado. 
Fuera de las enfermedades micro-
bióticas, que pudiéramos llamar espe-
cíficas, la salud humana se conserva á 
v i r tud de la regularidad con que él 
movimiento de composición y descom-
posición en la célula orgánica se rea-
liza. 
E l hombre respira y con este acto al 
parecer tan sencillo, toma la cantidad, 
de oxígeno que para la función de la 
hemotisis requiere. Sin esta función 
moriría envenenado. 
E l hombre como y bebe. Ingiere en 
este acto sustancias vegetales, anima-
les y un grupo de sustancias que aun-
que vienen del mundo vegetal y de él 
por manipulaciones diversos se e?; 
traen, tienen por sí. un poder tan espj-
pecial que su ingestión no bien regula-
rizada constituye más de una vez into-
xicación aguda ó crónica, cuando su 
empleo abusivo es por largo tiempo 
sostenido. Me refiero al alcohol, verda-
dero alimento de ahorro, pero de un 
uso más peligroso que los demás que 
usamos. 
La asimilación es la que suministra 
á la célula orgánica los elementos para 
reintegrarse de las pérdidas que el 
funcionamiento de estos mismos órga-
nos trae consigo. 
Las cenizas de ese gasto constante, 
originado por las funciones orgánicas 
de una verdadera combustión y sus 
residuos, deben salir de nuestro orga-
nismo por órganos dispuestos para esa 
expulsión. 
E l equilibrio entre las funciones de 
asimilación y desa-simüación, consti-
tuye el estado perfecto de salud. 
¡ Cuán pocas veces este equilibrio es 
perfecto 1 Y ¡ cuán pocas veces por lo 
tanto nos encontramos completamente 
bien 1 
Los elementos de desintegración si 
permanecen en nuestra economía ó no 
salen con la regularidad que el orga-
nismo requiere, engendran una pertur-
bación que se conoce con el nombre 
ele artritismo, bajo cuyo dominio se 
entíuentran una porción de enfermeda-
des que afligen á la especie humana, y 
principalmente y con mayor frecuen-
cia á aquellos de sus individuos (pie 
viven en las ciudades; á los que hacen 
una vida sedentaria y poco higiénica, 
entregados á una alimentación excesi-
va y demasiado animal; aquellos nue 
dedicados á trabajos mentales conti-
nuos descuidan el ejercicio y las exi-
gencias de una regular alimentación, 
etc. 
Todos los comprendidos en esta cla-
se y que se llaman artrí t icos, son t r i -
butarios de algunas de las numerosas 
dolencias que del artritismo depen-
den: gota, litiasis úrica ó epática dia-
betes, asma, jaqueca y afecciones p'.in-
ginosas de la piel, etc. 
Las aguas de Vi t te l son aguas sul-
furosas sódicas y ligeramente ferrugi-
nosas y con vestigios de l i t ina. Tienen 
por principal propiedad activar la nu-
trición, regularizarla y favorecer la 
eliminación de los ejementos ya ufa-
dos é inútiles por lo tanto .para todo 
acto orgánico regular. 
Contra el artritismo y sus triste gbn-
sectarios, cuya larga lista no acaba-
ría de enumerar, es contra quien las 
aguas de Vit te l tienen marcada efi-
cacia. 
¿Cuáles son las reglas para el em-
pleo oportuno de estas aguas? Cues-
tión, es esta en c*iyo esclarecimiento 
no me permito entrar aquí. 
La índole de su publicación es ajena 
á estos problemas, más en consonan-
Los profesores que en los estableci-
mientos de aguas se encuentran con su 
larga práctica, son tos llamados en ca-
i da caso especial á determinar el mod^s 
¡ faciendi de su empleo, 
j Réstame sólo indicar antes de tenni-
I nar esta carta, que en las aguas mine-
I rales cualquiera que sea la composi-
ción química que las caracterice y que 
! dicte las indicaciones que están llama-
das á llegar, entra por mucho para ob-
tener su eficacia, primero la higiene 
que con relación á su composmió'.i se 
aconseja; segundo el situarse el enfer-
mo donde las aguas surgen, y tercero 
y ú l t imo ' la circunstancia de separarse 
el enfermo de las preocupaciones que 
sus asuntos le proporcionan, del aban-
dono del trabajo, etc., circunstancias 
que reunidas nos explican los maravi-
llosos efectos que de ellas habüua l -
mente se obtienen. 
Con esta rae despido por ahora de 
Vd., p reparándome como estoy para 
llenar la segunda parte de mi progra-
ma con el viaje á Bélgica, Alemania y 
Suiza, en cuyas progresivas naciones 
me propongo ampliar hasta donde el 
tiempo me lo permita, mis conocimien-
tos respecto á la cuestión de hospi-
tales. 
Lo tendré á V d . al tanto de mis ade-
lantos ;mientras tanto téngame V d . co-
mo siempre por su affmo. amigo y s. s. 
Manuel Bango y León. 
París , 15 de Julio de 1906. 
G l i i 
Interesa á los Arquitectos Cubanos 
La Comisión Nacionai de Caridad y 
de Beneficencia Públioa, institución ofi-
cial de la Depública Oriental de Uru-
guay, ha resuelto, expresamente fa-
cultada por el gobierno de aquel país, 
a.l(rir un concurso internacicin.al de 
ante-proyectos, al que han sido invi-
tados los aTquitectos de Europa y 
América y al que pod rán prsentar sus 
trabajos los profesionales cubanos, pa-
ra construir un colosal Asilo de Huér-
fanos y Expóisitos en la ciudad de 
Montevideo, por el sistema de pabe-
llones que ocuparán una extensión de 
terrenos de más 'de 'quince manzanas, 
de acuerdo ocn Das bases y planos to-
pográficos que pone á disposición de 
los intersados el-señor Cónsul General 
del Uruguay, acreditado en Cuba. 
¡Según esas bases, se indemnizará 
con $1.000 oro uruguayo, equivalen-
tes á $1,034,50 U. S. Cy., á los autores 
de los cuatro ante-proyectos que el 
jurado repute mejores, y en' el caso 
de que la expresada Comisión de Ca-
ridad resuelva adquirir en propiedad 
alguno de ellcs, a.bonará á su 'autor la 
suma de $2,000Nó sean $2,069 Cy. Los 
ante-proyectos que no resulten pre-
miados ó comprados, podrán ser ret i-
rados por sus ¡autores antes del 15 de 
Marzo de 1907. 
Entre los cuatro ante-proyeíctos ele-
gidos se abrirá el concurso definitivo, 
pi-emi:ii;düse el mejor con $3,500 
($3,620^5 Oy.) Además habrá ^accé -
s i t s" de $1.000 para los ante-pro-
yectos, que á juicio del Jurado lo me-
recieran. 
La. Comisiún se reserva el derecho 
de confiar á los autores premiados el 
proyecto definitivo, acondándole una 
remaneración Cispecial por sus tra-
bajos. 
Los ^ante-proyectos de los arquitec-
tos cubanos S '3ráu admitidos en el 
Consulado General del Uruguay en la 
Habana, basta, el 14 de Diciembre á las 
12 del día, estando debidamente fa-
cultadó el señor Cónsul para otorgar á 
los interesados todos los resguardos 
del caso. 
Los 'arquitectos que tengan inte-
rés en presentarsíe á este concurso in-
!crnacion'al, podrán obtener el folleto 
impreso con las bases y detaiks, el 
plano de la ciudad y &] topo-gráfico 
del terreno en que ha de levantarse el 
nuevo Asilo, etc., solicitándolos per es-
crito al señor Rafael J, Eosalba, Cón-
sul (icneral del Uruguay en esta, 
ciudad. 
LA MAKfA ¡SABEL Eíí (ÍALICÜ 
Cumplimientos en el camino 
Lugo 11. 
Cíober 
el Min \W.' ín-
dole el viaje de la. infanta Isabel, reu-
nió á 'las autoridades, las cuales salie-
ron para Monforte en el tren mixto de 
las once de la noche. 
o en o t 1̂  
sm nove 
dimentaron 
Mili tar , el 
a Monforte la lu fa 
continuando su viaje 
En la estación la 
los (Joberuadores O 
Obispo, el Delegado de Hacienda y 
autoridades de la localidad. 
También concurrió el Comandante 
de la Guardia Civil con algunas pa-
rejas. 
Orense 11. 
Acaba de pasar en el rápido la I n -
fanta Isabel. 
Los andenes estaban llenos, viéndo-
se muchas señoras, que hicieron á su 
alteza una cariñosa manifestación de 
simpatía. 
Rindió los honores una compañía de 
Ceriñola, con bandera y música. 
Cumplimentaron á la Infanta el 
Ayuntamiento, el Obispo, el G-oberna-
dor y las autoridades militares,, j u d i -
ciales y administrativas. 
Ha asistido la banda municipal. 
La Infanta ha prometido al Alcalde 
hacer una excursión en automóvil pa-
ra visitar Orense. 
La llegada.—Vítores.—Camino del ho-
tel. 
Vigo 11. 
A las dos menos cuarto llegó el tren 
que conducía á la Infanta Isabel, á 
la Marquesa de Nájera y á la servi-
dumbre. 
En la estación esperábanla el Vice-
almirante Cámara , el Gobernador M i -
litar, el Presidente y el Fiscal de la 
Aud lencia, el Ayuntamiento, el Co: 
mandante de Marina, los jefes y ofi-
ciales de la guarnición, don Angel Ur-
zaiz y los Cónsules de' todas las na-
ciones. 
Una compañía del regimiento 'de 
Murcia, con bandera y música, t r ibu tó 
los 'honores. 
E l Gobernador Civil , el Secretario 
del Gobierno y el Comandante de la 
Guardia Civ i l acompañábanla desde 
Arbo. 
También hal lábanse en el andén do-
ña María Gasset, la esposa del señor 
Urzaiz, la üiija y la esposa- del señor 
Aut rán , las esposas del Comandaiite 
dé Marina y del Vicealmirante Cá-
mara, la señorita de la Escalera y 
otras damas. 
Pin el momento de bajar del tren m 
Infanta, el Alcalde, don Ricardo Sen-
ra,: saludóla en nombre del pueblo do 
Vigo, entregándola un ramo de flores 
adornado con cintas de los colores 1.e 
la bandera española y de la matr ícula 
de Vigo. 
Por entre las apretadas filas que 
formaba en el andén la concurrencia 
pasó la [nfaiata, acompañada, del A l -
calde y del General Gobernador, has-
ta llegar á la plazoleta en que se ha-
llaban los carruajes. 
Cuando apareció S . A. resonó una 
nutrida salva de aplausos que la t r i -
y se convencerán que es el único cigarro que se hace emusivamente con 
Uuarde e i mayo?* numero 
Dentro tíe poco dará á sus 
caje i¿¿la¿ vac ían y no ¿e 
favorecedores una sorpresa nunca vista. 
i l 
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butaba -el pueblo, congregado en aquel 
espacioso lugar, i 
La Infanta llamó al jefe que man-
daba ama sección de caballería de la 
Ouardia Civi l , diciéndole; "Puede us-
ted retirar la fuerza." Antes de subir 
0/1 carruaje rogó al 'Alcaide que pres-
cindiese de toda etiqueta, agregando: 
" Y a sabe .usted cómo vengo.; no quie-
ro 'comitivas n i procesiones." 
Ocupó ta augusta dama, acompaña-
da por la Marquesa de Nájera, un 
milord concedido por -el Conde de To-
rrecedeira. Seguían tras el coche de la 
Infanta los carruajes en que iban las 
autoridades. 
La comitiva recorrió las calles de 
TJrzaiz, Príncipe, Policarpo Sauz, Co-
lón y Victoria Carral, hasta llegar al 
¡hotel, recibiendo S. A . en el trayecto 
los vítores y aclamaciones del gentío 
que presenciaba, su paso. La Infanta 
contestaba, n estas demostraciones de 
afecto con sonrisas é inclinaciones de 
•cabeza. 
En la calle del Príncipe ar ro járonla 
palomas blancas, adornadas con cin-
tas. La Infanta, al coger una. se puso 
•en pie en el coche y agradeció el ob-
sequio. 
A l pasar por frente al Gobierno M i -
li tar , cuyos balcones estaban ocupados' 
por distinguidas damas, recibió de 
ellas una entusiasta ovación. 
Cran número de casas del trayecto 
estaban adornadas con colgaduras. 
Frente al Hotel Continental agrupá-
ibase inmensa muchedumbre, conteni-
-da é duras penas por Guardia Civi l de 
caballería y guardia municipal, y aco-
gió á la Infanta con nutridos aplausos 
y -vivas. 
Saludos y cumplimientos. — Palabras 
de la Infanta. — Recepción mili tar . 
Cuando la Infanta Isabel bajó del 
camiaje llamó al capitán que manda-
ba la escolta y le dijo que se podía re-
t i rar . Después subió á sus habitacio-
nes, manifestando al Alcalde que la 
había complacido el recibimiento. Fué 
cumplimentada inmediatamente peí-
las autoridades. 
La Infanta ha pedido al Grobernador 
un mapa de la Provincia. Luego le 
p regun tó si pensaban hacer algo en su 
obsequio, contestándole el Gobernador 
que esta noclie habr ía serenata por las 
músicas, y en los días sucesivos lo que 
ordenara la Infanta. Esta rep l icó : 
" N o me gusta que los pueblos gasten 
dinero en fiestas, porque d e s p u é s vie-
nen las cr í t icas; tengan en cuentJque 
vengo á realizar una excursión como 
cualquiera, huyendo de todo género 
de etiquetas." 
A las cuatro de la tarde se lia veri-
ficado una recepción mil i tar . 
Detalles del viaje. — Las habitaciones 
do la Infanta. 
Vigo 11. 
En Is.s estaciones del t ráns i to ha si-
do -objeto la egregia señora de cariño-
sas demostraciones de simpatía. En 
Por r iño , Arbo, Redondela y Guillarey 
salieron músicas y se dieron repetidos 
vivas á la Infanta. 
La Diputación Provincial salió á es-
perarla ú Redondela. 
Cuando la Marquesa del Pazo de la 
Merced venía desde Bayona á saludar 
ó fí. A., rompiese un pneumático del 
automóvil en que viajaba, á un kiló-
metro de esta población. Tuvo que 
continuar su expedición en un carrua-
je que pasaba por aquel lugar, llegan-
do aquí á las tres de la tarde y cumpli-
mentando en seguida á la Infanta en 
el 'hotel. 
La viuda del general Lachambre, á 
causa de un cólico nefrítico, no ha 
podido cumplimentarla. En los prime-
ros momentos el ataque revistió gra-
vedad; ahora hállase muy mejorada. 
Ocupaba la Infanta las habitaciones 
del piso principal, lujosamente amue-
bladas. La cama es de madera tallada 
y en la cabecera tiene un hermoso cru-
cifijo de marfil. 
E l vestíbulo y las escaleras del ho-
te l están adornados con profusión ele 
plantas. 
Paseo y visitas 
Vigo 11. 
A las seis de la tarde salió S. A. en 
cárruaje, acompañada de la Marquesa 
de Nájera. En otros coches iban.el Go-
bernador, el Alcalde y ebSecretario de 
la Infanta. P a s i ó n por el Arenal, v i -
sitando una fábrica de conservas. Re-
corrió todas las dependencias y vió 
trabajar con las máquinas á las ope-
rarios. Desde el embarcadero de la fá-
brica contempló la bahía, quedando 
encantada. 
Luego -estuvo en la Escuela de Artes 
y Oficios, donde la recibieron los pro-
fesores, deteniéndose en las aulas. 
A l regreso estuvo en la Iglesia-Co-
legiata, en donde fué cumplimentada 
por el Párroco. Oró breves momentos 
y prometió asistir á misa un día fes-
tivo. 
A la salida del templo vió á unas 
Hermanas de la Caridad asomadas á 
las ventanas de la cocina económica; 
i lamólas y conversó con ellas en el 
atrio de la iglesia, prometiendo visi-
tarlas. También ha estado en la Ribe-
ra, siendo vitoreada por las pescado-
ras. 
A l regresar al liotel contempló la 
estatua-de Elduayen. 
Regreso al liotel.—Pian para mañana . 
Otras noticias. 
A la puerta del hotel fué aclamada 
por inmenso gentío. E l Alcalde dió 
un viva á la Infanta protectora de los 
pobres. 
Acompañáronla en la comida los je-
fes de las fuerzas que la han hecho los 
honores. 
Mañana irá á Bayona en automóvil. 
Almorzará en el castillo de Monte-
rreal. Después marehará á Laguarclia 
y Tuy, regresando á Vigo al anoche-
cer para asistir al teatro Rosalía, don-
de el maestro Ba'ldomir dará un con-
cierto de música puramente' gallega. 
—Ha fondeado el cañonero "Vasco 
Núñez de'Balboa", que permanecerá 
aquí mientras esté la Infanta. 
— A las nueve de la noche ha co-
menzado la velada en las avenidas de 
Elduayen, Montero Ríos y Cánovas, 
que están iluminadas con arcos vol-
táicos. Hay enorme concurrencia. To-
ca la música municipal y cantan el or-
feón católico y Oliva. También hay 
fuegos artificiales. 
—Han estado á cumplimentar á la 
Infanta en el hotel la oficialidad de 
Marina, el señor Urzaiz y su esposa, 
hija y otras damas. 
. Excurs ión á Bayona 
Vigo 12. 
A las once de la mañana ha marcha-
do en automóvil á Bayona la Infanta 
Isabel, acompañada de la Marquesa de 
Nájera y del señor Coello. En otro au-
tomóvil iban el Gobernador Civi l , el 
Secretario del Gobierno y el Coman-
dante de la Guardia Civi l . 
La Infanta contestó con saludos y 
sonrisas á las manifestaciones de sim-
pat ía que se le tributaron. 
También piensa visitar, otras pobla-
ciones. 
—Ha llegado el Capi tán General. 
Esperábanle en la estación el Gober-
nador Mi l i ta r y los jefes y oficiales de 
la guarnición. 
E l recibimiento hecho á la Infanta 
en Bayona ha sido grandioso. Entre 
las personas que le esperaban figura-
ban el Obispo de Tuy y el General 
Moltó. Las señoras de la colonia vera-
niega arrojaron flores y palomas. Los 
barcos fondeados en el puerto hallá-
banse engalanados. 
Después del almuerzo se verificó 
una recepción. 
Acompañada S. A. por numerosas 
personas, estuvo en la Iglesia-Colegia-
ta. Preguntada por qué no permane-
cía más tiempo en Bayona, contestó 
que por el deseo de cumplir con otros 
pueblos de Galicia, y que sentía no 
poder complacerles. 
Durante el día ha recibido algunos 
telegramas de los Reyes. 
Se ba celebrado un concierto de 
música gallega en el teatro Rosalía, 
en bonor de la Infanta, organizado 
por el maestro Baldomir. Asistió nu-
merosa concurrencia. 
A l entrar y al salir la Infanta del 
coliseo, la banda de música municipal 
ejecutó la Marcha Real. 
Las excursiones de S. A.—Regalos 
Vigo 13. 
Su Alteza la Infanta doña Isabel ha 
hecho ihoy una agradable excursión en 
automóvil. 
En la mayoría de los pueblos que 
atravesó nadie se dió cuenta de sn 
presencia; pero en otros, como La-
guardia, Tuy y Porrillo, fué cumpli-
mentada por las autoridades y vito-
reada por el vecindario. 
A las ocho de la noche regresó á 
ésta, invitando á su mesa al Alcalde 
y á los Gobernadores Civil y Mili tar . 
¿ u Alteza ha regalado' al médico 
que la ha asistido en una pequeña in-
disposición, un alfiler de corbata con 
un rubí rodeado de brillantes. 
Anocihe, en el teatro, la Infanta re-
galó á la Marquesa del Pazo^ de la 
Merced una pulsera que ella misma le 
colocó, como recuerdo de su estancia 
en Monterreal. 
De Vigo á Santiago 
Vigo 14. 
Ha salido la Infanta con dirección á 
Santiago. • l 
La acompaña el Gobernador Civil 
hasta Pontevedra. 
Regresará mañana, y el lunes irá á 
Orense en automóvil. 
E l martes es el día señalado para la 
ida á Lourizán, donde almorzará con 
Montero Ríos. 
Vil lagarcía 14. 
Acaba de pasar en el tren, en direc-
ción á Santiago, la Infanta Isabel. 
En la estación de Carril esperaban 
las autoridades civiles y militares pa-
ra cumplimentar á S. A., y también 
se hallaba en el andén la banda de mú-
sica de Villagarcía. 
E l Alcalde de Villagarcía invitó á 
la Infanta á dar un paseo por la ría 
de Arosa; á lo que contestó S. A. que 
lo agradecía en extremo, pero qué ca-
recía de tiempo. * 
Acompañan á la Infanta la Marque-
sa de Nájera, el señor Coello y elgefe 
de la Guardia Civi l de Pontevedra. 
Pontevedra 14. 
Ha pasado por esta estación, con 
rumbo á Santiago, la Infanta Isabel. 
En la estación había inmenso gen-
tío, .que la ovacionó. 
La cumplimentaron las autoridades 
y el Arzobispo de Valencia. 
Llegada á Santiago.—Visita á la cate-
dral.—Aclamaciones y vítores. 
Santiago 14. 
En las estaciones del t ránsi to cum-
pl imentáronla las autoridades. En la 
de Santiago esperaban su llegada el 
Cardenal, el Ayuntamiento, todas las 
autoridades, representantes de diver-
sas entidades y numerosísimo público. 
Una compañía del regimiento de 
Zaragoza, con bandera y música, le 
t r ibu tó los honores. 
A l bajar del tren, el Alcalde, en 
nombre del pueblo, le dió la bienveni-
da y le ofreció un hermoso ramo de 
flores. Luego le fueron presentadas las 
autoridades y las comisiones. 
La comitiva se organizó marchando 
en dirección á la Catedral, donde su 
alteza fué recibida por el Cardenal y 
una comisión de Canónigos. Quedó 
sorprendida al entrar, por la suntuo-
sidad del templo. 
En el trayecto fué aclamada por el 
gentío. La Infanta contestaba salu-
dando con la mano. 
Ya en la Catedral oró ante la ima-
gen del Apóstol, pasando luego á v i -
sitar la cripta donde está la urna que 
guarda las cenizas. Después vió el ca-
marín del Santo y el pórtico, cansán-
dole ambos gran admiración. 
Desde la Catedral marchó al liotel 
Suizo, para comer y descansar. 
Recepción y visitas 
A las ciinco de la tarde celebróse en 
el Palacio Arzobispal una recepción 
que resultó bril lantísima. La Infanta 
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conversó con todos los qu'e 'acudieron 
á 'cnmpl¡'mentarla. 
Después de la recepción salió acom-
paña.da del AUcalde y de su séquito 
á visitar los monumentos. Estuvo en 
San Martín, donde está instalado el 
Seminiario, reoord/ánidole su bi'b.liote'ea 
•la 'del Escorial. Fué hieg-o á 'San Fran-
icisco, elogiando la suntncsiidad de lia 
iglesia; pasó al Hospital, admirando 
las bellezas que encierra su eapilla; d i -
rigióse más taaide al Hospicio. Allí 
los asilados oivaiciomiaron á la Inanta. 
Desde ©1 Hospicio fué á Sar. Co-
mo la igesia hállase fuera de la ciudad 
y condu'ce á ella una icuesta muy pen-
idiento, la Infanta tuvo que bajar á pié. 
Los vecinos aiclamáronla. E l iconser-
vador del monumento 'explicó á S. A. 
el atrevimiento de la obra, que tiene 
mayor iniclma-ción que 'la Torre de Pi-
isa. La Infanta repuso: ^ T e n í a vehe-
mentes deseos de 'Gomooerla, porque 
Cánovas me la elogió varias veces, pe-
ro nunca creí que era ta l como es.,, 
A terminar la visita manifestó que 
solo el ver la 'iglesia de Sar merecía 
la pena de venir á Santiago, pues no 
recuerda haya 'ejemplar idéntico en 
ol munido. 
Volvió á la población rodeada de 
los veeinos del barrio del Sar, que la 
vitoreaban y aplaudían. 
Ya de noohe, dió una vuelta por el 
hermoso Paseo de la Bóveda, elogian-
ido su belleza y frondosidad. 
Luego retiróse á descansar a'l hotel. 
Visita á la Catedral.—Banquete en el 
Palacio Arzobispal.—La despedida. 
Santiago 15. 
La Infanta Isabel, la Marquesa de 
Nájera y el señor Coello asistieron á 
la Catedral á la misa de nueve, en que 
ofiició el Cardenal Arzobispo en la 
cripta de Apóstol. 
A l terminar la misa eomenzaba el 
rezo en el coro. Entonces se dispuso 
por el Prelado que se realizara una 
procesión claustral como en las gran-
des solemnidades, para que la Infan-
ta viese el gran incenisario llamado 
botafumeiro. 
Organizóse la procesión y la Infan-
ta, acompañadla del Cardenal, quedó-
se en la Capilla Mayor, para ver de 
una manera más clara el famoso es-
pectáculo de cruzar los aires el f amoso 
incensario. Este alcanzó en los vaive-
nes tan gran altura, que hubo un mo-
mento en que la Infanta temió que 
chocase contra la bóveda de la basí-
lica. ( 
La explicación del mecanismo del 
botafumeiro, t ranquil izó á S. A. 
A l terminar la vsita á esta capilla, 
ta, acompañada de algunos capitu-
lares, recorrió las capillas que rodean 
el Al ta r Mayor, deteniéndose más en 
aquellas que encierran mayores belle-
zas arquitectónicas. E n las que se 
guardan las reliquias estuvo más de 
una 'hora, viéndolo todo y enalteciendo 
el valor art íst ico de los relicarios. 
A l terminar a visita á esta capilla, 
presentáronle el álbum destinado á 
las personas reales y estampó su firma 
al pié de la del Infante Don Cárlos. 
Recordó cuando íirmbaa, que en la 
capilla del Socorro, visitada ayer, en-
contró en otro álbum, la firma suya 
de cuando tenía ocho años, al pié de 
la de sus padres. 
Los demás departamentos de la Ca-
tedral, lo examinó la Infanta con gran 
detenimiento. En la sala capitular, 
vió varos tapices, recordando que al-
gunos son idénticos á los de la Casa 
Real. 
Enteróse allí de 'la forma en que se 
practican las votaciones para la elec-
ción de cargos y la provisión de canon-
gías por oposición. 
A las doce dir igióse al Palacio A r -
zobispal, asistiendo al banquete que 
en su obsequio babía dispuesto el Car-
denal. 
Además de la Infanta, reuniéronse 
á la mesa la Marquesa de Nájera, el se-
ñor Coello, el Cardenal, os Obispos 
electos de Mondoñedo, y auxiliar de 
Santiago, el Alcalde, el Comandante 
Miltar , el Juez, el Rector de la Univer-
sidad, el Rector del Seminario, el Deán 
y algunos canónigos. 
Durante el banquete manifestó la 
Infanta su complacencia por la visi-
ta á Galicia, cuya hermosura no ce-
só 'de ponderar. 
Añadió 'que iba sat isfedi ís ima de 
Santiago, elogiando la belleza de sus 
monumentos y de la. campiña. 
Hablando de las gentes del pueblo, 
d i jo que en pocas partes de E s p a ñ a es 
tan respetuosa. 
Terminado el banquete, fué S. A . 
al liotel para cambiarse de traje. 
A las tres y media, después de re-
cibir la visita de despedida de las 'au-
toridades, salió en automóvil para Ru-
banes. 
Antes de abandonar la población, 
repitió al Alcallde lo 'satisfeclia que se 
ha-laba por haber venido á Santiago, 
y entrególe m i l pesetas y varios me-
moriales que había recibido durante 
su esitancia, rogándole que los atienda 
en lo posible. 
La Infanta ha adquirido en las jo-
yer ías gran número de medallas de 
oro con la imagen del Apóstol, para 
regalarlas á la Familia Real. 
E Cabildo ha regalado á S. A. co-
mo recuerdo de su visita, un hermoso 
cuadro de plata, reprodución del A l -
tar Mayor^ de la basílica. 
A l partir 'la Infanta, numeroso pú-
blico la vitoreó y arrojó ñores. 
Regreso á Vigo.—Misa.—Anuncio de 
un viaje regio. 
Vigo 16. 
A las nueve de la mañiama, la Infan-
ta Isabel oyó misa en lia Colegiata 
E l templo estaba lleno de público, 
que ovacionó á S. A. á la salida. 
A las ocho de la mañana, marchó la 
Infanta en el rápido á Orense, de don-
de regresara íil anochecer para asis-
t i r á la función de gala en 'el teatro 
Tamberlik. 
Hablando de su viaje á Santiago, la 
Infanta se ha mostrado encantada, ex-
clamíindo: 
"Es una vergüenza que Galicia esté 
en España, y no se la conozca." 
Como la Reina Victoria desea co-
nocer á Vigo, los Monarcas vendrán 
en Septiembre, cuando 'asistan en el 




L a función en honor de la Infanta, 
celebrado en el teatro Tamberlik, ha 
sido espléndida. Los palcos y plateas 
se hallaban adornados con flores y el 
vestíbulo con plantas. 
A l entrar la Infanta en el palco, el 
entusiasmo fué indescriptible. 
La Empresa del teatro obsequióla 
con un hermoso ramo de flores. En 
las cintas llevaba una dedicatoria pin-
tada por Benigno Pereira Borrajo. 
Cuando terminaron de cantar los 
Orfeones, la Infanta llamó y felicitó á 
los directores. 
A la mitad de la función, llegaron 
los marinos que acababan de celebrar 
un banquete por ser hoy la Patrona 
del Cuerpo. En nombre de todos, sa-
ludaron á S. A. el Vicealmirante Cá-
mara y el Comandante de Marina. 
Los marinos enviaron al hotel en 
que se aloja la Infanta el ramo que 
adornaba la mesa del banquete. 
A l terminarse la función volvieron 
á repetirse las demostración es de sim-
pat ías hacia la Infanta. 
LAS FIESTAS EÚSKARAS 
Concurso de t i ro al blanco.—La mú-
sica vascongada,—Banquete.. 
San Sebastiáji 11. 
En d ía desapacible y lluvioso, han 
continuado las fiestas eúskaras . 
Por la tarde se ha celebrado en ios 
arenales del barrio de Gros, con asis-
tencia de numeroso público, el con-
curso de tiradores al blanco y el de 
palancaris. 
La comisión de fiestas, subió al alto 
de Olía y descubrió la lápida que se 
ha colocado en donde antes estuvo 
la atalaya desde la que un vigía anun-
ciaba á los habitantes 'del puerto la 
presencia de la ballena. En dicho 
acto, .él Presidente de la Comisión, 
señor Saladar, pronunció un discurso 
alusivo á esos recuerdos. 
En el Palacio de las Bellas Artes, 
dió el Vicepresidente de la Diputación, 
señor Gascue, eusegunda conferencia 
sobre la música vascongada. La con-
eurrencia fué numerosa y distinguida. 
Los catalanistas han sido obsequia-
dos con un banqute en Tolosa por es-
ta Liga Foral, de Ha que fueron oclio 
representantes. 
E l Alcalde de Tolosa, don Emilio 
Santos, negó el local del Ayuntamien-
to jpara la celeibración del banquete, 
y éste se celebró con gran desanima-
ción, en una fábrica de papel del d i -
putado provincial don Miguel Ar -
cante. 
Regatas internacionales.—Marcha de 
los catalanistas. 
San Sebast ián 13. 
E l d ía de hoy ha sido espléndido, 
de verdadero estío, por lo que la pla-
ya de la Concha ha estado animadí -
sima. 
Cont inúan las fiestas eúskaras . A¡ 
das cuatro de la tarde se ha celebrado 
en la bahía de la Concha un festival 
naiútico organizado por la Diputación 
y el Ayuntamiento. Los alrededores 
ofrecían un a¡specto animadísimo. 
Verificóse un concurso de traine^ 
ras, en el que tomaron parte siete: 
cuatro de San Sebastián, dos de Gue-
tarias y unía de Pasajes. Ganó ésta 
el primer premio. 
Jugá ronse luego regatas entre bo-
tes y bateles, tripulados por perso-
náis de uno y otro sexo, ganando el p r i -
mer premio San Sebastián, y el segun-
do Pasajes. 
La fiesta fué amenizada por la Ban-
da de Música Municipal. 
Los catalanistas han marchado en el 
primer expreso, con dirección á Bar-
celona. No han ocurrido incidentes. 
Despidiéronles unas treinta y cinco 
personas, entre ellas el diputado Orue^ 
ta y el Marqués de Seoane. 
A l arrancar el tren se oyó un viva y 
•algún aplauso. 
Concierto.—Regatas 
San Sebast ián 15. 
E l d ía ameneció nublado; pero lue-
go lució un sol espléndido, que animó 
extraordinariamente las calles. 
Esta mañana llegaron por las l íneas 
de la costa y del Norte diecisiete ban-
das de música, de diferentes pueblos 
de la provincia, para tomar parte en 
el alarde musical que se celebra esta 
tarde en la plaza de toros. 
E l desfile fué brillantísimo, presen-
ciándolo numeroso público. Desde las 
estaciones dirigiéronse las bandas á la 
Diputación y luego al Ayuntamiento, 
donde ejecutaron el Guemicaco Arbo-
la, depositando allí los estandartes. 
Después marcharon á sus respectivos 
alojamientos. 
A las dos de la tarde se reunieron 
todas las bandas que han llegado, con 
las tres de la capital, en la Plaza de la 
Constitución, desde donde se dir igie-
ron á la plaza de toros. E n las callea 
había inmenso gentío. 
A l medio día el Boulevard ha estado 
br i l lant ís imo; la concurrencia era 
enorme. Ejecutaron un concierto las 
bandas Irachulo y Unión, de San Se-
bastián, y la mil i tar del regimiento de 
Sicilia, con algunos números de tam-
borileros y gaiteros de los que alcan-
zaron premios en el concurso de ayer. 
Ahora se está verificando en la pla-
za de toros el alarde musical. 
Esta noche se verificará una gran 
retreta, que sa ld rá del túnel del A n -
tiguo. 
— A l medio día ha fondeado en la: 
bahía de la Concha el yate " Giralda " j 
— A las diez de la mañana comenza* 
ron las regatas, disputándose la gran 
copa de la Reina Victoria. Tomaron 
parte cuarenta yates de San Sebastián, 
Barcelona, Santander y Francia. 
La bahía de la Concha presentaba 
magnífico aspecto. En la terraza del i 
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Club N'iüit.ieo so habí sin cou.ffrogaclo 
rmnuM-osas y dis t inguirás perspúaS. 
Ganó el preínlo "So^alinda", de 
Bilbao, di; des toneladas. 
Msíe yate ganó el año pasado la co-
pa del Cantá.brico. 
Durante las regatas se retiraron va-
rios yates. 
El alarde musical.—Premio á la banda 
de Eibar. 
San Sebastián 15 
La fiesta muskíal celebrada en la 
plaza de toros, ha resultado magní-
fica. 
El público ocupó casi tedas las loca-
lidades. 
En el centro de la Plaza habíase dis-1 
puesto un tablado, donde habían de 
tocar las músicas. Estas .situáronse se-
paradamente, con sus estandartes, has-
ta rodear el anillo, formando un con-
junto admirable. 
Presidió el acto el jurado califica-
dor. Después fueron subiendo al ta-
blado las bandas una por una, ejecu-
tando separadamente la pieza de libre 
elección. Todas fueran aplaudidíma.s, 
y especialmente la notable "Banda 
Marcial de Eibar", que fué agraciada 
con el premio más importante. Real-
mente la ejecución fué maravillosa. 
Siguieron á, la banda de Eibar, en 
premios, las de Villafranea, Vergara, 
Mondragón y la infanti l de Beneficen-
cia. 
A l terminar las piezas de libre elec-
ción reuniéronse todas las bandas, for-
mando una imponente masa musical, 
v ejecutando, bajo la dirección de don 
Eugenio Gabilondo (miembro del ju -
rado), el himno "Guernieaco Arbola ' ' . 
E l público, descubierto y puesto en pie 
escuchó con religioso silencio el her-
moso himno, prorrrumpiendo al final 
en delirante ovación. Este momento 
fué solemnísimo. 
Con ello terminó el festival, verifi-
cándose luego el desfile. Las bandas 
salieron de la plaza por orden y ejecu-
tando alegres pasodobles. 
En el pa.seo de Ategorrieta, puente 
de Santa Catalina y Avenida de la L i -
bertad se congregó enorme gentío pa-
ra presenciar el desfile. 
E l festival ha resultado espléndido, 
contribuyendo á ello la deliciosa tem-
peratura de que se ha disfrutado du-
rante toda la tarde. 
Regatas nacionales—Fin de las fiestas 
euskaras. 
San Sebastián 16. 
E l tiempo ya se-ha afirmado; el día 
de hoy ha sido espléndido 
A las diez de la mañana se verificó 
la primera de las regatas nacionales, 
en la que se disputaba la copa de la 
Liga marí t ima española, tomando par-
te seis balandros. E l recorrido era de 
seis millas y n̂a tenido el siguiente re-
sultado : 
Balandro "Reina Vic to r i a" ,^ que 
empleó e nel recorrido 2 horas 17 mi-
nutos y 23 segundos; " E n a " , que tar-
fló 2 horas 18 minutos y 30 segundos; 
' "Good'Luck", que invirtió 2 horas 35 
minutos y 23 segundos, y "Machicha" 
iiue ta rdó en el recorrido 2 horas 37 
aiinutos y 5 segundos. Resultó, por 
tanto, vencedor el balandro "Reina 
Victoria". 
Habíanse anunciado regatas inter-
aacionales, en la que se disputaría la 
íopa del rey, para balandros de 40 á 
150 toneladas, pero se han suspendido. 
E l Club Náutico se hallaba engala-
nado, asistiendo público numeroso y 
distinguido 'á presenciar el regateo. 
—Los comandantes del cazatorpede-
ros francés " E p í e n " y del guarda-
sdstas español " M a c - M a h ó n " han v i -
sitado esta m a ñ a n a al alcalde, devol-
viéndoles éste la visita á bordo. 
—Con la retreta de esta noche han 
terminado las fiestas eúskaras. 
A las ocho situáronse las bandas de 
núsica en un trozo de la carretera, en-
•,re Ventaberri y el túnel del Antiguo, 
ionde se ordenó la cabalgata, en la 
iue figuraron carrozas, grupos alegó-
ricos y gran número de farollillos de 
jolores. 
Las calles que había de recorrer la 
retreta estaban espléndidamente i lu-
ninadas y reinaba en ellas animación 
jxtraodinaria. 
Han llamado la atención una carro-
sa que figuraba una goleta, en la que 
iban muchachas vestidas de pescado-
ras, y otras hermosas carrozas, tiradas 
Dor cuatro caballos, que iban ocupa 
las por jóvenes, á las que daban escol 
;a comparsas de jardmeros,_ eompues 
;ois de niños y niñas con trajes típicos. 
Figuraban, además, dantzaris,. que 
rodeaban las carrozas. E l espectáculo 
•cálmente era mágico. Los edificios es 
•,aban iluminados con bengalas de co-
ores. Las ventanas, los balcones y las 
íalles se hallaban invadidas de gente 
Recorrió la retreta Miraeoncha, ca-
les de Zubieta, San Marorial, Loyola, 
rlernani y Legazpi y la plaza de la 
Constitución, aontinuando luego por la 
Avenida de. la Libertad, calles de Ur-
Dieta, San Martín, Fuenter rab ía y 
)tras, disolviéndose en Amara. 
Termina'da la retreta, casi todas las 
Dandas dirigiéronse á las estaciones 
'erroviarnas, manchando en trenes &i 
ceciales 'á sus respectivos pueblos. 
Hasta úl t ima hora de la noche la 
mimación ha sido extraordinaria. 
Los edificios públicos lucen capri 
diosas iluminaciones. 
I e b u r i i j ' i m F 
CONTADURIA CENTRAL 
Decreto número 310. 
Para el pago en lo sucesivo de dos 
intereses de los Bonos emitidos en el 
iño 1897 por la Delegación del Go 
)ierno Revolucionario Cubano, á pro 
meista del señor •Secretario de Ha 
demla, the acordado que dicho pago 
IB verifique en la forma que determi-
na la Regla 3a- del Decreto número 48 
leciba 6 de. Febrero de 1904, 'con la 
lalvedad de que los Bonos y la Rela-
dón que dicha Hegla expresa, debe-
ián presentarse eu la Contaduría Cen-
ra l de la Secretar ía de Hacienda, á 
partir del día 1 del mes anterior á 'la 
fecha del vencimiento de cada, semes-
tre. 
La Contadur ía Central pract icará 
a liquidación en la forma establecida 
para, esta clase de obligaciones y cur-
sará las órdenes necesariais para el 
pago. 
Lo ^ue se publica por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
.Habana, 24 de Julio de 1906. 
T. Estrada Palma. 
Ernesto Fonts y Sterling, 
Secretario de Hacienda. 
, .wncqs»!. .«qniM * • 
mm m m m m 
Esta mañana firmó el Presidente de 
a República el siguiente decreto: 
Visto el expediente formado en la 
Srvretar ía de Gobernación con moti-
vo de "lais renuncias presentadas por él 
M'calde de la Habana, señor Eligió 
Bonachea y por los Concejailes seño-
es Nicolás de Cárdenas, Ramón Mtt 
A.lfonso, Antonio Fernández Criado, 
ernando Loredo, José Ramírez To-
var, Domingo Valladares, Federico 
Morales, Eduardo Potts, Amado de 
os Cuetos, Felipe Romero, Arcadio 
García, Juan Ibern Brito, Pablo He-
rrera, Carlos Colón, Eustaquio Estani-
llo, Agustín Azpeitia, Matías Alemán, 
Lorenzo Bosch, Ar turo G. Tejada y 
Oscar J. Ortiz. 
Considerando que la presentación 
de las referidas renuncias y el hecho 
de hallarse vacantes en este término 
municipal siete plazas de Concejales 
impiden al. único que queda adoptar 
provisión alguna, respecto del particu-
lar, causa por. la cual se está en el ca-
so de aplicar, por analogía, los pre-
ceptos contenidos en el artículo octavo 
de la Orden 519 de 1900 de acuerdo 
con la doctrina al efecto establecida 
en los decretos de 3 de Octubre y 1 
de Noviembre del año pasado.. 
A propuesta del Secretario de Estado 
y Justicia interino de Gobernación 
resuelvo: 
Io. Aceptar las expresadas renun-
cias. 
2o. Nombrar Concejales del Ayun-
tamiento de la Habana, á los señores 
que á continuación se expresan: 
Dr. Pedro Esteban y González La-
rrinaga, Ldo. Joaqu ín de Preixas y 
Pascual, Dr . Guillermo Díaz, Dr. Dio-
nisio Velasco, Dr. Manuel Varona Suá-
rez, Ldo. Ramón González do Mendo-
za. Dr. Luis Azcárate y Fesser, Ldo. 
Eduardo Morales y García, D. José 
María Bérriz, Ldo. Antonio Fernández 
Criado. Dr . Fernando Loredo, D . H i -
pólito Martínez, D. Federico Morales y 
Varcárcel, D. AgustínAzpeitia, D. Pe-
dro Griffé, Dr. Francisco Herrera, D. 
José B a c a r d í , ! ) . Antonio Bosch, D. N i -
colás de Cárdenas y Chappoten, Don 
Felipe Romero, Dr. Arturo G .Tejada, 
D. Miguel Sánchez Toledo, D. Enrique 
Hernández Cartaya, D. Juan B . Nú-
ñez Pérez, Dr. Matías Alemán, doctor 
Guillermo Domínguez Rokláu, D. Jo-
sé Villa Iba. 
3o. Disponer que el referido Ayun-
tamiento proceda inmediatamente á 
cubrir las vacantes de Alcalde, Tenien-
tes de Alcalde y Síndico le dicha Cor-
poración y término municipal, en la 
forma prevenida en la Ley Municipal 
y órdenes 519 de 1900 y 157 de 1902. 
circunstancia de habar agradado, pa-
ra otra ocasión obtendrá resultados 
mejores; esto es, si se cuida de anun-
ciarla con más 'a'nterioridad y profu-
sión que ahora. Sirva ello de estímulo 
al señor Zavala para que, con los mis-
mos componentes, ¡repita mientras le 
«ea dable sus funciones en este pue-
blo. 
Y, de paso: digno de censura fué 
el comportamiento que al terminar La 
representación de " L a Colegiala" ob-
servó una gran parte de los individuos 
que ocupaban el lugar destinado en 
el Círculo á tertulia. Los silbidos y 
voces que aquellos proferían á medi-
da que desalojaban «1 indicado sitio 
no se conciben en personas correctas. 
Se hace necesario, eu honor á nuestra 
cultura y a l prestigio del Círculo de 
Artesanos, que, ya que hay quien en 
cieirtos actos ignora cómo debe con-
ducirse, se atienda á que el público 
que á dicho lugar asiste en noches do 
espectáculos, guarde el orden y for-
malidad debidos. 
A las dos a. m. de ayer, domingo, se 
declaró un violento incendio en la ca-
sa San Anselmo esquina á Santa Cata-
;lina, la cual, en breves momentos que-
dó reducida á escombros. En ella, ha-
l l abáse instalado un establecimiento 
destinado á la venta, al detall, de ví-
veres, de la •pertenencia del honrado 
vecino de esta localidad Fél ix Garba-
losa, quien, por v i r tud de este acci-
dente, ha experimentado pérdidas de 
alguna consideracón. Todos los ma-
teriales combustibles que formaban 
parte de la casa, fueron convertidos 
por efecto de Is llamas, «en una por-
ción de cenizas. Dos lloras más tarde, 
se dió por extinguido el incendio. 
E l Corresponsal, 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor : 
Solicito de la hidalguía de usted me 
permita manifestar en las columnas 
i e su importante periódico, para que 
llegue á conocimiento de mis compa-
triotas los dominicanos, residentes en 
distintos puntos de este país, y como 
respuesta á varias cartas que he reci-
bido, doliéndose sus firmantes de que 
yo no haya salido en defensa de nues-
tra Patria, injusta y gratuitamente 
atacada á cada rato por una parte de 
la prensa de la Habana, que las fun-
ciones oficiales que desempeño me ve-
dan, aparte de otras consideraciones 
que sabrán apreciar las personas pul-
tas y decentes, entrar en polémicas 
púbíicas, haciéndome cargo de concep-
tos de suyo mezquinos y por ende des-
preciables. 
De otra parte, las personas sensa-
tas de Cuba, estoy firmemente conven-
cido, no comulgan en las mismas ideáis 
preconizadas por esa parte de la pren-
sa que no sé por qué causa ataca con 
tanto ardor á m i país. 
A l dar 'á usted expresivas gracias 
por la inserción de estas líneas, per-
mítame le manifieste la viva simpatía 
con que observa l̂a colonia dominica-
na la actitud correcta y amistosa del 
D I A R I O D E L A M A R I N A al tratar 
de asuntos que a tañen á Santo Do-
mingo. 
Ofrezco á usted, señor Director, la 
seguridad de mi más alta considera-
ción y respeto. 
. José R. Pérez Román. 
Julio 31 de 190G. 
D E P R O V m C I A S 
H A B A N A 
San Antonio de los Baños, Julio 30 
de 1906. 
Felizmente, no me equivoqué al pre-
decir en m i anterior comunicado que 
la. Compañía de Zarzuela, que dirige 
el señor Zavala alcanzaría, al fin, una 
acogida faivorable en esta v i l la . Así lo 
ha demostrado la función de anoche. 
Fueron representadas " L a banda de 
trompetas", " E l barquil lero" y " L a 
Colegiala.". E l público plaudió cou 
entusiasmo y rió mucho. Los persona-
jes, todos, fueron interpretados á la 
perfección. Los esfuerzos de los acto-
res parecieron extremarse en ,"La Co-
legiala", cuya obra desempeñaron con 
refinada maestría. En 'resumen: la 
•Compañía gustó más de lo que se espe-
raba; y aunque fué escasa la concu-
rrencia, es de suponer aue, dada la 
SANTA CLARA 
E l Concurso de Bandas 
('Se ha publicado ya el programa ofi-
cial para el segundo concurso de ban-
das infantiles que se celebrará en San-
ta Clara los días 18 y 19 del próximo 
mes. 
Hay fiestas para todos los gustos. 
E l Parque y sus alrededores se i lu-
minarán con más de 1,500 luces de 
gas, que le da rán un bonito aspecto. 
Los fuegos artificiales resu l ta rán 
verdaderamente sorprendentes. 
La Sanidad en Cienfuegos 
E l domingo se efectuó en Cienfue-
gos, bajo la presidencia del doctor 
Barnet, secretario de la Junta Supe-
rior de Sanidad, ama reunión que te-
nía por objeto examinar el estado sa-
nitario de la población y acordar los 
medios más expeditos de contener la 
epidemia de escarlatina. 
Asistieron los señores siguientes: 
Dorticós, Calvez, Fr ías , O'Bourke, V i -
llaverde, Hernández , Lay, Vieta, Ga-
tell , López Madrazo y Sauz. 
E l doctor Mariscal actuó como se-
cretario. 
Y se acordó : 
Probibir los bailes y velorios públi-
cos en las zonas infectadas. 
Llevar á la Corte sin contemplacio-
nes á los infractores de las ordenan-
zas sanitarias. 
Dejar algunos días en Cienfuegos al 
señor Portuondo, práctico de las br i -
gadas de desinfección de la Habana, 
para que instruya convenientemente 
á la de Cienfuegos, que queda espe-
cialmente destinada á la desinfección 
de las casas donde hayan ocurrido ca-
sos de la epidemia. 
Pedir por telégrafo á la Habana un 
generador de formol y material nece-
sario para la desinfección. 
E l señor Barnet regresó el lunes á 
la Habana. 
Sección de propaganda 
E l domingo se reunieron en el salón 
de sesiones del Casino Español de Sa-
gua un buen número de socios, con el 
exclusivo objeto de constituir una co-
misión de propaganda, en la misma 
forma y condiciones que ya funcio-
nan—con éxito—en otras sociedades 
de la Isla. 
En la citada reunión, á pesar de te-
ner carácter de preparatoria, se han 
tomado importantes acuerdos que re-
flejan de manera indudable el excelen-
te espíritu de que están animados to-
dos sus miembros. 
Un robo 
En la noche del domingo, á las On-
ce y media, se constituyó el Jefe de 
Policía de Cienfuegos en el domicilio 
del Notario D. Pedro Fuxá, situado en 
la calle de Hourruitiner, casi esquina 
á San Carlos, con motivo de haberse 
perpetrado un robo allí. 
Fué encontrado un escaparate abier-
to, de donde fué sustraída una peque-
ñ a caja de hierro, que contenía varios 
documentos de importancia y $ 400 en 
moneda oficial. 
E l delincuente se aprovechó de la 
ausencia de la familia. 
Por orden del Jefe de Policía fué 
detenido Agust ín García, el cual se 
había quedado, como criado, al cuida-
do de la casa. 
Se le ocupó un llavín v dos cuchi-
llas. 
También fueron detenidos los indi-
viduos Ju l i án Borgiano y Juan Alo-
ma, por tenerse noticias de que éstos 
estuvieron esa noche en comipañía de 
García. 
asunto con el señor Presidente de la 
República y nos ha dado las gracias 
por el concurso que el DIARIO DE IJA 
M A R I N A ha. prestado al proyecto de 
los camagüeyanos. 
Consejo transferido 
E l Consejo de Secretarios que de-
bía celebrarse esta tarde en la Presi-
denci'a, se ha transferido para mañana 
á la misma hora.. 
Obsequio al señor Yero 
En la tarde de ayer, el señor don 
Daniel Baeon, •conisignatario en esta 
plaza del vapor inglés " A n g o l a " , que 
en el mes de Diciembre del año ante-
rior embarrancó á la entrada de este 
puerto, hizo entrea al señor don Luís 
Yero Miniet, Inspector General del 
Puerito, de un maignífico reloj de oro, 
Con una expresiva dedicatoria, obse-
quio de los armadores y de los asegu-
radores del mencionado buque, en re-
conocimiento por los vaLiosos servi-
cios que prestó el.señor Yero para po-
nerlo á flote. 
Estadís t ica Judicial 
Por el Departamento de Justicia, se 
ha dispuesto á ú l t ima hora, que los 
señorbs nombrados, para oficiales de 
la Estadís t ica Judicial que se encuen-
tren fuera de esta ciudad lo comuni-
quen dende residen inmediatamente 
y esperen órdenes en su domicilio. 
Renuncia aceptada 
lía, sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Escribano temporero del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Marianao presentó don 
Jesús Oliva. 
Juez Suplente 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Gabañas, don Evaristo 
Truji l lo y Mil lan. 
Fallecido 
Anocihe falleció á bordo del vapor 
americano " M é x i c o " , que en t ró en 
puerto en la mañana de hoy, el pasa-
jero de dicho 'buque que procedía de 
New York, don Domingo Oehandere-
na. 
Descanse en paz. 
De regreso 
En el vapor "Buenos Aires' ' ' ha re-
gresado, felizmente de su viaje á Ita-
lia el distinguido caballero don Alber-
to Pizzo. 
Entre las novedades que trae se 
cuenta el famoso medicamento des-
cubierto en Ná.poles para cuirar ¡la 
tisis (tubeirculosis). Nos asegura el 
doctor Pizzo, que con este remedio se 
han realizado verdaderos prodigios, y 
que en breve publ ica rá en los iperiódi-
cos el tratamiento de este nuevo espe-
cífico para que puedan curarse cuan-
tas personas sufran del citado pade-
cí miento. 
——il^». IIBWIII 
D E L A 
Repúbüca de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano. Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono 406. Habana 
Telegramas por el caMe. 
r » 
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H A B A N A . 
S a r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o M a 
LOS REYES DE ESPAÑA 
Cowes, Agosto 1.°—El Rey Alfonso 
y la Reina Victoria han llegado aquí 
en el yate real "Gira lda" , escoltado 
por un crucero. 
Fueron saludados por una salva de 
art i l lería y recibidos con gran entu-
siasmo lo mismo en la bahía como en 
la población. 
Los Reyes de España se proponen 
pasar aquí la semana en que han de 
efectuarGe las regatas, y don Alfonso 
ha manifestado la intención de man-
dar á construir un yate para tomar 
parte en las de 1907. 
DISCURSO DE ROOT 
Río Janeiro, Agosto 1.°—Mr. Root 
pronunció ayer ante los delegados al 
Congreso Pan-Americano un discurso, 
en el cual manifestó que no es Amé-
rica solamente, sino el mundo entero, 
que está tratando de romper los anti-
guos moldes de gobierno, para confiar 
los intereses de la civilización á las 
masas populares que tengan suficien-
te capacidad para gobernarse por sí 
mismas. 
Declaró Mr . Root que el mundo está 
realizando progresos efectivos en el 
perfeccionamiento del sistema del go-
bierno propio y en ninguna parte son 
tan visibles esos progresos como en 
América, en cuyo continente se han 
establecido gobiernos fuertes y esta-
bles. 
"Resulta con las naciones lo mismo 
que con los hombres—continuú dicien-
do Mr. Root;—el trato y la asociación 
constituyen un correctivo al egoísmo, 
y en la conferencia que se está cele-
brando actualmente, cada una de las 
repúblicas representadas en el Con-
greso podírá recibir a lgún beneficio de 
las demás. 
"Espero que dentro ds pocos meses, 
los legítimos poseedores de cada pie 
de terreno en el continente americano, 
estarán representados como Estados 
soberanos en la Conferencia de la Paz 
de la Haya, lo que equivaldrá al for-
mal reconocimiento de que ninguna 
parte ds este continente es susceptible 
de ser colonizado por nación europea; 
alguna.' ' 
GRIEGOS Y BULGAROS 
Salónica, Agosto 1.°—A consecueiu 
ciü de un conflicto que ss suscitó en el 
pueblo de Oorandjan, en la Macedonia, 
entre griegos y búlgaros, se t r abó un 
combate en el cual perecieron dos cen-
tinelas de éstos; las tropas turcas v i -
nieron en auxilio de los búlgaros, que 
llevaban la peor parte en la refriega, 
y pusieron en fuga á los griegos, que 
dejaron quince muertos en el campo 
de batalla. 
TRIUNFO DE L A REBELION 
Helsingfors, Agosto 1.°—La ciudad* 
de Sveaborg se halla hoy totalmente 
en poder de los amotinados, que tienen 
á su disposición toda clase de arma-
mentos. 
Mientras se daba entre las tropas 
sublevadas y las que permanecieron 
fieles al gobierno una batalla atroz, 
que se prolongó durante toda la noche, 
y en la cual entró en juego la artille-
r ía gruesa, se produjeron escenas es-
píintosas. „ 
HORRIBLE 
E INJUSTIFICADO ASESINATO 
Viarios oficiales fueron muertos ó 
heridos; el coronel Natroff fué acribi-
llado á bayonetazos; pidió á sus ase-
sinos que le llevaran al hospital, ofre-
ciéndoles el perdón por su vida, pero 
lejos de atender á sus ruegos, le aps-
drearon y, después de amarrarle al 
cuello unía gruesa piedra, le echaron 
al agua, en donde acabó de morir. 
L E V A N T A M I E N T O S M I L I T A R E S 
San Petersburgo, Agosto 1.° —Se-
gún telegramas de ayer, ha habido va-
rios levantamientos militares en la 
provincia de Samara, Rusia Oriental 
COMÜNIOACIONES CORTADAS 
Esta capital se halla nuevamente in-
comunicada con Cronsdadt, pues en la 
pasada noche fueron cortados en va-
rios puntos, los alambres del telégrafo 
y del teléfono. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agesto 1.°—Ayer, mar- : 
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-; 
res de esta plaza, 707,200 bonos y ac-i 
ciones de las principales empresas que l 
radican en los Estados Unidos. 
i ^ t j i r ÜglIU — 
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Visita 
Esta inañana tuvimos el ginsto de 
recibir la visita de nuestros distin-
guido amigo .el señor don Juan del 
Rasal 'quien como smestros 'lectores 
•saben, ha venido á la Sabana en re-
presentación del Camaigüey para ges-
tionar que el proyectado ferrocarril 
desde la Estación de Mart í á Manza-
nillo y Bayamo, pase por Guáiimaro. 
E l señor Rosal nos ha mamifestado 
que lia quedado muy complacido de la 
'entrevista que lur íc^iwlo sobre esU 
M A N I F I E S T O 
AL PUEBLO OBRERO 
Ciudadanos: ¡Hijos de tantos pa-
dres y padres de tantos hijos! ;Salud! 
y pan con t imba! 
Afinen las guatacas y oigan mi can-
to sonoro. ( ¡Paso!) 
Desde las tetas de Managua hasta 
las lomas de Guanabacoa, veinte, 
¡veinte siglos os contemplan! ( ¡Brr-
r r r r run ! ) 
En la lucha heroica que sostenéis 
contra las imposiciones egoístas del 
capital, contad siempre con la ayuda 
y simpatía de la casa revuelta, que es 
el templo de la democracia, de la igual 
dad, de la consideración y de la jus-
ticia, ( ¡anda , pa que sude!) 
Después de estas palabras profun-
das y elocuentes (¿ ?) que demuestran 
el espíri tu metáforo, aplicado al arte 
político y social, ( ¡ C a . . . . ca ca-
racoles!) vengo á deciros con todo el 
respeto y cariño que merecen vues-
tras virtudes y nuestros vicies, que va-
yáis corriendo á la casa revuelta, 
aguiar setenta y siete y setenta y nue-
ve, á comprar la tela para vuestros 
trajes y para los de vuestros hijos: 
pero no toméis los carros Eléctricos 
para ir , porque entonces no llegareis 
nunca. 
Hemos recibido un cargamento de 
driles que no se rajan, como los me-
xicanos, n i se cambean, como hicieron 
algunos liberales; n i destiñen, como 
los que usaron aquellos guardias mu-
nicipales que i l lo tempere l lamábamos 
desteñios. Tenemos irlandas, creas, al-
pacas, muselinas, warandoles, &, que 
vendemos por varas ó piezas á precios 
moderados, que es la única manera 
de v iv i r y comer hoy día. 
Las señoras ha l la rán en esta casa, 
en vez de sellitos y papeles de colores, 
buenos géneros y muy baratos. 
¡Salud y buenas noches! 
C W l alt. 2-T-l 
R i H Z l S . 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores d é l a Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
cUSS 78-2 Jn 
E l i d e a l iónico geui ta i—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas* 
serminoJes, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m c i a s de Sarrá, y Johnson. 





JLibre de explosión y 
coiubUNtión espoutá-
«eas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral do 
esta bahía. 
Para eviíar falsiílca-
ciones, ias latas lleva-
rán estampadas eu las 
tanita» las palabras 
L U Z B R I L L A J S T K y en 
la etiqueta estará im-
pi-esa la marea de fá-
brica 
I N E L E F A X T F , 
tfue es nuestro evchisi-
\o uso y se perseguirá 
Con todo el rijíor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Eríllants 
que oí recemos al pú-
biieo y que no tiene r i -
val, es ti producto de 
uinr fabricación espe-
. que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H K K M O S A , siii bumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite pos .MÍ la grmi ventaja de no i nflama rse en el caso de 
rompérse las iainimras. cuaU muy recoineudablev principalmentePAUA 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 11 ^ 
FAIs clase 
d^iedos?erÍpr pani alW,nlmMl0' fu<5r™ motri*. y ddmáá í i s o s / á precios re-
The West India Oil Kefinin-(Jo-Oficina: S \ X riv CLARA. , 5.—Habana. 1420 
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iginnrri 
U N A C A R T A 
Cienfuegos, 27 d« Julio de 1906. 
Sf, D. .M. Lozano Casado. 
Estimado amio: Hace una hora me 
ha entregado Ernesto Pumariega su 
Canción de los Recuerdos, y me apre-
suro á escribir á usted para darle ex-
presivas gracias por su atención, y 
por la despampanante dedicatoria del 
libro. C'est trop. 
Mis deseos de conocer la obra, es-
poleados por lo -que he visto, sobre 
ella, en los periódicos, me han hecho 
leerla, por no decir devorarla, de un 
tirón, acto -continuo., y . . . estas son 
imis impresiones, agenas á todo espíritu 
!de crítica, porque, lo contrario, exi-
¡giría un detenido estudio del volumen, 
jque bien lo merece; pero yo ando más 
¡escaso de tiempo que de dinero; y ade-
írnás, me juzgo incompetente.. 
Sí, amigo Lozano, déjeme usted de-
círselo sin preámbulos como quien le 
dispara un escopetazo: es usted un 
poeta, con todas las perfecciones y aún 
los defectos que caracterizan á los hi-
jos predilectos de las Musas. 
Si á'lguien lo dudara que lea su com-
posición de la página 46: 
"Entre la sombra que llena 
la media noche le jana. . . . " 
¡tan tierna, tan inspirada y tan sen-
tida. ¡Una filigrana!! 
La que principia: 
"Tengo como los árabes mi Meca, 
y reliquias cual ellos; 
[digna de la firma de Becquer ó de 
Oa.mpoamor. 
ypensaniientos bellísimos desparra-
mados en diversas poesías: 
"Dichoso el que á mediados de la vida 
Encuentra en su camino, 
I "De nuestros años mejores. 
En los sonetos, el 'titulado: "Un 
.año més", es muy hermoso y digno 
;de elogio, por su factura y por el arte 
)con que ha desenvuelto usted un pensa-
jmiento lilcáóíico ya nn tanto gastado. 
¡Pero el que me parece nrás perfecto 
-por su exposición, su medida y su es-
'ti.lo. es el que empieza: 
' ' Sois ídolos de amor, cuando riente 
La juventud palpita en nuestra boca, 
Esa es la joya del libro.. 
Xo quiere esto decir que no haya 
otros trabajos de mérito indiscutible; 
tampoco puede negarse que al lado de 
ellos, figuran algunos inferiores á los 
•aludidos; temo que cuaiquier crítico 
exigente les acuse de dar un carácter 
desigual al conjunto de la obra; qui-
zás tenga usted que corregirlos ó su-
primirlos en futuras ediciones. . 
Los aires gitanos son los pepinillos 
del sabroso banquete; los hay para to-
dos los gustos: afligios; sentimentales; 
aiegritos y hasta verdes, como los que 
se bailan en las páginas 137, 139, 14.'). 
146, 148, JoO y 152.. 
"Pregúntals á. mi guitarra". . . 
"Si la sangre de mis venas; 
"Por donde qi.iiera que pasas, 
"Wa ma e con verla 
¡Mira lo qu' hemos perdió, 
"Mañana vendrá otravé, 
"Eran mis besos, mis besos' 
Todos ellos inspirados en la musa 
popular, tan rica en matices apasiona-
dos y expresivos. 
Mucho más podría decir á usted pe-
ro me llaman otras imperiosas atencio-
nes, de muy diversa índole. 
Un abrazo de su amigo 
Trino Martínez. 
No hay m u l i i d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
TKOPICAJL. 
[0 
Una hortelana de osû  QUO (-si campo. 
Morena como el trigo, ile labios rojos, 
Sin hablar, al mirarnie KO aonroía 
Lo mismo con la boca que con los ojoi 
Ma í lo por el pota J n a n í e t e Peza 
Nació Antonio F. Grilo el año de 
1845, en esa histórica y melancólica 
ciudad de Córdoba, á que prestan 
sombra elevadas palmeras y frescura 
las aguas del caudaloso Guadalquivir. 
El que ha visitado Córdoba no olvi-
da nunca las murallas con inmensos 
torreones, el monumento de jaspes 
que remata con un San Rafael de alas 
de oro, el castillo de la Calahorra y 
la puerta de Sevilla que son apoyos 
del celebrado puente de dieciseis ar-
cos que reedificó Ilescham; el alcázar 
de Alfonso X I , la torre de la Mal-
Muerta y sobre todo la mezquita Al-
jama donde emires y califas, creyen-
tes ciegos en Alá y en su Profeta, ora-
ron por la salud de su reino y de su 
pueblo. 
Córdoba ha insnirado mucho á los 
poetas y á los artistas; sus calles no 
ofrecen los encantos de la arquitec-
tura ojival, salvo en una que otra 
fachada ó en algún rosetón de anti-
guos templos semi-bizantinos. 
La mezquita es la que encierra cuan-
tos tesoros posee la arquitectura orien-
tal y deslumhra soiberbia y cautivado-
ra al que atraviesa sus umbrales. 
Córdoba tiene extensas y frondosas 
alamedas en el campo de la Victoria; 
huertas llenas de árboles frutales, y 
como está situada en una de las ver-
tientes de la Sierra Morena, realzan 
su pintoresco panorama las tupidas ar-
boledas de los cerros, entre las cuales 
se asoman las emitas y surgen como 
si fueran hebras de plata los chorros 
de agua que brotan de las peñas. 
Por eso dice Grilo: 
Hay de mi obscura sierra 
sobre las lomas, 
•unas casitas blancas 
como palomas. 
Y agrega después: 
La agua que por las rj/n.s 
se precipita, 
dicen los cordobeses 
que está bendita. 
Entre verdes olivos, junto al claro 
arroyo que moja sus raíces, se levanta 
la capilla erigida á la Virgen de la 
Fuen Santa, cuyo nombre llevan mu-
chas cordobesas y entre ellas la que 
Grilo amó intensamente, la que fué su 
esposa, la madre de su encantadora 
hija Magdalena, á quien yo conocí pe-
queñita. 
Grilo fué á Madrid siendo muy jo-
ven y se hizo pronto de buen círculo 
de amigos y admiradores, porque reci-
taba hermosamente, escribía con pas-
mosa facilidad y cautivaba con su 
conversación amena. 
Después de trabajar como periodis-
ta publicó un tomo de versos con pró-
lo^o de Seigas, del inolvidable cantor 
íté las floivs, protegido del Conde de 
San Luis, y que fué siempre tan esti- vendrán lalfi^fesque'soñó Ti 
mado por su modestia y por sus vir-
tudes. 
(írilo entró desde sus primeros anos 
en los más altos círculos aristocráti-
cos; le quisieron muoho la Reina Isa-
bel I I . el Rey Alfonso X I I , y hereda-
ron ese afecto por él la Reina Cristina 
y él joven Monarca, que es ahora el 
niño mimado de Europa. 
Todo esito lé valió tener muchos en-
vidiosos que le insultaban en la pren-
ífá; que* le negaban el título de poeta 
y sólo le concedían el apodo de ruise-
ñor de los. salones. 
Pero el hecho es que en silencio, sns 
más rudos adversarios admiraban y 
aplaudían "La Ohimcnea Campesi-
na", que comienza: 
pkl Betis cristalino junto á, la orilla. 
De Córdoba en los bellos alrededores. 
Hay una casa blanca, pobre y aencilla, 
siempre me recuerda tiempos mejores. 
El álamo frondoso, la enredadei-a, 
Kl nogal extendido junto al granado, 
La punzadora pita, la verde higuera. 
Tejen la densa urdimbre de su cercado. 
Una tarde de Enero llegué á la puerta 
De. aquella casa blanca, pobre y sencilla. 
Que para el caminante siempre está abierta 
Del Betis cristalino Junto á la orilla. 
tí;\\l6 el lebrel1 gozoso, fiel vigilante. 
De la heredad aislada ciue ama y defiende; 
Me señaló la senda, seguí adelante, 
«Jomo él que ve un amigo que lo comprende. 
Pero la composición es larga * 
da es así, escrita con pluma de o! 
Mucho aplaudieron á Grilo su li-
sa elegía á la memoria de su amia 
señora doña Amalia de Llano jp-
tres. Condesa de Vilches, que enía 
con estos magníficos versos : 
No en la alta torre el fúnebre gemi 
De la triste campana; 
No en el arco en loa aires escondido 
En donde el ronco bronce suspendido 
El himno entona de la fe cristiana; 
No del incienso en la flotante nube 
Que en impalpables ráfagas brotande 
Desde el altar hasta el Empíreo sub( 
No en los ecos del órgano sonoro 
Que al retumbar en las marmóreas 16 
El templo llenan en augusto coro 
De santas preces y de salmos graveé 
No en la noche sombría. 
No en el aislado túmulo desierto; 
Es en el alma mía 
En donde está el dolor tocando á mui 
En esa composición se destacímo 
joya el conjunto de imprecacis á 
las musas del llanto: 
Dadme vuestros crespones, 
Vuestros vagos reflejos vaporosos, 
Vuestras mudas y tristes oraciones; 
Con vuetros brazos yertos 
Llevadme por los aires fugitivos; 
Decidme cómo llegan á los muertos! 
Las secretas plegarias de los vivosj 
Descifradme la voz pausada y hueca 
Del huracán que en los cipreses zui; 
Decidme lo que canta la hoja seca 
Cuando pasa rodando por la tumba 
Dadme el cansancio que el dolor ma; 
Cortad su vuelo al pensamiento loe 
Y si queréis que os ame y os bendi; 
Decidme dónde está la ausente am 
Que tanto fué para durar tan poco 
Y tan larga y bellísima poes sem-
brada de altos pensamientos, "mina 
con esta tierna estrofa: 
¡Amalia! ¡Cuán hermoso es mi isuelol 
¡Ya estás al lado de la madre mía! 
¡ Ya le habrás dicho al remontarte cielo 
Lo que yo de mi madre te decía! 
El primer hijo de Grilo nacmuer-
to, y á poco se repetían en Mrid de 
boca en boca los sentidos ve>s que 
esa desgracia le inspirara. 
Con cuánta naturalidad leice la 
elegida de su corazón: 
Para hacer nuestro hogar más nturoso 
Y alumbrar el edén que absorta ), 
Voy á tener un niño tan hermoso 
Como ya me lo finge mi deseo. 
Nuestras almas contentas 
serán su amante'y cariñoso abrig 
Vas á volverte loco cuando sienta 
Que no es una ilusión lo que te ÍO. 
Te sentarás al borde de la cuna 
Para ver cómo charla y se sonrío 
Tal vez un rayo de la blanca lun; 
Dentro de pocas noches nos lo crf-
Por mucho que te asombre 
El cielo para ti me lo depara: 
Tendrá tu misrno nombre. 
Tus mismos ojos y tu misma parí 
Como esas vagas músicas de ames 
Que los pájaros dejan en los nía. 
Habrá por estos largos corredor 
Risas, juegos, y saltos y ruidos. 
Buscaremos los árboles lozanos. 
Y formando >un cordón con nuesis manos 
Llevaremos al niño de paseo; 
En sus mejillas, que serán dos MI, 
Esta.mparáii las gentes sus carps, 
Y un grupo formará de maripois 
Al mirarle jugar con otros nlfw. 
Le dormiré cantando en mis roill»:. 
Vendrá la noche que la calma lert?, 
Y los dos andaremos de puntilis 
Para que nuestro niño no desp̂ rU 
El en la tarde risueña 
bajo de la nudosa parra 
del patio y la tiesta dueña 
ImnuHlcció la rondeña 
y dio vida á la guitarra. 
Por eso al cruzar tal voz 
del mundo la inmensidad, 
una copa de Jerez 
tiene sabor de niño/ 
con olor de santidad. 
En sus composiciones "Mi.Siglo" y 
" E l Aguila*' se remonta á los más ele-
vados espacios de la inspiración. Di-
ce, en un arranque, al ave favorita de 
Jove: 
¡Cuán hermosa y gentil te precipitas 
Por ese golfo inmenso! 
Ya subes, ya te agitas. 
Ya vuelves, ya despacio 
Bordas el horizonte: 
Tu mundo es el espacio. 
Tu corona es el sol, tu trono el monte. 
En las composiciones "La Noche-
buena con mi madre", "La Nochebue-
na sin mi madre", despliega una ter-
nura filial que conmueve á los más 
fríos corazones. 
Orilo era el primer recitador de Ma-
drid y, usando de la voz media, daba 
á las poesías los matices y el colorido 
que sólo con el arte y el estudio pue-
den dárseles. 
No puedo olvidar al poeta cordobés, 
á quien traté y quise fraternalmente, 
y de quien no hace todavía tres meses 
recibí cariñosísima carta. 
Ya el cable nos trajo la triste, la do-
lorosa noticia de su muerte. Entra al 
reino de la eternidad, en pos de López 
de Ayala, Seigas, García Gutiérrez, 
Fernández Guerra, Tamayo y Baus. 
Núñez de Arce, Valera, Campoamor, 
Manuel del Pat&ci-Q y tantos otros, que 
han sido, son y serán glorias del Par-
naso español. 
Orilo muere cuando acababan de 
nombrarle académico de la Lengua; 
cuando la docta Corporación daba á 
los críticos el mejor testimonio de que 
en nada perjudicaban sus venenosas 
saetas al inspirado cantor de "Las Er-
mitas de la Sierra de Córdóba". 
Aun me parece oirle recitar compo-
sición tan hermosa y ver al público 
absorto cuando él decía con magistral 
acento: 
Allí pasa la vida 
sin desengaños, 
allí viven y rezaft 
los ermitaños. 
Por los ojos que finge 
la calavera. 
ven el mundo y su vana 
pompa altanera. 
Calavera sombría 
que en bucles bellos 
•i lornaron un día 
ricos cabellos. 
Esos huecos obscuros 
que se ensanchanm. 
fueron ojos que vieron 
y que lloraron. 
Por esas grietead;! 
formas vacías, 
penetraron, del mundo 
las armonías. 
Mas ¡ayl del ángel las senífiasilas 
Por él azul del aire se perdieon. 1 
¡Del bautismo las galas 
Blanco sudario para el niño füéri! 
Huérfanas nuestras almas BUtp̂ jradO 
Del niño recogieron los despajos. 
¡Pasó, mas tan deprisa y tai/ callndo. 
Que ni aun por vernos entríabrijlos ojos! 
Sensible, sin afectación, éplama'ba 
dirigiéndose á una hucrl:; ha 
Sola en los años de tu edad prncra, 
N'ave perdida en aguas bramadoik 
Sin rumbo, sin timón y sin ribeií 
¡Ay, huérfana infeliz, si yo pudhra 
Devolverte á la madre por quier lloras! 
Andaluz y devoto de todolo que su 
fértil tierra regala al mumb si habla 
del vino de Jerez, dice: 
Bien haya el néctar mbsv 
que si del champagne nagual? 
lo movible y lo espumo», 
brota en el campo f ron oso 
que es del cielo la antéala. 
M surtido más completo y elegante vue se fia visto fias ta eí d %, lt preoi,* m,a>t t-iftei íts Papel moda para Serloras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos nhonof/Hinas. 
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¿Qué resta ya del libre 
mágico anhelo 
con que esa frente altiva 
se alzaba al cielo? 
La huella polvorosa 
de un Ser extraño 
adornando la mesa 
de un ermitaño. 
Allí en la solitaria, 
celda escondida, 
un cráneo dice: muerte 
y una cruz: vida. 
Muy alta está la cninbr 
\'Ó cruz múv aitaj 
p:ira llegar a] cielo 
i cuán poco falta ! 
Quien así pensó y escribió fué un 
poeta, y negarlo sería negar la luz: su 
nombre no ha de borrarse en los fastos 
de la poesía castellana, y sobré la 
tumba del inspirado y diilc;.sinio bar-
do lucirá siempre una corona de lau-
rel, encino y siemprevivas, símbolo 'de 
la gloria, de la amistad y del cariño 
de los que en la tierra tuvimos el or-
crullo de ser sus verdaderos amigos. 
La fiesta del Apóstol Santiago, Pa-
trón de España, ha sido celebrada por 
el Centro de la Colonia Española de 
esta ciudad, con la brillantez que esta 
respetable sociedad imprime á todos 
sus actos. 
A las cinco de la mañana, veintiuna 
bombas saludaban el nuevo día, y las 
aleures dianas que tocó la banda de 
música municipal de cinco á siete, 
pusieron en alegre actividad á todos 
los habitantes de esta población. 
Las espaciosas naves de la iglesia 
parroquial resultaron chicas para los 
ti cíes que á las siete de la mañana 
oraban en ellas.. La misa á toda or-
questa la celebró el R. P. don Fran-
cisco Pérez Acevedo, quien en la santa 
tribuna, demostró con períodos elo-
cuentísimos, que no hay acto de la 
vKla humana que no tenga por base 
la fe.. La banda de música ejecutó al 
alzar, Ift magesituosa marcha muí. 
El juego de sortijas á «ibalio, d*ió 
principio á las nueve de la mañana, 
siastas jóvenes divididos en dos ban-
sciastas jóvenes divi'didos en dos baiii-
dos: ^Áznll" y "Punzió"; sabiendo 
vencedores los de este, por haber lo-
grado nuayor número de lujosas ban-
das bordadas por las lindias manos 
de cincuenta y cimeo manxani'.r.eras.. 
La banda de música ejecutó varias pie-
zas de su repertorio. 
A la una de ¡la tarde una comisión 
de señoras y señoritas hizso efectivo 
en el salón" principal de la wisa de 
Recreo del Centro de la Colonia, cien 
bonos (pie haibían sido repartidos entre 
cien potores de esta'localidad. 
Amenizadas por la bandr: de músi-
ca, dieron comienzo á las dos de la 
tarde, ia> carreras de bicicletas alre-
dedor dd Parque de Céspedes. Toma-
ron parto en eíla varios jóvenes per-
tenencientes en su mayoría al club ci-
clista "Academia Meiwainiii" El jo-
ven Mario GandariWas obtuvo 'los dos 
premios que se disputiaban. El de ma-
yor velocidad üo ganó por nueve se-
gundos, el de monor velocidad por 
dos. 
La batalla de flores y serpentinas 
comenzó á 'las cinco de la tarde. For-
maron el jurado para adjudicar los 
dos premios que la Sociedad designó 
el señor Alcalde Munieip'al, el señor 
Juez de Instrucción, eil señor Capitán 
de ila Guardia Rural ,el señor Director 
facultativo de la Casa de Salud del 
Centro de la Cciloni'a, el señor Primer 
Vicepresid'dnte y di señor Segundo 
Vicepresidente 'de la Comisión de Fes-
tejos respectivamente. . 
Concurrieron á l-a batal lia entre 
otros muchos coches, cuatro artística-
mente adornados. 
El jurado adjudicó el primer premio 
ú la carroza en que iban ks señoritas 
i bel y Eladia León Izaguirre, Mer-
re l.'s réspedes y María Sotto. Esta 
carroza simbolizaba eil Cielo en la más 
bella aurora primaveral. Ofrecía un 
aspecto maráviifloso, teniendo entre 
oíros muchos, el principal mérito del 
arte; la sencillez. 
El segundo lo obtuvo una góndola 
de flores tripulada por las señoritas 
Emilia. M-ulrana y Loló Roblejo, y 
Herminia González. 
El público aeogió con aplausos el 
veredicto del jurado. 
Terminó ta.n memorable día con nai 
suntuoso baile de sala en los salones 
del Centro de 'la Colonia. 
Apes':r de haber caído un torrencial 
agii'aeero que duró desde las siete y 
] itié<dia hasla his nueve de la noche, 
las amplios salones del Centro se vie-
ron llilenos d" boto en bote, por lo 
más respetah'e, por lo más hermoso 
y por lo más gallardo de la sociedad 
"manzanillera y que terminó á las tres 
de la madrugada. 
El Corresponsal. 
cargo dol Inspector señor A. Villa-
verde se verificó el saneamiento en \l\ 
casas. Por hallarse en mal estado se 
demolieron cercas, tabiques, eaballe-
wrizas, palomares cuartos de baños. 
Extrayéndose un total de 43 carros de 
basuras. . 
D E S A N I D A D 
Mé 
Juan de Dios Peza. 
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SAKEAMIENTD DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Saneamiento 
Por la brigada á las órdenes <iel se-
ñor Arzallnz, se continúa el sanea-
miento 'de las azoteas del Mercado de 
Tacón. En el día do ayer se demolie-
ron 12 departamentos de madera en 
mal estado y se extrajeron 13 earros 
de basuras. 
Desinfecicones 
En el día deayer se practicaron por 
las brigadas especiales, las siguientes 
desinleccioines por enfermedades ¡ 
Por tuibercnllosis 2 
INn- saramipión 2 
Por dengue 1 
Se remitieron á la estufa 37 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la sección de 
distribución de petróleo, petrolizó los 
siervieios de 2.899 casas oompreindidins 
en el radio limitado por las calles de 
S.a.n Pedro, Znlneta, Mnelles de San 
José y Avenida del Golfo. 
La brigw.la iesp.ee i al petrolizó los 
servicios de 106 casas en las calles de 
Cienfuegos, Arsenal, Cárdenas, Misión 
y Soraeruelos. Petro'lizó también la 
"fábrica de cerveza y Parque de Pala-
tino y varios ciharcos en Armonía de 
Chaple. 
La brigada que presta servicios en 
Puentes (jíraindes, petrolizó los servi-
cios de 105 casas situadas en la„ calles 
xle Santa María, ülloa, Santa Ros;., 
San Antonio, San Pedro, Cañengo y 
Calzada de Aldecoa. 
La brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 202 casas .situadas en las 
Balíea de Martí, 24 de Febrero y Má-
ximo Gómez. 
La sección de canalizaeion y zanjeo 
coinstruyó 305 metros lineales de zanja 
en la quinta del Obispo. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura 10 
Idem á deimoliciunes de tabiques. 2 
Licencias 
Ayer han sido despaehadas por la 
Junta de Sa-nidad, para su remisión 
al Aynniamiento, los siguientes expe-
dientes de Licencias: 
Para obras.—^A las casas números 
58 y 60 de Desamparados. 
Para carpintería, en Estevez 76.— 
Para fábrica de estampar papel.—Para 
fábrica de mamparas y vidriern, en 
Galiano 104.--Para bodega, en Recreo 
41—Para fábrica de estereografía, en 
Concordia 66.—Para hojalatería, en 
Martí 38 (Regla).—Para marmolería, 
en Estrella 134.—Para almacén de fe-
rretería, en Mercaderes 38.—Para tien-
da de aves y huievos en Monte 354.— 
a.Par tienda, en Real 63, (Arroyo Xa-
rano).—Para hojalatería, e<n Oficios 
82.—Para taller de tornería, en Corra-
les 185.—Para taller de constnvociones 
de carruajes, en Infanta y Línea.—Pa-
ra bodega, en Zanja y Galiano.—Para 
Venta de frutas del país, en Belascoain 
88.—Para taller de zapatería, en O" Réi 
77 _^paira fábrica de baúles, en Co-
rrales 213,—Para depósito de aves y 
huevos, en Jesús del Monte 195.—Para 
venta de pieles curtidas, en Príncipe 
Alfonso 263.—Para hojalatería, en Ri-
ela y Villegas 97y1>.—Para fábrica de 
' 's, en Cristina 19—Para bodega, 
en Figuras 2—Para café-cantina, en 
Galiano 8.—Para taller de modistas, 
en Obispo 41/J-—Pdra fábrica dé esco-
bas-, en Jesús del Monte 179..—Para 
eafé-eantina, en Luyanó 16B (Caserío) 
—Para zapatería, en Jesús del Monte 
274.—Para fonda sinalcoholes, en Be-
lai-x'oam 31.—^Pr/ra tienda de heno, 
y maiz en Jesús Peregrino 74.—Para 
puesto de frutas, en Aguila 266.—Para 
depósito de materiales deía.brieaeión, 
en Reyes \.—Para puesto de frutas, 
en Cerro 564.—Para almacén impor-
tador de vinos, en Amargura 61.—Pa-
ra cafetería y azucarería, en Belas-
coain 22.—Para puesto de frituras .en 
Tíos pita! 7.—Para bodega ,«n Peñón 
2.—Para barbería., en Jesús del Mon-
bé 210.—Para, taller de modistas, en 
Obispo 69 y 71—Para materias primas 
para chceó'lates, en Sol 12.—Para ven-
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(Esta novela publicada por la casa de Maucci. Barcelona, se halla d6 venta en "LA MODERNA POESIA," Oblsrio 135). 
(CONTINUA) 
; No era el mismo que antes; sus fac-
ciones transformáronse como al in-
ílnjo de años de dolor; los febriles 
ojos y la boca erispada denotaban una 
enérgica resolución. 
Besó la frente del difunto, y con 
voz sorda: 
—Salvaré á tu hija;—pero el hom-
bre que te debía la. vida, y que vil-
mente te asesinó, deshonrando tus ca-
bellos blancos, empujándote á la tum-
ba y cometiendo mil infames acciones, 
será castigado. Si no logro salvar á 
Evelina y vengarte de ese miserable, 
es que 'habré muerto. 
Y besando otra vez el cadáver, sa-
lió de la alcoba con paso íirme. 
El calvario de Enrique 
( •meo meses deapues de acaecida'la 
puertfi de?] señor de Oalmon, Enrique 
te hallaba en París. A l cabo de tena-
ees indagaciones y no escatimando el 
dinero, consiguió en su isla a;veriguar 
que Evelina y Gilberto se embarcaron 
en una goleta que hizo rumbo á Mar-
sella, ciudad del mundo en la que un 
hohibre como Gilberto pudiera consi-
derarse seguro, dado lo difícil que en 
ella es dar con una pista. 
El engañado joven confiaba al aca-
so el encuentro con Evelina. No se le 
ocultaban las dificultades de la mi-
sión que se impuso, y 4 la. que no re-
nunciaría sino con la vida. El recuer-
do de su amor, cruelmente escarneci-
do, le perseguía. 
•Sin embargo, no odiaba á sai prima, 
aunque ella eonfesó su culpabilidad, 
y sí con todas las fuerzas de su alma 
al arventnrero que abusando de la hos-
pitalidad del señor de Calmon, le pa-
gó le deuda de sangre que con él te-
nía, privándole de la vida y deshon-
rando á la hija; pasando, por decirlo 
así, sobre el cadáver del padre. 
¡Gilberto! Aquel nombre le a.brasa-
sa los labios, bullía en su cerebro co-
mo una masa infame ó cartel de de-
safío. 
• El que por las apariencias juzgara 
á Enrique, le creyera dueño de su se-
renidad. Su color era pálido, pero no 
enfermizo; algunas arrugas surcaban 
su frente, y usu ojos brillaban con 
fosfórea llama, mientras nnp. á VP.PPS 
el temblor de su voz, algo cambiada, 
denotaba la agitación de^u ánimo. 
En París, Enrique se hospedó en 
una habitación amuebladi de una mo-
desta casa. 
Se hizo pasar por pintor de paisa-
jes, á fin de que no chocaran sus p?.o-
donga iis au^icia-, cuando recorrie-
ra 'a eiuinj y sus alrededores. 
Vestía con decoro, pero sin osten-
tación, y _ frecuentaba todos los tea-
tros y sitios de recreo, pensando con 
fundamento qne Gilberto procura-
ría distraer en fellos á la pobre Eve-
lina. 
A l cabo de cinco meses de incesan-
tes pesquisas en la capital de Francia, 
Enrique, descorazonado, si no venci-
do, decidió abandonarla. 
Una noche que asistía á la Opera, 
atraído por vago presentimiento, vio 
cumplidos sus afanes. 
Enrique ocupaba un asiento de se-
gundo piso; la concurrencia era ex-
traordinaria, pero desde su localidad 
se divisaban perfectamente palcos y 
butacas. Indiferente á la escena, sus 
gemelos vagaban por los espectado-
res, tarea para él importantísima, pe-
ro que tampoco dio resultados favo-
rables. No perdió por eompleto la es-
peranza, pues quedaban varios palcos 
vacíos. 
TTnV>ío ornrkOTOiílrk l o f n i x n í ó n ,p,l a j . 
leneio se hizo en toda la .sala, Enrique 
colocó sns gemelos en sus rodillas y 
tiristemente se absorbió en un. pequeño 
sueño. Quizá se aisló del sitio en que 
estaba, y de su ensimismamiento le 
sustrajo una voz que á sus espaldas 
resonó: 
—Es admirable. Ayer la v i en co-
che en los Campos Elíseos. Parece re-
cién casada. 
—Me ' sorprende que su marido se 
mantenga siempre en la sombra; se 
diría que teme que le vean al lado de 
criatura tan hermosa. Mírale en el 
fondo del palco. 
Enrique, al escuchar las primeras 
palabras de aquel diálogo, se extreme-
ció y siguió maquinalmente la direc-
ción de sus gemeljs, fijos en un pal-
co, poeo antes desocupado. Con difi-
eulta.d contuvo un grito de alegría. 
La mujer de que •'hablaban, era Eveli-
na, Evelina, radiante de belleza y fe-
licidad. ¿No sentiría remordimientos 
pó* su condueta criminal? 
¿No se acordaba del padre que su 
traición asesinó? ¿No lamentaba la 
suerte del hombre al que desgarró el 
corazón? 
¿Qué artes diabólicas puso en jue-
go Gilberto para /nbyugar á la in-
cauta niña? ¿Qué inmenso poder ejer-
cía sobre ella? 
La mirada de Enrione era atónita y 
serena, mientras sus labios balbu-
cían : 
—¡Cuánto odio á ese hombro! Perol 
al fin le tengo en mi mano y no se es-
capará. 
Evelina vestía, de blanco; sus ne-
gros cabellos coronaban su rostro de 
ideal pureza; su tez deslmnbraba por 
lo juvenil y fresca; sus grandes ojos 
de azul sombrío refulgían más que los 
brillantes que lucía en las orejas; en 
i su boca rosada vagaba una sonrisa in-
\ fantil. 
¡ Todo en ella revelaba la alegría 
egoísta de los seres completamente di-
chosos. 
De cuando en cuando volvía la ca-
beza al interior del palco como ha-
blando con ailguien. 
Pero aunque Enrique se esforzó en 
distinguir la fisonomía del hombre 
que la acompañaba, le fué imposible. 
Evelina, después de dirigir dos ó 
tres miradas indiferentes al público, 
se absorbió en lo que pasaba en el es-
cenario. Continuaba sonriendo. 
Turbóse el cerebro de Enrique, y 
éste no perdió ninguno de los adema-
nes de Evelina. Tenía el rostro encen-
dido y á menudo se le antojaba que 
las lnec; de la sala bailaban una zara-
banda macabra. 
¡ Cómo le atormentaba la herida 
mortal nue padecía.! ¡Qué erande era 
su desventura al pensar que aquella 
criatura, de todos admirada, que de-
bía ser suya, era de otro. ¿Para Gil-
berto los besos, las caricas, el amor de 
Evelina? Enrique sintió que una nu-
be de sangre le empañaba el cerebro. 
¿Qué hacer? Matar á su rival. Pero 
luego... ¿acaso con la muerte de Gil-
berto recobraría el afecto de Evelina? 
No. . . Era preciso desemnascarar 
á aquel hombre y mostrar á Evelina 
la odiosa traición del aventurero, al 
que adoraba. 
Enrique por un milagro de firme-
za y de energía impuso silencio á la 
tempestad que rugía, en su alma, y 
aparentó tranquilidad. También cu-
bre la nieve el cráter de un volcán. 
Un cuarto de hora antes de conclnir 
el espectáculo, Enrique abandonó su 
puesto para esperar en el foyer el ¡ja-
so de Evelina 
Con gran sorpresa suya echó de ver 
que el palco estaba ya vacío. ¿Se le 
escapaba de nuevo Evelina de su po-
der? 
Lanzó Enrique una sorda iinpreca-
cióri, y como un loco bajó la escalera 
y llegó al vestíbulo á tiempo de ver 
á Evelina salir del brazo de un hom-
bre, vestido con amplio gabán de pie-
les, cuyo ouello le tapaba el rostro 
hasta la barba. Llevaba el sombrero 
cabido ba-sta los ojos. 
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C o n m o t i v o d e lo e s t a b l e c i d o en l a 
L e y de P r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l a ñ o 
í i s e a l e n euriso, l a C o m i s i ó n d e E p i z o o -
t i a s que f u n c i o n a b a barjo l a d i r e c c i ó n 
de l a J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d s e b a 
t r a s p a s a d o á l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
euH.ura , I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; p o r lo 
c u a l se a d v i e r t e 4, l o s s e ñ o r e s g a n a d e -
r o s q u e d e s e e n h a c e r p e d i d o s de v a c u -
n a p a r a e l g a n a d o , se s i r v a n h a c e r l o 
d i r e c t a m e n t e á l a m e n c i o n a d l a S e c r e -
t a r í a de A g r i ' c u l t u r a , I n d u s i t r i a y C o -
m e r c i o . 
E c o n o m í a s d e S a n i d a d 
iCon m o t i v o de h a b e r s e a g o t a d o l o s 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s c o n c e d i d o s a l 
efecto, se h a d e c r e t a d o a .y«r e n e l D e -
p a r t a m e n t o de iSaniidad, , e e n t a de 100 
leeisaautías de e m p l e a d o s y o b r e r o s t e m -
p o r e r o s . 
P a r a fines d e A g o s t o s e r á n d a d o s 
t a m b i é n d e b a j a como 150 o b r e r o s d e 
ilas b r i g a d a s t e m p o r e r a s de S a n e a m i e í n -
fto y d e s i n f e c c i ó n . 
C o n t a i m o t i v o , p o d e r o s o p o r d e m á s , 
n o es p o s i b l e a c e p t a r en S a n i d a d n i 
s o l i c i t u d e s , n i r e e o m e n d a c i o n e s p a r a 
empleos . 
a m k [ o í s 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , e f e c t u ó s e e n 
l a I g l e s i a de B e l é n c o n g r a n p o m p a y 
m a g n i f i c e n c i a l a fiesta d e l g lor ioso 
S a n I g n a c i o d e L o y o l a f u n d a d o r d e l a 
O r d e n d e l o s R R . P P . d e l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s , que se e x t i e n d e y b r i -
l l a c o n l u z i n e x t i n g u i b l e p o r t o d o s los 
á m b i t o s d e l o r b e . 
C e l e b r ó s e l a m i s a c o n g r a n c o n c u -
r r e n c i a de f ie les . L a i g l e s i a • e s t a b a 
p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d a , y e l a l t a r 
l u j o s a m e n t e m e n t e d i s p u e s t o . S e c a n -
t ó l a m i s a d e E s l a v a á g r a n o r q u e s t a 
c o n m a g n í f i c a s voces . 
A s i s t i ó c o n ' a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
o t r o s a c e r d o t e s e l l i m o . S r . O b i s p o d e 
l a H a b a n a D . P e d r o G o n z á l e z E s t r a -
d a , o f ic iando en da m i s a e l R . P . V i -
c e n t e L e z a R e c t o r d e l C o l e g i o de B e -
l é n . 
E ' l s e r m ó n f u é e l o c u e n t í s i m o y es-
t u v o á c a r g o de l i l u s t r a d o o r a d o r P a -
d r e S a n t i l h u i a de í a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s . C o n v i v a y c o n m o v e d o r a f r a s e ex-
p u s o l a v i d a e j e m p l a r y l a b o r i o s a d e l 
g r a n I g n a c i o de L o y o l a y t r a z ó á 
g r a n d e s r a s g o l a g l o r i o s a h i s t o r i a d e 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . R e p a r t i e r o n en-
t r e los fieles e s t a m p a s p r i m o r o s a m e n -
t e g r a b a d a s q u e r e p r e s e n t a n á S a n 
I g n a c i o , y l l e v a n a l p i e u n a e locuente 
o r a c i ó n . 
T e r m i n ó e l acto e j e c u t a n d o l a o r -
q u e s t a u n a m a r c h a c o m p u e s t a p o r e l 
m a e s t r o j e s u í t a P a d r e O l a z a b a l , f a l l e -
c i d o h a c e a ñ o s . 
c o n c u r e n c i a a l t e m p l o se con? 
p o n í a de t o d a c l a s e de e l ementos po-
p u l a r e s , s o b r e s a l i e n d o u n g r a n n ú m e -
r o d e d i s t i n g u i d a s d a m a s y c a b a l l e r o s 
d e l a a l t a s o c i e d a d . 
NOCHES TEATRALES 
A n o c h e h u b o u n l l eno co lo sa l e n l a 
s e g u n d a t a n d a , c o n m o t i v o de l a " r e -
p r i s e " de ' ' L a P e s e t a e n f e r m a " . E s -
tuv i e i ' on m u y g r a c i o s o s y s i m p á t i c o s 
E s p e r a n z a P a s t o r , I s a b e l F e r n á n d e z y 
e l b a r í t o n o l l e r a s . H o y r e p i t e n , como 
es n a t u r a l , l a z a r z u e l a que t a n t o s é x i -
to s l l e v a a l c a n z a d o s ; y l a E m p r e s a n o 
d e s c a n s a e n s a y a n d o n u e v a s o b r a s . E l 
j u e v e s e s t r e n a r á n " A n g e l i t o s a l c ie-
l o " , el s á b a d o " F r a s c o L u i s " y e l do-
m i n g o h a b r á u n a f u n c i ó n e s p e c i a l p a -
r a e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , c o n mo-
t i v o de l r e p a r t o de p r e m i o s á s u s a l u m -
nos , y l a C o m p a ñ í a de l m a e s t r o C a m -
p o s c o m b i n a u á u n p r o g r a m a se lecto 
p a r a d i o h a f u n c i ó n . 
E v e l i n a , e n v u e l t a e n u n r i c o b o u r -
mxs b l a n c o , i b a c o n l a c a b e z a d e s c u -
ibierta. 
E n r i q u e , en u n b r i n c o , se p u s o e n l a 
c a l l e cá l a s a z ó n 'que E v e l i n a s u b í a a l 
coche . 
N o o b s t a n t e , " e l j o v e n se l a c e r c ó á 
•la p o r t e z u e l a , en e l i n s t a n t e e n q u e 
G i l b e r t o , d e s d e e l i n t e r i o r d e l c a r r u a -
j e , s e ' d i s p o n í a , á c e r r a r l a . 
— U n m o m e n t o — d i j o E n r i q u e c o n 
v o z s o m b r í a , c o l o c a n d o l a m a n o m l a 
v e n t a n i l l a . 
— ¿ Q u i é n e s u s t e d ? ¿ Q u é q u i e r e ? — 
p r e g u n t ó G i l b e r t o á s p e r a y a m e n a z a -
t lorameuite. 
E v e l i n a , a l r e c o n o c e r l e , l a n z ó u n 
g r i t o so focado , que á E n r i q u e l e p a r e -
c i ó d e o ó i e r a y v e r g ü e n z a . 
T a l f u é s u s o r p r e s a , que s u m a n o 
a b a n d o n ó l a p u e r t a d e l c o c h e . 
iGi lberto se ¡apresu/ró á c e r r a T l a , g r i -
t a n d o a l c o c h e r o : 
— A d e l a n t e . 
L o s c a b a l l o s a r r a n c a r o n a l ga lope . 
A q u e l l o d i s i p ó el a t o n t a m i e n t o d e 
E n r i q u e . C o m p r e n d i ó que e r a l o c u r a 
c o r r e r d e t r á s d e l c o c h e , p o r lo c u a l 
se a p r e s u r ó á t o m a r u n c a r r u a j e de a l -
q u i l e r , o r d e n a n d o ¡al coehero. 
— ' C i e n f r a n c o s para, t í , s i :no p i e í v 
des de vista , aiquel coche que v a d e -
l a n t e . 
— G a n a r é l a p r o p i n a , no lo d u d e u s -
L a t e m p o r a d a se a n i m a , y c l a r o e s t á 
q u e c o n t ip le s t a n s a l e r o s a s como l a 
I r i s y l a P a s t o r , y c o n l a e n t r a d a y 
l u n e t a p o r 30 c e n t a v o s e n c a d a t a n d a , 
se l l e v a e l p ú b l i c o a l t e a t r o y se l e 
a c o s t u m b r a a l e s p e c t á c u l o l í r i c o p o r 
e x c e l e n c i a . 
N u e v a s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
A n o c h e se e s t r e n a r o n n u e v a s p e l í -
c u l a s e n e l c i n e m a t ó g r a f o de l a C o m -
p a ñ í a d e V a r i e d a d e s que a c t ú a en A l -
b i s u y d i a r i a m e n t e se i r á n c iando á 
c o n o c e r o t ras , d e g r a n c o l e c c i ó n que 
se l i a r e c i b i d o y p r o c e d e n t e s de l a a f a -
m a d a c a s a P a t h é . 
E n t r e l a s e s t r e n a d a s a n o c h e h a y a l -
g u n a s d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , m u y 
c ó m i c a s , y q u e h i c i e r o n r e i r l o c a m e n t e 
á l a c o n c u r r e n c i a . 
P a r a e l v i e r n e s , e n l a f u n c i ó n de 
m o d a , se p o n d r á n v a r i a s de esas n u e -
v a s v i s t a s ; e n t r e e l l a s h a y dos en c o -
l o r e s , de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o : ' ' U n 
v i a j e i m p o s i b l e " y ' ' L a s m i l y u n a n o -
c h e " , d u r a n d o l a e x p o s i c i ó n de c a d a 
u n a de e s ta s v i s t a s m á s de v e i n t i c i n c o 
m i n u t o s . 
T a m b i é n O a s a ñ a s d a á c o n o c e r d i a -
r i a m e n t e r o m a n z a s de s u e x t e n s o r e -
p e r t o r i o . 
P r o n í f l s e e s t r e n a r á n los P a i s a j e s 
' C u b a n C T r ' , e n t r e m e s e s l í r i c o s e n los 
'que s o n p r e s e n t a d a s e s c e n a s t í p i c a s 
d e l p a í s , t a l e s como " L a R u m b a " , 
" E n e l b a t e y " y o t r a s . 
M u y p r o n t o s e r á n i g u a l m e n t e p r e -
s e n t a d o s los g r a n d i o s o s " C u a d r o s V i -
v o s " , que se e s t á n p r e p a r a n d o c o n to-
d a ac t iv id-ad y e n los que se desple -
g a r á g r a n l u j o , s i e n d o d i r i g i d o s p o r 
e l p i n t o r e s c e n ó g r a f o L u i s C r e s p o . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T B O P I C A I i . 
C i S Ü L Á B O D E E S P A Ü 
A V I S O 
D e s d e es ta f e c h a h a s t a el '31 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o se r e c i b e n en el C o n -
s u l a d o de E s p a ñ a , S a n P e d r o n ú m . 24, 
las i n s t a n c i a s que los mozos i n c u r s o s 
en l a s p e n a l i d a d e s e s t a b l e c i d a s p o r l a 
L e y de R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o 
de l E j é r c i t o , d e b e n p r e s e n t a r p a r a aco -
gerse á los benef ic ios d e l i n d u l t o con-
ced ido p o r R e a l decre to de 6 de J u n i o 
ú l t i m o . 
E s t e i n d u l t o a l c a n z a á todos los que 
en c u a l q u i e r c o n c e p t o h a y a n e l u d i d o 
e l s e r v i c i o m i l i t a r , s a l v o los deserto-
res , que q u e d a n e x c l u i d o s , y no s ó l o 
e x i m e d e l a p e n a en que c a d a u n o 
h a y a i n c u r r i d o s e g ú n los casos , s ino 
que, a d e m á s , c o l o c a á los mozos en 
i g u a l s i t u a c i ó n , r e s p e c t o de l a s L e y e s 
m i l i t a r e s , á l a e n que se e n c u e n t r e n 
los de s u s m i s m o s r e e m p l a z o s que h a -
y a n s e r v i d o ó s i r v a n a v t u a l m e n t e en 
l a s filas. 
L a s i n s t a n c i a s s ó l o p u e d e n C u r s a r s e 
p o r c o n d u c t o de los C o n s u l a d o s de 
E s p a ñ a ú que c o r r e s p o n d a n las po-
b l a c i o n e s en que se h a l l e n los in tere -
s a d o s ; t i e n e n que s e r h e c h a s e n u n 
p l i ego de p a p e l s e l l ado e s p a ñ o l d e l 
a ñ o en c u r s o , t i m b r e de u n a pese ta , ó, 
á f a l t a de é l , a b o n a r en m e t á l i c o en el 
ac to de l a e n t r e g a a q u e l l a c a n t i d a d y 
u n c e n t a v o m á s p o r r e i n t e g r o de l a 
p ó l i z a . S e d i r i g i r á n a l s e ñ o r M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , e x p r e s a n d o e n 
e l l a s : n o m b r e y ape l l idos , l u g a r y fe-
c h a e x a c t a d e l n a c i m i e n t o , d w o m i c i l i o 
a c t u a l y e l A y u n t a m i e n t o e n que los 
mozos f u e r o n ó d e b i e r o n s e r a l i s t a d o s . 
L o s s o l i c i t a n t e s q u e p o r s u e d a d de -
b a n ser t a l l a d o s y r e c o n o c i d o s , se so -
m e t e r á n a l de los f a c u l t a t i v o s que este 
C o n s u l a d o s e ñ a l a r á á c a d a i n t e r e s a d o . 
L o s h o n o r a r i o s que a q u e l l o s d e v e n -
g u e n les s e r á n s a t i s f e c h o s d i r e c t a m e n -
te p o r e l que t e n g a que s u f r i r el r e c o -
nocimiiento. 
A l h a c e r s e l a e n t r e g a de l a i n s t a n -
c i a se p r e s e n t a r á l a c é d u l a de n a c i o -
n a l i d a d c o r r i e n t e ; los que no l a t en -
g a n d e b e r á n p r o v e e r s e de e l la . E s t o s 
d o c u m e n t o s d e v e n g a n a l E s t a d o u n 
d e r e c h o de $ 0,70 l a s de t e r c e r a c lase 
( d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o , a r t e s a n o s , 
e t c é t e r a ) y $ 0,47 l a s de c u a r t a ( b r a -
ceros , s i r v i e n t e s , e t c . ) , m o n e d a a m e r i -
c a n a . Q u e d a n c o n d o n a d o s los d e r e c h o s 
a t r a s a d o s . 
E n este C o n s u l a d o se f a c i l i t a r á n 
c u a n t o s o tros m á s datos ó i n f o r m a c i o -
nes d e s e e n l o s i n t e r e s a d o s a c e r c a d e 
los p a r t i c u l a r e s e x p r e s a d o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n y t r a m i t a c i ó n d e 
l a s s o l i c i t u d e s d e i n d u l t o e s e n t e r a -
mente gra tu i ta^ 
H a b a n a '23 de J u n i o de 1906 . 
O B S E U V A C I O N E S 
Correapondientes al día 31 do Julio, heo, 
al aire l ibreen E L A L M E N D A l í i í S . Obi1 
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Barómetro á l a s 4 P. M.: 761 mmi. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 .de l a 
l a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. A g u i a r ¿ i 
n t re Te jad i l lo y Chacón . 
: 1889 1-J1. 
C0MÜMCAD0S. d r t ü n 
teio is tolos Í8 ttfc 
T PELUQUERIAS DE LA H A B A I A 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del Hosp i t a l N . 1 
artos y eufcrmortjMleH de riciiorn». 
á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
9 78-13 Jn. 
MEDICO CIRUJANO 
D r . 
De orden del s e ñ o r Presidente cito á 
Junta General ex t raord inar ia á todos loa 
d u e ñ o s sea ó no ugremlados, con el fin d ¿ E s p e c l a l i s t a en partos y enfermedades de 
dar cuenta de las condiciones en QUQ unf"08- J. . ^ , « 
abogado d e f e n d e r á nuestros intereses, ynsu l t a s diar ias de 12 a 2. 
asuntos generales. Punto de r e u n i ó n : Sa lón n„, Ziirnsoza s.—Cerro. 
del Centro Astur iano , á las ocho y media p . ^ l ^ " 
m., del 1 de Agosto. _ «• -»- »,. 
Habana, 31 de Jul io de 1906. U A 1 1 1 D 
E l Secretario in te r ino 
DiNO GALÍLIÍÍGO. 
11.452 1 M - l 1 T - l ABOGADO 
SJ/anclo Bello y A rango 
A B O G A D O . 
1398 
H A B A N A 5 5 
i - J i . 
D R . J O S E A R T 0 1 F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dent is ta de las Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de . a 
11 a. m. en l a Qu in ta " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rev 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agnlur 81, Banco lii«i>afiol, prla«fyal . 
T e l é f o n o núm. 125. 
C 1187 i - Jn-
M M i 8 . D E B I M M i M ' E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca do 
Parios, por opos ic ión de la Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enlerme-
dados de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 79, 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57 .—Teléfono 565. 
7416 156m m y 15. 
^ i i a u o 79 . 
1382 
H a b a n a . D e 11 á i . 
I - J I . 
I G L E S I A D E 1 0 N S E R R A T E 
E l domingo á las ocho y media, empieza 
la fiesta de Nuestra S e ñ o r a del S. C , con 
s e r m ó n por e l R. P. P o r t e r í a . 
11.460 4-1 
r . J u a n P a t o l o C a r c í a 
i s p e e i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
1 Cou»uItast Cuba 101, do 12 fi 3. 
1372 1-J1 • 
J H S . 
E l viernes pr imero . Dios mediante, predi -
c a r á el P. C a p e l l á n . 
A. M . D. G. 
11.327 4-31 
q u e se h a n de p r e d i c a r e n e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o de 1906, e n e s t a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Agosto 15 .—"Asunc ión de Nuest ra S e ñ o -
ra," s e ñ o r doctor Fel ipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva ," s e ñ o r doctor 
Eustasio Ur ra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva ," V n . 11. P. 
Carmel i ta . 
Octubre 20.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote A m i s o . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
g i s t r a l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de l a S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Dic iembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso B lázquez . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento," V n . R. P. Franciscano. 
Dic iembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento ," V n . R. P Escolapio.-
Dic iembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento ," V n , R. P. Franciscano. 
Dic iembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
v iento ," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
j media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar -
zo que da p r inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles .por cada 
vez que oigan devotamente l a divina, pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de l a santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Ig les ia . 
Los s e ñ o r e s P r e d í c a d o T e s no podrSu. cnear-
Rar SHS sermones & otro , s in liceueia ile S. 
E . I . , n i extender su s e r m ó n mí . s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. L , el Obispo m i 
s eño r , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
D O C T O R S A L Y E Z G Ü I L L E M . 
speciallsta en sífilis, hernias, impotencia y 
'rilidad.—Habana número 49. 
1401 1-J1. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dent is ta 
P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
377 
Mftdlco Cirujano 
A G U I L A NUMERO 1 
1-J1. 
t e d , s e ñ o r i t o . P o r m á s que 'ellos l l e -
v a n d o s •caballos, n o se ' e s c a p a r á n . 
C o n o z c o m i oficio. 
Emriqu'O p a d e c í a Tina e x t r a o r d i n a -
r i a • a g i t a c i ó n . 
— E v e l i a m rae l i a r e c o n o c i d o — p e n -
s a b a ; — s u g r i t o m e lo «demnes í tra . 
& Q u é t e m í a ? ¿ Q u e l a m a t a r a ? ¡ A h ! 
t o d a v í a n o m e c o m p r e n d e ; n o os d e 
« H a d e q u i e n q u i e r o v e n g a r m e . 
E l 006110 m a r c h a b a como •desboca-
do, -en tína c a r r e r a d e s e n f r e n a d a . E l 
de E v e l i n a l e s p r e c e d í a á b u e n a d i s -
t a n c i a . 
E n r i q u e i g n o r a b a el n o m b r e de l a s 
c a l l e s p o r q u e p a s a b a . D e r e p e n t e e l 
coche d e E v e l i n a d e s a p a i r e . ú ó en u n a 
boeaca1V, . , 
— P r o n t o , que se :escapa— e x c l a m ó 
E n r i q u e . 
E l c o c h e r o f u s t i g ó n u e v a m e n t e á s u 
c a b a l l o , y -en p o c o s s e g u n d o s se p u -
s i e r a n á l a e s q u i n a de l a c a l l e , p e r o 
•entonces E n r i q u e l a n z ó u n g r i t o d e 
r a b i a y e l cochero u n a s o r d a b las fe -
m i a . 
E l c a n m a j e de E v e l i n a h a b í a d e -
s a p í i i r e e i d o . 
R e c o r r i e r o n l a s c a l l e s ¡ a d y a c e n t e s 
s i n r e s u l t a d o s . E n r i q u e se d e s a n i m ó . 
— S e ñ o r j i t o — d i j o e l c o c h e r o que p o r 
o r d e n d e l . joven se h a b í a d e t e n i d o , — 
n o es p o s i b l e q u e á ese coche .se lo h a -
y a t r a g a d o l a t i e r r a . S i h u b i e r a cout i -
•apiches, T r i p l e efectos. Tachos del va-
Chornos de bagazo verde. Calentador de Sg&O, Lefecadoras, E l i t ros , Calderas, etc. 
INGEIÍIERO 
tratista k Maquinaria pn.ra Ingenios de azúear. 
\s Y o r k , 92. W i l l i a m St.—Havar.a: Mer-
cales 22.—llepresentante de l a I s l a : L . J. 
Ph—Cable: Tabie.—New Y o r k y 1-Iavana. 
1465 26-4 J l . 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas v de la Piel , ( incluso V e n é r e o y b l f l -
lis>. Consultas de l a á 2 y d í a s festivos de 
1 2 ' á 1.—TKOCADEKO 14.—Teléfono 459. 
1359 ! - !«• 
Affuiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . , _ ' 
L a b lenor rag ia se cura en 15 d ías , por 
procerlimientos propios y bspeciales. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 




26-29 J l . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a general y enfermedades de l a gar-




78-29 J l . 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado ñ, L a m p a r i l l a 34, altos. 
Consulta do 11% ít 1.—Especialmente en-
fermedades de los n i ñ o s y afecciones acl 
pee h o . _ _ _ _ _ l L 2S0 26-2-9 J l . 
Tra tamiep ;o especial de Síí i les y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rftpldu.—Con-
sultas de 12 a 3 .—Teléfono 845 
EGIDO N U M . 2. (a l tos) . 
1362 1-J1. 
D r . C . F i n l a v 
. . B s p e c i a l i s í a en enícrntedE<tes de loa 
ojea y de 1»* tiüoa 
Consultas de 1 á 4 .—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 5. 
1364 l-J^-
l í a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión , , 
de la Escuela de Medicina. 
San MlKiMl 15K, «Uto». 
Horas de consulta: de 3 ^ 5.—Teléfono 1So9. 
1385 l * f t y t 
A R T U R O M A R C O S B E l í J A R a i K 
CTPUJ A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Al tos . 
Consultas de 7 íl 5 los d í a s laborables y 
de 11 á 3, los festivos. 
11,234 S-2S J l . 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 1-J1. 
i cc ia l i s t a en Enfermedades del Peche. 
Ceón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
l u , m i é r c o l e s y viernes, en Ca.mpanario 
75Domicilio, Nentuno 102 y 104. 
^64 26-17 J l . 
8 1 
Paiel Carbunclo-bacter idiano ( H A C E R A ) 
y ía carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los>rneros). Se vende en el labora tor io 
BAERIOLOGICO de la CrOnioa MOdico 
Q,utrtfca de la Habana, PRADO 105 
|6 1-J1. 
D R . J Ü A N J E S I I S V A L M S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
R ó s e n t e del G ablente Dental de lo» 
eacesorea del doctor Miguel GutiCrrca. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
13S8 l-Jl. 
SOLO Y SALAYA 
i í - m m mi 
1-J1. 
A R M A N D O A L V A R O E S C O B A R 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 á 4 p . m , 
C 1500 Id . ,1 l i 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr . V l ldóso la 
(Fundado- en 1S89) 
U n a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS pc««». 
Composteia U7, entre M u r a l l a y Teniente K c y 
;i3S6 lííh 
1374 
SE. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e A y B , " V i -
l l a F a r a , " T e l é f o n o 9193. C o n s u l t a s de 
1 á 3 en s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
ves que l a s d a r á en P r a d o 34 y medio , 
de 1 á 3 . 0750 26- 3J1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E U p T o ^ ' O £ t x a - 2 . 1 0 
r 
M i i k Terapite Física 
d e i D r . E m i l i o A l a t e i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
p ie l y tumores por la E lec t l i c idad , Rayos 
X , Rayos Finsem e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general , /aqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O ' ü e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. 
. ENRIQUE PE 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
j e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3 
CCi 1-Ji 
DR. ADOLFO EEYES 
Eníermedadei i del ExtSmago 6 intestinos, 
exclus ivamente» 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro -
fesor K a y e m del Hosp i t a l de San A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre v mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
1376 i-J1-
Pote den t í f r i co? , e l íx i r , cepillos. Consultas 
de 7;. 10903 26-22 J l 
P . D . D 0 D . 
i m u s i i i i . 
í m o o t e n e s a - - - P . e r c h 
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e 
r i i i d a d o - V e n é r e o a - - S i 
f s l i s v H e r n i a s ó o y e 
b r a d u r a s . 
CoD8tUts.K ae 11 a 1 v de í a S. 




H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Cenas econó.nicas á 40' CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : A l m e j a s s a l s a v e r d e . 
A r r o z b l a n c o . 
C o s t i l l a d e p u e r c o e m p a n a d a 
P o s t r e , p a n y c a t é . 
Arroz con pollo todas las nociies. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del in te r ior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habi íac iones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroa 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Aiibte hasta pr imero de Septiembre. 
10.2'.)^ B E K N A Z A 36: 26-12 J l 
L l ü A I Y A L D E S P A G E S 
M R E S V A L D E S PAGES. 
J E L A . JIMENEZ LANIEE 
A b o g a d o s 
í l a -asladado el bufete á l a calle de 
Agu. ' l- ¡úm. 81, altos del Banco E s p a ñ o l . 
H o h s ü e Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á c o m Te l é fono 104. 
C 171 26-6 JL 
E L I F E R I T A N D E Z S O T O 
Métllc Cwujand, de las Facultades de M a -
d r id • ikbana .—Medic ina Interna.—Con-
s u l t a á d e 12 á 2.—Amistad 56. 
11.45 26-1 A g . _ 
M g u f e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i n o : S in Rafael 7 i . Es tudio Agu ia r 45 
G 
D E L 
r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . I , í l a b a u a . 
La sffiles p r i m a r l a y l a c o n s t i t u c i ó n a l 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l í n i c a y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
1390 1-J1. 
P IEL.—SIFILIS . -
Curaciones r á p i d a s por 
simos. 
Jeeüg Marín 91. 
1361 
- S A N G R E 
sistemas m o d e r n í -
De l í & S. 
1-J1. 
pueden realizar su ideal de casarse leíral y 
ventajosamente escribiendo muy í b r m a l r a e n 
te a l señor R O B L E S , Apar tado de Correos do 
la Habana, número 1014.—Mandándole seilo 
contesta á todo el mundo. 
H A Y P K O P O K C I O X E S M A G N I F I -
C A S P A R A V E R 1 F I C A K 
D r : ? í a n n e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
consi tas de 12 A 3.—Industria 120, 
e s q u i m á San Migue l .—Te lé fono 1262. 
CfriiRl ei» í?<?«eral.—Tía» i i r i i iar ins—Kn-
formednos rt«i «cñoriiM.—( « i i su l í a» de 12 & 
2. Snu tjtaaro 24G.--Tel5i '«uo 1342. 
137:» , 1-J1. 
P O S I T I V O 
11.320 
M A T R I M O N I O . 
4 T - : 
aiuado a n d a n d o l i a b r í a m o s 'escuchado 
r u i d o . B a r a m í h a e n t r a d o a l v o l v e r 
l a e s q u i n a e n e l p r i m e r p o r t a l d'e e s ta 
• c a l l e . . . E s p e r e u s t e d , a l l í veo á n n 
h o m b r e qne n o s p o d r á • a c l a r a r e l m i s -
teirio. 
A q u e l 'hombre, que l l e v a b a u n ces -
to á l a espalda, y un f a r o l en l a m a n o , 
e r a u n t r a p e r o ; 
E n r i q u e b a j o d e l eocl ie y se a c e r c ó 
á é l h a c i e n d o b r i l l a r a n t e « n s o jos m í a 
m o n e d a de pl'ata. 
— ¿ Q n i e r e s c o n t e s t a r m e á u n a p r e -
g u n t a 1—dijo. 
— Y á 'dos t a m b i é n — ' C o n t e s t ó e l t r a -
p e r o . 
— ¿ H a c e m u c h o que e s t á s e n La c a -
l l e ? 
— U n a m e d i a h o r a . 
— E a i t o n e e s h a b r á s v i s t o u n cocl io . 
— S í , . s e ñ o r ; v e n í a á e scape y á poco 
me . a t r n p e l l a . . . A h í e n t r ó . . . 
Y s e ñ a l a n d o c o n e l d e d o u n a p u e r -
t a c o c h e r a , ' a ñ a d i e n d o : — N o c o m p r e n -
d o p o r q u é los s e ñ o r e s q u e i b a n •en 63 
se d e t u v i e r o i n a q u í p u e s v i v e n b a s t a n -
t e l e j o s . 
, E m n q u e se e x t r e m e c í ó . 
—¿IJOS couioces? 
— S í , s e ñ o r i t o , s u "cochero ea aan^gp 
m í o . 
• E n r i q u e e s c u c h a b a a n s i i a s a n i e n í t e 
sus 'ex p l i e a c i o n e s . 
- - C i e n lirancois p a r a t í — d i j o c o n 
D E F J Ü S T I N Í Á N Í C H A C O S 
Médico- Ci ru jano-Dent is ta 
SALUÍ. 42 KSQUINA A L E A L T A D . 
las./ i - J i -
é m s. m B ü S T A M á N T E 
Ex- In t i rno del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
Er t f t í rmékdeS de la P I E L y de l a SANGRE 
ConsulUs de 12 á 2. Rayo 17. 
. 11.19 26-27 J l . 
J L Pulg v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 35. 
T e l é f o n o 839. De 2 á 3. 
1371 1-J1. 
«11 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Wiiíermedades» del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N E P T U X O 137.. D E 12 A 3» 
1368 1-J1-
D R . H A L V Á R E Z Á R T Í S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114, 
1367 1-J). 
D R . G O H S A L O A E O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Jlcneficencla y Maternidad» 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108Vé.' T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
A M I S T A D N ú m . 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
s á b a d o s . — P a r a los pobres: los s á b a d o s de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
_ 10.o83 78-10 J l . 
D r . J - A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado n ú m . 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
D R . D E K O C U E S 
O c u l i s t a 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 fi 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 J l . 
cildés cirtí 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Mcdicc elel Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y vlernss de 12 á 2. 
Salud n ú m . 55. Te l é fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
D r , F e S i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San JOÍÍ6 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Gra t i s para ios pobres) 
1391 1-J1. 






A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E S A 11 
11.116 26-26 g l . 
IOJFI.- 3=L. OXJXJEÍAJL, 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Part iculares de 2 á ' 
c l í n i c a de Enfermedtides de los ojos. 
Para pobres #1 a l mes la inscr ipci í jn . 
Manr ique 71?, entre San l i a fue l 
y San José .—Telé fono 133'i. 
1375 1-J1. 
o s e A , 
T E L E F O N O 
F r e s n o 
1130. 
C a t e d r á t i c o por opos ic ióa de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospf.tal 
N ú m . 1.—Cousultas de 1 fi 3. 
AMISTAD 57. 
n m . G Ü S T A V O 3 . ' D Ü P L E S S Í r 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Mcolf is uú iu . lí. TelC-íuuo 1132. 
i , 1-J1. 
Ue Villanneva. 
1-J1. 
M A N U E L Á L V A R E Z G A R C I A 
Abordo lionarario de la Empresa 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Consultasde 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, p r inc ipa l . 
G 
v o z t eml i iOTcsa —-si m o •dioes l a s s e ñ a s 
•de esos señoir e s . . . 
R d a c i o r o n los ojos d e l t r a p e r o . 
— ¡ V i v e D i o s ! hasta, p o r m e n o s se 
los d i r í a . E s o s s e ñ o r e s v i v e n e n l a ^ea-
l l e de l C i r c o , mi u n a c a s a re fe i én edi -
ficada, poro no r e c u e r d o el n ú m e r o . 
E i i r i c i n e y ; i s a b i a lo •neees.ario, p a -
g ó al t-rajiin-o y « u b i ó a l -coche que le 
agnardabia . 
— j Y ( | i ió , -está us ted c o n t e n t o ? — 
p r e g u n t ó el cocheij o. 
— S í , y t e n d r á s l a • 
•da. 
—^¿A d ó n d e l e l l e v ó ? 
E n r i q u e d i ó las s e ñ a s d e s n d o m i c i -
lio. C o m p r e d í a . que de n o c h e e r a 
múti .1 todo e sp ionaje . G i l b e r t o , p r e -
v e n i d o , n o s a l d r í a á l a ca l l e h a s t a n o 
p e r s u a d i r s e d e -que e s t a b a l i b r e . 
©ra . p r e c i s o no d a r l e que sospechair. 
P e r o a l d í a .s igniente ise d i r i g í a á 
la i ' n l l e d e l C i r c o , - t í fin d e h a b l a r e o n 
E v e l i n a 
U n p r o l o n g a d o m s p i r o l a l i v í ó vsu pe-
cho, p e r o oiuKido (ji¡-odó so lo e n su h a -
b i t a c i ó n se e n t r e g ó á p e n o s a s ref lex io-
J E S U S R O 
ABOGATO 
G A L I A N O 79. 
Í3fl4 1-J1. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo 6 intest inos. 
ConNiiUaM de 1 á 3,. Santa Clara 25. 
1CS1 1-T1. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfe rme í l a r t e s del cerebro y de les n r r v i o » 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^i, p r ó x i m a 
á Reina, de 12 á 2.—Tel-Síono 1S3!), 
1383 
SIédfcÓ CiroiaDO de l a f a c u l t a d de l 'nr ls . 
Especial is ta en enfermedades del esto-
mago <5 intestinos, s e g ú n el procedimientd 
de los profesores doctores Hayom y W i n t c f 
do P a r í s por el a n á l i s i s del .iugo g á s t r i c a 
C O N S U E T A S D E 1 íi 3. P R Í Í D O 54. 
1391 
1 á 3.— P R A D O 54. 
I  p r o p i n a p r o m e t i -
B V e l i n a r e s p i r a b a f e l i c i d a d . . S i l a 
h u b i e r a v i s to t r i s t e y i a r r e p e n t i d a , no 
'IMÍM !;; s en t ido E n r i q u e t a n t a deses-
p e r a c i ó n . 
; K i -(ii!•('.. i i i ••.líos se v a l í a G i l b e r t o 
p a r a e a u / t i v a r l a a s í ? E v e l i n a le p a r e -
c i ó á .su p r i m o m á s h e r m o s a que n u n -
ca , m á s f r e s e a s y r o s a d a s s u s m e j i l k s , 
m á s l u m i n o s o s s u s ojos . 
S u f ronte p u r a y s e r e n a d e n o t a b a el 
j ú b i l o y t r a n q u i l i d a d d e s u a l m a , que 
c a u s a b a á E n r i q u e h o n d o desconsue-
lo, a l c o m p r e n d e r que p o r a q u e l h o m -
b r e E v e l i n a , se o l v i d a b a d e todo . 
E l j o v e n h a b í a s e -a-costado, p e r o no; 
d o r m í a ; m i l i recnerdos d u l c e s y a m a r -
gos á l a v e z a s a l t a b a n s u m e n t e y le 
causaiban l e t a l a n g u s t i a . 
¡ E v e l m a fe l i z , s i n s u p a d r e , que a n -
tes e r a t o d o p a r a e l l a ; s i n E n r i q u e , 
a l que , s i n emibargo, a m ó como á i-.n 
h c r m a ' n o ! 
A i r a y a r el a l b a s u c e d i ó á l a 'de-
s e s p e r a c i ó n u n p e r í o d o d e t r e g u a . 
R e n d i d o , e l j o v e n se d u r m i ó . C u a n d o 
e l so l i l u m i n ó s n c a m a , E n r i q u e a b r i ó 
l o s o jos y s e s o i r p r e i n d i ó a l n b t a r H I 
t r a n q u i l i d a d ; s i n d u d a i g n o n i b a q u -
eso o c u r r e s i e m p r e d e s p u é s d e u n a 
v i o l e n t a e m o c i ó n . 
S e l e v a n t ó « r e s u e l t o á d i r i g i r s e á l a 
ca l l e d e l 'Circo , p a n a -espiar e l m o m e n -
to o p o r t u n o d e h a b l a r c o n E v e l i ñ á . 
V i s t i ó s e e o n e x t r e m a d o esmero , como 
(iiu.nca lo h a c í a , pero en s u s eMblante 
p á l i d o l e í a n s e los p e s a r e s s u f r i d o s . 
N o s a b í a e l n ú i n o r o d e l a c a s a en 
i m e K v H i n a , h a b i t a b a , pero el t r a p e r o 
le d i j o que e r a d e •reciente •construc-
c i ó n , y a q u e l d a t o o a s t a b a . 
P r o n t o l l e g a r o n á l a e n t r a d a d l ^ M 
•calle d e l C i r c o , y e n e l l a v i ó E n r i q u e 
uma c a s a d e d o s pisos , qne p o r lo lla-
m a n t e se d e s t a c a b a d e las d e m á s . L a s 
v e n t a n a s d e l p r i m e r p i so e s taban 
a b i e r t a s de p a r e n p a r . 
E n r i q u e d i ó sus i n s t r u c c i o n e s a l co-
chero p a r a que se d e t u v i e r a frente I 
l a m e n c i o n a d a c a s a . A s í e l j o v e n po-
d í a observa.r s i a l g u m a i m p r e v i s t a c i r -
c u n s t a n c i a l e f a c i l i t a b a l a r e a l i z a c i ó n 
d e l p l a n m e d i t a d o . 
D u r a b a d i e z m i n u t o s l a v i g i l a n c i a 
de E n r i q u e , -cuando v i ó s a l i r d e c a s a 
á u n a m u j e r , e o n a p a r i e n c i a de c r i a -
^ E n r i q u e o r d e n ó a l cochero que l a 
s i g u i e r a , y -euando se i n t e r n ó en u n a 
b o c a c a l l e c e r c a n a , el j o v e n b a j ó d e l 
ca i rruaje y se a p r o x i m ó á e l la . 
— ¿ M e p e r m i t e u s t e d u n a p a l a b r a ? 
L a m u j e r se d e t u v o a t ó n i t a . 
— ¿ Q u é desea u s t e d ? S i e s cosa q m 
puedo o ir , d í g a l a — c o n t e s t ó •cen a u n 
b i l i c k d . 
— N o es n a d a que p u e d a compromf; 
t e r l a . L a fie v i s to s a l i r d e u n a •casa 
l a ca l l e d e l C i r c o . ; y deseo sabeir s i « í ^ 
ve u s t e d en e l l a . 
— S í , s e ñ o r , c ó n m a d a m e G r a y , 1* 
d u e ñ a . 
— ¿ ' P n n s e ñ o r ; ! Joven v he -nnosaC.^ 
(CouLin i ] 
U J J U U U DE LA M A í ^ ; 
j | i f i n ¿ e la tan!o . .—Agosto 1° . ele lUUtj. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
H a b a n a , A g o s t o 19 de 1906, 
A las 11 do la mañana . 
P l a t a e s p a f í o l a 9 « á í>6% V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 100 á 1 0 2 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 i 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s a 5 .48 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .49 en p l a t a . 
L u i s e s A 4 .37 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .38 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a . á l . l 3 V . 
B a n c o A g r í c o l a 
D e n t r o d e -corto e s p a c i o e m p e z a r á 
á f u n c i o n a r e l B a n c o A g r í c o l a de A l -
fonso X I I I , s i endo s u p r i n c i p a l ob je -
to a t e n d e r á l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
m a c r é d i t o a g r í c o l a . . 
L a s S o c i e d a d e s 
d e E x p l o s i v o s E s p a ñ o l a s 
E n l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a cele-
b r a d a p o r l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de 
•ía. S o c i e d a d U n i o n E s p a ñ o l a de E x -
p l o s i v o s se d i ó c u e n t a d e l b a l a n c e y 
M e m o r i a p r e s e n t a d a p a r a s u a p r o b a -
c i ó n . D i c h a j u n t a t u v o l u g a r e n 15 d e 
M a y o ú l t i m o . L i m i t a d a p o r d e m á s 
r e s u l t ó d i c h a M e m o r i a , p u e s t o que e l 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n se l i m i t ó á 
d e c i r que dicJio e j e r c i c i o h a s ido a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o p o r d o s r a z o n e s : 
p o r h a b e r a u m e n t a d o l a v e n t a de s u 
p r o d u c c i ó n y p o r q u e s u filial, l a S o -
c i e d a d g e n e r a l de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o , h a d e s a r r o l l a d o s u s n e g o c i o s y 
•ha a .umentado s u benef ic ios . 
C o n m u y p o c a s v a r i a n t e s , e l b a l a n -
c e que p r e s e n t a es c a s i i g u a l a l d e l a n -
t e r i o r e j e r c i c i o , y a ique das ú n i c a s p a r -
t i d a s que p r e s e n t a n a l t e r a c i ó n s o n 
l a s de d e p ó s i t o s d e a c c i o n e s e n d e p ó -
s i to v o l u n t a r i o , que se h a h e c h o en 
p o d e r d e los b a n q u e r o s d e l a S o c i e -
d a d , de p a r t e de .las a c c i o n e s de l a 
•general de I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; p o r 
l o t a n t o d e j a r e m o s d e r e s e ñ a r l o . 
L o s r e s u l t a d o s ob ten idos en e l e j e r -
c i c i o q u e r e s e ñ a a s c i e n d e n á 4,367,-
539,87 pese tas , de l-as c u a l e s se des t i -
n a n 213.211,68 a l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n ; 4.000,000 á l a s a c c i o n e s , 
m i e d a n d o u n r e m a n e n t e p a r a e l p r ó -
x;mo e j e r c i c i o d e 154,328,19 pese tas . 
P o r 'lo t a n t o , l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p e r c i b i r á n 16 p e s e t a s p o r a c c i ó n , lo 
<(uo r e p r e s e n t a u n 16 por 100 de s u 
i n l o r n o m i n a l . D e e s ta s 16 pese tas 
p e r c i b i e r o n 8 á c u e n t a , y e l r e s to pue-
d e n h a c e r l a s e f e c t i v a s d e s d e el 15 de l 
a c t u a l . 
F e r r o c a r r i l d e M a d r i d 
á Z a r a g o z a 
E n la j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a cele-
b r a d a p o r l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a de 
M a d r i d á Z a r a g o z a y á A l i c a n t e l e y ó -
so la. M e m o r i a y b a l a n c e , pues tos ú l a 
a p r o b a c i ó n d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , 
de lo que e x t r a c t a r e m o s lo m á s i m p o r -
t a n t e p a r a c o n o c i m i e n t o de ¡ n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
E l a ñ o 1905 h a d a d o u n a d i s m i n u -
c i ó n d e i n g r e s o s de 749,942 p e s e t a s . 
L o s g a s t o s h a n d i s m i n u i d o de 179,113, 
y u n a b a j a en l a s c a r g a s de 1.901,395 
pese tas , d a n d o p o r r e s u l t a d o q u e el 
benef ic io neto s ea m a y o r q u e en 1904 
d e 1.330,566,74, s in c o n t a r el benef ic io 
obten ido e n l a s m i n a s . 
P r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n 
E l s e ñ o r G u n n a r B r o e k d e l a S a t r a , 
R/epreseintantc c o m e r c i a l d e l C o b i e r n o 
"Real de 'Suec ia se h a l l a e n S a n L u í s 
d e P o t o s í ds'de h a c e a l g i m o s d í a s p a r -
l a m e n t a n d o Qon v a r i o s p r o p i e t a r i o s d e 
fincas r ó i s t i c a s , á qiuien'es les h a h e c h o 
-conocer m i p r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n 
e u r o p e a , que v a á p l a n t e a r en l a re-
p ú b l i c a c o n t a n d o e n s u s o p e r a c i o n e s 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e u n s i n d i c a t o 
a m e r i c a n o . 
B a n c o g e r m a n o - a f r i c a n o 
S e h a c r e a d o e n H a m b u r g o u n b a n -
c o c o n c a p i t a l d e 1.000,000 de m a r c o s 
bago e l n o m b r e d e D e u t s c h e A f r i k a 
B a n k " ( B a n c o g e r m a n o a f r i c a n o ) , 
c u y a d e n o m i n a c i ó n y a i n d i c a s u ob-
j e t o . H a n f u n d a d o e s t a s o c i e d a d l a s 
c a s a s W o e r r a a n n , N a m a q u a T r a n d d n g 
C o . , D i s c o n t o G e s e l l s c h a í t y N o r d d c n -
t s c h e B a n k . 
C a m b i o d e d o m i c i l i o 
L o s conoc idos C o r r e d o r e s Nota ir ios C o -
merciafles de e s ta p l a z a , n u e s t r o s es-
t i m a d o s a m i g o s los s e ñ o r e s d o n J o a -
q u í n G u m á y d o n F e d e r i c o M e j e r , h a n 
t r a l a d a d o desde h o y s u s e s i e r á t o r i o s , de 
l a 'Casa ca l l e d e C u b a n ú m e r o 74 á l a 
d e O b r a p í a n ú m e r o 32, a l tos . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " B u e n o s A i r e s " 
A n o c h e e n t r ó en p u e r t o p r o c e d e n -
te de G e n o v a , B a r c e l o n a y e s c a l a s 
-el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " B u e n o s A i -
r e s " , c o n c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n -
d e n c i a y 276 p a s a j e r o s . 
E l " C l i n t o n " 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y C a y o H u e s o , 
e n t r ó e n p u e r t o h o y e l v a p o r a m e r i -
c a n o ' C l i n t o n " c o n c a r g a y 24 p a s a -
j e r o s . 
" E l M é x i c o " 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó en b a -
h í a p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k , e l v a -
p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " c o n c a r g a 
y 89 p a s a j e r o s . 
E l " Y d a " 
E l v a p o r de este n o m b r e e n t r ó en 
p u e r t o a y e r t a r d e , p r o c e d e n t e d e 
G l a s g o w . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H t í 
A L M A C E N 
80 si café tostado Borinquen, sacos 00 
libras detallado |2» qt. 
175 st id. id. id. sacos de 25 ib. id. $26.50 
460 ci aeaito puro de J iménez y Lai>o. 
latas de i'3 Ib. $13.45 qt. 
350 ci id. Id. id. It. 22 Ib. tt&SS qt. 
175 oí Id. id. id. It. 21 Ib. 1̂3.(15 qt, 
150 c i id. id. id. It. 0 Ib. |14.40 qf.. 
126 ci id. id. idj It. de 4K Ib. $15 qt. 
43 pi vino tinto Torregrosa | íU p. 
10 p. vino tinto Cartela $59! í p. 
58 It. chocolate M. López A if30 qt. 
45 It. id. id. G. $65 qt. 
23 07 vino Androit írabcrt $10.60 c. 
D E M A T A N Z A S 
B E G R E T A R I A 
Pchlondo ausentarse temporalmente de 
A»tfl Is la el s e ñ o r José I . de la C í u n a r a la 
Junta Di rec t iva en ses ión de hoy, luí, nom-
brado agente de la Compaftto f>n la Liab-uKi, 
al vocal s e ñ o r FrimcílaOO Boada quien des-
t n n . e ñ a r á el cargo con las mismas facul ta-
des conferidas t i l señor ( 'Amara y mientras 
dure la ausencia do é s t e . — M a t a n z a s , Ju l io 
M do 1906.—Alvaro Lavastida.—Secretarlo, 
O 1552 4-:,1 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agosto l í - R i o j a n o , Liverpool. 
„ l í—Miguel M. Pinillos, Canariua. 
„ I1:—Reina M Cristina. Santandeiso. 
„ 2—Pueno Rico. Cananas y esc^ 
,, 2 —St Thoroas. Veracruz y Tarn|. 
„ 2—Prinz Joachim, Coruña y ose* 
„ S—La Normandis, St. Nazaire. 
„ 5—-Cas/Ida, Buenos Aires, &c. 
„ 6—Segaranga, New York. 
,, tí—Merida, Progreso y Veracru; 
„ 6—ExceIv.ior. New Orleans. 
„ fi—Ernesto, Liverpool y escalas 
., 7—Amérícaa, Bremen. 
„ 15—Antonio López, Colón y eses 
S A L D R A N 
Agosto l")—Buenos Aires, Colón y escala 
„ 2—Reina Mi Cristina, Veracru¿ 
„ 2—St. Thonms, Hamburgo y ests. 
„ 2—Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 4—' idelberg, Bremen. 
„ 4—México, New York . 
„ 4—La Normaudio, St. Nazaire. 
„ 5—Casilda Buenos Airea v escf 
„ 6—Segúranos, Veracruz y Progo. 
., 7—Mérida, NewYork, 
,, 8—Excelsior, New Orleans. 
a i S e G a s y m « u 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
T-a Junta D i r ec t i va de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado q u é se 
abone r'i los s e ñ o r e s aeeionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda ume.ricaua por acc ión , por cuenta 
de las utilidades, del presente año social. 
Todos los d í a s háb i l e s , de una ¡l tres de 
la tarde, d e s p u é s del d í a quince de Agosto 
p r ó x i m o , pueden los s eñores accionistas 
presentarse on la Caja de la C o m p a ñ í a A 
percibi r las caalidados qUo Ies correspon-
dan. 
Habana, Ju l io 26 de 1906., 
E l Secretario General, 
Ur. üoi i l lu j íó Míurtciii Cnpott'. 
C 1648 5'28 
Cito á. los dueños para las 8 p. m. del doa 
de Agosto, actual, en el "Centro Gallego," 
para asuntos de Sanidad. 
N I C O L A S QUASCH, 11A 5 6 2-1 . 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E L A — 
í l A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . * * 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á, 10 y de 12 á, 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-28 J l . 
A L M C E S E S DE B E G I L L I M ' T A D A 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
A d u i i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
SUSTITUCION 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
BOjO v a p a r t i r del d ía de hoy queda hecho 
cargo de la A d m i n i s t r a c i ó n General de asta 
C o m p a ñ í a , el s e ñ o r J o s é M a r í a de M o n t a l -
v á n , vocal del mismo. 
Habana, 2Ü do Jul io de 1906. 
VA Amin i s t r ador General, 
ROBERTO M . ORR. 
C 1551 1'-29 
P u e r t o d e l a H a b a r 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31: 
De Mobila, en 2}¿ dias, vp. alm. Clataleh, 
cp. Fretwurst, ton. 35%, con cará. Luis 
V . Plaoé. 
De Cárdenas y escalas, en 18 horasj. ngo. 
Sverue, cp. Jentoft, ton, 1556, conácar á 
L . V . Placó. 
De Puerto Rico y esc, vap. cub. Julhp V a -
ca, tons. 1811, con carga y 15 pfleros á 
Sobrinos de Herrera. 
De Glasgow, en 18 dias, vap. esp. Idai. Ara-
no, tons. 3080, con carga á J . i e l l s y 
Comp. 
Dia 1* 
De Genova y esc. en R? dias, vp. esSuenos 
Aires, cp. Aluamiz, tons 5211, coargay 
276 pasajeros & M. Ótaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 hor vapor 
amer. Clinton, cap. Jockson, cojarga y 
24 pasajeros á J . Me K a y . 
De Nueva York, en 3]^ dias, vp. ameMexico 
cap. Stevens, tons. 6207, con carg 89 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 31: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. es Martin 
Saenz. 
Port Tampa, gol. am. May V. Nevill 
Dia 1° 
Oayo Hueso y Tampa, vp. am. Cl in t 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA INCENDIO. 
E M e c W a en la S a p a e! m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le S 41215,918-00 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos h a s t a l a í e -
c h a S 1.590.918-30 
Asegura casas de maniposter ía exterlo 
mente, con tablquerla Interior üe mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por íamil ia , &. 32 y medio 
centavos oro español ñor 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten 
gan los pisos de mader-»., habitadas sola 
mente por familias, á 47 v medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga ?1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
fo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oiicinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 i - J l -
Nuestro estimado amigo el aeflor Camilo 
V a l d e ó n . i-x-cncargaclo do la f e r r e t e r í a " E l 
L l a v í n , " C.aliano y Neptuno, nps par t i c ipa 
haberse estahlecid J on Murall 'Á 67, y en el 
mismo giro, t i tu lado " E l JJazar," l a que t ie-
ne el honor de ofrecer á sus n u m e í o s a s 
amistades, á los elien tes' ant iguos de la- ca-
ra v al púb l i co en general, donde encontra-
rán" un g ran sur t ido o u n c e r n i é n t o al ramo 
v á precios sumamente ventajosos, no. duda 
s e r á favorecido por el pt ibl lco habanero, por 
su t ra to tan amable y conocido en la Habana 
contando con emplearlos intpUiSonles, ac t i -
vos y de buen t ra to; .„ „„ 
C Í5.-1!) , ; • 8 M-33 8 T-28 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l Jueves 2 del corr iente, á l a tma de la 
tarde', se r e m a t a r á n por cuenta de quien co-
rresponda, en l a calle de San Ignac io m i -
mero 64 . t re in ta y cinco 'cajas de á 100 la -
tas, de á 200 gramos, de man tequ i l l a da-
tiesu EmíUu Sierra. 
11.357 3 M - : i l 2 T - ü l 
I 1 1 F 
B a m i u e r o s . — M e r c a d e r e s 2'± 
C a s a o r i í n n a i m e n t e e s i a o l e c i d a on 
Giran letras á la vista sobre t o ^ a los 
Bancos Nacionales de loa Estados '.T.iido» 
y dan especial atención. 
T R Á N S F f i R E N C Í A E P O R E L C A B U 
1462 78-1 J l . 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del 
corriente mes. ha fijado el día 15 do Agos-
to para el pago del segundo dividendo pasi-
vo d^ 25 por 100 sobra el valor hominal de 
las acciones suscritas. L o que se avisa á 
los" s e ñ o r e s accionistas, quienes nodrán 
efectuar el pago en el escritomo de los se-
ñorés Z?.rfrh-y-Comiii íñía' ,euba 76 y 78, de 
esta clmiad.-». • w *\ • ' ,„ ... • ' Habana 27 de-'3unlo de lí»0fi. 
CurloMvd^ Zahlo Presidente. 
C 1556 
Por este medio la acreditada joyer ía E l 
Botón de Oró.," situada en la calle de San 
I Rafael n ú n . 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
i neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
¡ agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar u n muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente v estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono,- cuyo n ú m e r o es 
198g.^-,i>or «vi tar .desconsianza .dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uño^ de uh pIiee.o. 
por el cuar se declara estar, autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por. 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Ariíngurea. 
11.407 ÍM A g 
1 J 0 S D E A R S O E L L E S . 
B A X Q U t í l t C X S . 
MEJKCA 0 E H U S 3<>.-Hd » A VA. 
Tel í fohc mim. 70, Caisla^r " K a i n s a a r í J í 
Depós i tos y Cuentas Corriente» .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Kemls ión de dividendos é Intereses.—< 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comora 5'venta de valores públ icos é 
índustr ia lec .—Compra y venta £* letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponcr. etc., por 
cuentH agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. . C THL 158 -1 A. 
T b a l c e l l s y come 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
H63 156-1 J l . 
el 
ANCO ACION AL DE G u B A 
Capital $ 5.000.000.00 
Activo ex Cuba. $18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$18.900,000.00 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE GUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d e 
$2.000,000.00 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
1423 i - j i . 
Aperturas de r e g i s t 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Con Wifre-
do, por Maroos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp.sp. Mon-
tevideo, por M. Ótaduy. 
Buques despachade 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
295 bultos provisiones. 
70 pacas y 
104 tercios tabaco. 
Nueva York , vap. americano Monrey, por 
Zaldo y Comp. 
43 barriles, 
264 tercios tabaco. 
5 cajas tabacos torcidos. 
205.750 tabacos. 
750 ¡ios cueros. 
158 pacas esponias.. 
752 huacales pinas. 
3504 piezas madera de caoba. 
5000 sacos azücar. 
154 bultos efectos. 
Nueva York , vp. cub. Manzanillcpor Zaldo y 
Comp. 
6973 sacos azúcar. 
E m p r e s a s l e m i t f e 
y S o c i e d a c U s . 
S O C I E D A D D E B E N E E C E N C I A 
D E 
N a t u r a l e s d e ( M a l n ñ a . 
E l próximo domingo día cito del presen-
te mes, á, la una de la tardi, en punto, ce-
lebrará esta sociedad en b salones del 
"Centre Catalá," la Junta Geieral ordinaria 
que prescribe el art ículo 35 tfcl reglamento. 
Lo que se avisa para gmeral conoci-
miento de los señores asochdos, recomen-
dándoles la asistencia. 
Habana 1 de Agosto de '906. 
E l Scretario. 
E . D A R D E T . 
C 1650 4 T I 4 M-2 
1S 
d e 
j E M r i 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy. de conforimdad con 
lo dispuesto en los ar t í cu los 33. 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del .próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día. en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la cons ideración de los s eñores 
accionistas, l a reforma del art ículo 08 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
ar t ícu lo 35 de les referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1547 8-28 J l . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b r í . 
C o i í s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 




C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a i o r o s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N. 108 
N , G E L A T S Y C O M P 
C-370 156Fb l i 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOií, Agunrr, .IOS, esyuuv* 
a A mar a u ra. 
H a c e n p a ^ o s por e l o a o l e . f a c l l l t a a 
OArtas d e c r é d i t o y g-iraiv lecnas 
a c o r t a y l a r t r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápolos, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Le l la . Nantes, Saint Quint ín, 
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia. T u -
rín. Maslmo ,eic. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
071 158-14 Fb 
f 
l - J I . 
1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J^ , ^¿nmann & Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 7S ~ 18My 
S S a J L c i o " V O a p . 
C U B A 7 5 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
o n a yiarga visca y dan cartas de crédito 
sobre New York. Fi ladeíña , New Orleans, 
|á*n Francisco», Londres, Par ís . Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con jos señores F . B. 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva York, reciben Or-
uenes para la compra y venta de valores 6 
acciones, cotizables en l a Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78- í J l . 
8 , Ü ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M K l i C A O K I i B í 
- Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán , Turín. Roma. Venecia, 
Florencia, Ñápe le s , Lisboa, Oporto. Gibal-
t.rar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nao 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvón. Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tener l í e . 
y e n x o s r e s t X a s J L a . 
sobro Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Saatiato 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzaniilo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y N a « -
vitas. 
14C4 78-1 J l . 
O B l t ó F O 19 Y 2 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira le'tras á corta y larga vista 
sobr*» 'as principales plazas de «sta Is la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japfln, yeobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Baleares. 
Canarias é Ital ia . 
1460 78-1 J l . 
Vapores de t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O B R E O S 
ANTES EE 
A I T T t m O L O P E Z Y 
E l , V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
Saldrá para P U E R T O U1MON, COLON, 
S / V B A M L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B B -
M-O, IíA G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
V(>N<E, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
SANTA C&UZ D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
B A R C E L O N A , sobre el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liman, Co-
ICm, Snbnnflla, Curacao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los p u e r í o s de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se l iramrán por el 
Cfonsignatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el d ía 31. 
E L V A P O R 
Kl i VAPOR 
K m m l o p e z 
Cnpitfin O L I V E R . 
Sá.ídrá para Veracruz sobro el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cariara y imsajeroB para dicho puerto 
Los billetes de pas;\ie solo serán expedi-
dos hasta las diez de l 'd ía do salida. 
L a s pól izas de c a r g á se firmarán por el 
Consignatario antes de, correrlas, sin cuyo 
rciiuhiito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1$. 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
fcordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta. Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios nttm. 28. 
1457 78-1 J l . 
C O M P A Ñ I A 
m m - w m 
( f i a i o n r E A m e r i c a i LiBe) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
P R I N Z J O A C H I M 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
sobnj* el 3 de Agosto de 1906. 
P R E C I O S D É P A S A J E 
L a 3.a 
? 14.00 
18,00 
P a r a Veracruz. . . . ? 36.00 
Para Tamplco. . . . 46.00 
( E n oro español ) 
V i a j e á V e r a c r u z e n 60 h o r a s . 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaio, libre de 
gastos, del muelle do la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
C o m i i e p í e G é n é r a l f teaMipe 
BAJO CONTRA7C POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a m s directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Agosto, el rápido vjpor francés 
L A M I M A K D I E 
Capitán L B L I N C H O N 
Admite carga á flele y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el rest* de Europa. . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , M O N T ' E O S y O a . 
M e r c a d e r e s 35. 
9-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E La 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
c o m a (Esnaia) f a v e M K f c HffiORSíí iliala) 
V í a S T T H O M A S 
Ealdrfe tobre el 3 de A G O S T O el nuevo y eso iénd áo vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga á Setes módicos y pasajeros de cámara y proa á qa ieaa í ofrece un trato es>-
^ ^ L o s pasajeros con sus equipajes serán trasladado? libres de o istos dasda ta Miobúna á. b o í -
do del vapor en los remolcadores de la Empre^A. V'-. 
L a carea se admite para los ouertos m^ncio.itioj y coa conomm en^m directos ;i flete co-
rrido para un gran número de puértoa de inglatarra. Hollada, Bílgric*» Praniciá, E s p a ñ a y E n -
rona en sreneral y para Sur América, Africa, Auioralia y Ana, coa Drasoor J j ea Havra ó Ham- , ' 
burgo á elección de la Empresa. 
P r e c i o de p a s a j e en IV) p a r a C o r u ñ a $29-35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o , •• 
Los niSos de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un aaq .i^adá. 
(irán rebaja en los precios de pasaje de orimera y segunda piase. 
J-aru cum onr ei K. L . cel Gobierno oe España, lecha 22 cíe A^osio ae 1W3, no se admit irá 
en el vsx or n"ás equipaje que el áec iarado por ei pasajero en el momento do sacar su billete 
c n la Caea Coneignstaria. 
I h i b mab tormenores y oaios sobre üexfcs pasajes acñdase á los agentes: HEJLBÜT Y UASCm 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e H E I L B Ü T . S a u t ^ a a c i i í 5 1 , ! I V « 
por vi vapor alemfin 
H E I L B Ü T & R A S C H , 
S A V I G N A C I O 5 í . 
C 1538 
A P A K T A D O 730. 
10-20 J l . 
E l v á p ó r A N D E S es do r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales 6 inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo quo le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
do ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g ran -
des. 
Para m á s informes d i r ig i r s e á loa consig-
natar ios 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n i g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 72y . 
u s a « - j ' . 
S. S. 
E l . V A P O R 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
JUEVES, á la l legada del t ren de Dai"3jo-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vi l lanuí-va , 
á las 2 y 40 de l a tarde^ para 
COLOMA. 
P U M A D E C A U T A S . 
1 1 A I L B X (COtti t r anbor r to í 
IíA C A T A L I N A Ü E GUAXF. 
Y C O R T E S , 
retornando de este Ult imo punto, todos ios 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve üe i» 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó , ios d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
La carga se recibe diria.mente en l a es-
to lón de Vi l lanueva, 
Para m á s informes, acodase á l a C o m p a ñ í a 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
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D U K A N T E E L M F . S D E A G O S T O 
V a p o r E O A N A 
Sábado 4 á las 5 do la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n < ; á » a m o , . 
so lo á l a i<la y Saintiag-o d e C u b a , 
V a p o r J Ü I J A , 
Miércole» 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a JNuumtes , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o (solo a l a i d a ) , Sat i t iag 'o 
d e C u b i l , S a n t o O o m i n ^ o . S a n P e d r o 
í l e M a c o r i s . P o u c « , M a y a ^ t t e z y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o » 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
^ s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de !a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g ^ i a 
d e T á n a n u » , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a de T á n a n i o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a n j c n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(Bolo á l a i d a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r R A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á Ja i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los domingos á las 12 del dia 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
m>- calida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las C de la tarde del día nterlor. 
C A K G A ME T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
L')S vapores de los dias 4, 11 y 18 at-racarftn 
a! muelle de Caimanera y los de los dias S, 15 
y 25 al Bopuerón . 
Desde el ía 12-del corriente mes en , lo 
Mlehmto. los Vapores de esta Jj.mpresa bO o 
los respectivos conciertos celebrados ^ o n 
las mismas. Lo que bucemos público p.^ia 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en G ) . 
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' a b a n e r a s 
De anoche. 
Dos casas de dos médicos muy dis-
tiagüidos estaban de fíesta. ' 
Una, la del doctor Ignacio Plasen-
cia, cuyo santo festejábase, al igual 
gue en años anteriores, con una gran 
comida. 
Reunión deliciosa, alrededor de es-
pléndida mesa, de familiares é ínti-
mos. 
E l notable facultativo, honor de 
muestra ciencia médica, ha sido objeto, 
icón ocasión •de su fiesta onomástica, de 
ammerosas demostraciones de afecto, 
de gratitud y de simpatía. 
Visitas, tarjetas, regalos, de todo 
«tuvo, en gran número, el querido doc-
tor. 
De su cásame trasladé, camino del 
A'c iado, á. la residencia del doctor 
(íutiérrez Lee para saludar á sus be-
llas hijas, Sarah y Rebeca, que cele-
braban sus días eon un «concierto. 
Llegué cuando estaba la fiesta en 
su apogeo. 
En esos momentos empezaba á can-
tar el joven tenor Aménco Rodríguez 
una romanza de Tosca acompañado 
al piano por la señorita Genoveva 
Johanet. ' -
Después se presentaron ante el se-
lecto concurso reunido en la sala dos 
señoritas, hermanas ambas,- muy gra-
ciosas y muy elegantes. 
Eran las hijas del muy simpático 
general Monteagudo. 
La mayor, Justina, se sentó al pia-
¡no, para acompañar el vals de Bohe-
mia, que cantó con delicado gusto y 
haeiendo gala de una voz preciosa la 
gentil María. 
Las señoritas de Monteagudo fue-
ron, por igual, aplaudidísimas 
Yo esperaba que repitieran el nú-
mero, pero se presentó el joven Orfila 
para cantar la romanza de Tosti, Vo-
rrei inorire, que acompañó de nuevo 
al piano la señorita Johanet. 
E l número siguiente del programa 
lio llenó el señor Fernández Boada. 
Un amateur meritísimo. 
Cantó el aria de Anleto con entona-
(cióa, con brío, con sentimiento. • 
Le acompañaba una pianista que ha 
obtenido triunfos señalados en uno de 
nuestros Conservatorios, la señorita 
'Angelina Rivera, cu3ra figura resalta 
ba eneantadoramente ante el teclado.; 
Es una artista. 
El concierto tuvo término con el 
cuarteto de Puritanos cantado por la 
sepori'ta Johanet y los señores Orfila, 
íámilli y B, Menéndez. 
Al éxito de la artística fiesta con-
tribuyeron, junto con los ya expre-
sados, el distinguido maestro y com-
positor señor Carnicer y la señorita 
de Gutiérrez Lee, Rebeca, discípula de 
las más aventajadas del señor Mas-
sanet. 
A este notable profesor, director de 
la Academia de su nombre, débese en 
parte principalísima el brillante resul-
tado del concierto. 
Fué quien lo organizó y quien á él 
llevó los elementos más valiosos de su 
gran centro de educación-musical. 
, Todas cuantas felicitaciones se le 
hagan las tiene, en realidad, bien ga-
nadas. 
Después de la velada, toda la con-
currencia pasó al comedor de la ele-
igante casa, y asüí se la obsequió con 
verdadera esplendidez. 
La esposa del reputado doctor, la 
«eñora María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee, dama de una amabilidad 
lexquisita, tuvo para todos atenciones, 
finezas y agasajos. 
I Sus hijas, las dos, á porfía, la^-e-
feundaban admirablemente en hacer 
los honores de la casa. 
' Entre la concurrencia haré mención 
Ide las señoras Josefina Embil de Kohly 
•María Echavarría de Ramírez Ovan-
do, María L . de Monteagudo, Rosa 
Suárez de Corujo, Magdalena Miró de 
iQuadreny, Beatriz Moretilla de Carni-
cer, Caridad Radillo, viuda de Muñoz, 
María Teresa Miró de Quadreny, Do-
lores Rivera ele Fernández Boada y 
Lola Carbonell de Baró. 
Un grupo encantador de señoritas. 
Lo formaban las dos bellas hermani-
tas Desvernine, Carolina y Nellie, Jsa-
ibelita Galbán, Clara y María Pardo, 
Ana Luisa Pessant, Raquel Canales, 
Ana Luisa Lanza, María Teresa QuH-
dreny y Aurora Corujo con su gracio-
ea, su gentilísima hermana Carmen. 
La crónica representada por PIo-
rimel, Miguel Angel Mendoza y Nico-
lás Bravo. 
Y muchos y muy distinguidos ca-
balleros de la amistad de tan amable, 
tan culta y tan simpática familia de 
Gutiérrez Lee. 
Más de anoche. 
De vuelta del Vedado pasé por Pay-
tret, al final ya de L a gatita blanca, en 
los momentos en que todo un público 
Be encantaba con el donaire, gracia y 
arte de la seductora Esperanza Iris. 
E l teatro estaba animadísimo. 
En la tanda anterior, la de La pe-
seta enferma, según me informaron, 
hubo un lleno completo. 
Y la Pastor, como siempre, en esa 
popular zarzuela, obtuvo un triunfo. 
Hoy, qué se repite La peseta enfer-




Para una rectificación. 
Es un amigo que omití ayer, invo-
luntariamente, entre los Ignacios á 
quien felicitaba. 
Me refiero á Ignacio Sonsa. 
No .es tarde, hecha ya la convenien-
te salvedad, para enviarle un saludo 
dé felicitación afectuosísimo, deseán-




En la playa. 
La segunda raatinée del Casino Es-
pañol está señalada para el domingo. 
Promete estar muy animada. 
E l señor Hénderson, jefe del tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos, accedien-
do galantemente á los deseos de la 
Comisión de Fiestas del Casino, ha 
ofrecido poner un tren por la estación 
de Villanueva, hasta la playa, á las 
dos en punto. 
Llevará varios carros de lujo. 
E l tren, dedicado exclusivamente á 
los que vayan á la matinée, saldrá de 




Indice de bodas. 
Se celebrará esta noche en Monse-
rrate, á las nueve, el matrimonio de 
la señorita María Teresa Miranda y el 
doctor Miguel Figuerpa. 
Para el acto se ha hecho una exten-
sa invitación entre el gran mundo ha-
banero, , v 
Y otra boda mañana. 
La de la, señorita Amelia Campos y 
el señor Estanislao Cartañá, presi-
dente del Consejo Provincial, en la 
iglesia'de la Merced. 
Agradecido á la invitación que re-
cibo de los señores padres de los no-
vios. 
* 
Una nota' triste' al concluir. 
Es para asociarme al duelo que en 
estos momentos ha llegado para una 
joven y bella dama de la sociedad ha-
banera, Sarita Bethencourt, con el trá-
gico fin de su esposo, el señor Rafael 
Serpa. . 
Ante el dolor de ese hogar, inespe-
radamente cubierto de luto, se detie-
ne toda frase de consuelo y solo hay 
compasión para la viuda infortunada. 
Para esa pobre Sarita. 
Enrique Pontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico,^ 
Muralla SX-—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
CcrrcBpoadcjicia particular. 
Sr. D a . 91. A . 
MATANZAS. 
Poco sufrido amigo y señor mío: 
Recibí de usted una carta escampa-
vía, de una novela, hija de su musa,que 
viene á mí en bondadosa consulta Je 
mérito ó demérito. Leí la carta, y 
leída pasé el libv^ de la diestra á la 
si-iiostra vera en £e de que me obliga-
t-a á ponerle la m i n encima con ma-
j »r ocasión y mis vagar. Con uaa mi-
gaja de este llegó como del pelo aque-
lla; cogí el libro, hojéele, y púselo á 
mi diestra en señal de cariño, y con 
más ocasiones y más vagares tornó el 
libro á pasar de 'la ama á la otra ma-
no, y de la otra á la una, deteniéndo-
se un momento ante mis ojos, y Im-
bele por volúmeñ grato y á la diestra 
quedó 
Acertó una señora á verlo, y con 
verlo acertó á aficionársele, y tras la 
afición vino la petición, que no podía 
quedarse en casa, de que ella le Üeería 
y me daría su juicio como el más pin-
tado. ' 
Y para más desgraciado caso que el 
de la camisa de la Lola, aquí no -_ ha 
aparecido el libro, ni el juicio, ni la 
dama, ni creo que puedan parecérse-
me dama y juicio á la vez. 
Dios proveerá, que estoy sobre la 
pista del libro, sobre el hilo del juicio 
y casi sobre el ovillo de ¡ta clama, 
que, en fin, me dice que está con las 
manos—con aquellas blancas manos! 
—en la masa, y que ya la masa entra 
en sazón de añadirle el fermento de 
su gracia para que el juicio sea á prue-
ba de fiel contrastó. 
Yo le daré traslado de él, aunque 
no lo merece Vd. pues reclamarme 
por conducto d^l,director delDIARIO, 
es casi; casi eoharrae encima la Guar-
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N O T I C I A S V A R I A S 
Sr. D. Joaquín Hidalgo liOpez. 
Santa Cruz del Su: 
Por la señal de la Santa Cruz de 
Sur, señor Hidalgo, que si no lo hei 
en la montaña de Vizcaya merecéi, Al medio día de ayer, al transitar el 
el solar entre los de Santander. Br4oreno José Abad Castillo, de 65 años 
vo sois, y de los pie se cogen los pun^ edad, por la calle de las Animas 
tos de las medias sm aparato de gafatadueiendo el coche de plaza núme-
m otros antojos más propios de miô  1156, se desbocó el caballo que ti-
pias que de preñeces. A fe que el qlefe» de dicho vehículo, arrojándolo 
go de buenavista no os hubiera crutera del pescante al pasar por'la boca 
zado la pata, yendo, como vais, solóle de Escobar, teniendo la desgracia 
y delante. i quedar privado del sentido por íar-
. Las dos cartas recibí y las dos gus-) rato á causa de los golpes que reci-
te, y, si no la primera, la segunda hu-ó en diferentes partes del cuerpo y 
hiera publicado por el ingenio, aciertoj fractura de la clavícula izquierda, 
ydiscrección de que Vd. gallardamen-El caballo prosiguió la carrera has-
te alardea, á no haber dado Vd. tan llegar frente al establo " E l Niága-
sutilmente en el parche del tambor ", donde volcó el coche por haber 
de nuestras debilidades. apezado con un cárro de la panade-
Con todo, mostróla á los compañe-i " L a Gracia de Dios" que estaba 
ros, que la rieron de buena gana, y al í estacionado 
director, que pe ordenó publicarla en 
esta sección; más híceme el sueco, te-
miendo, como temo, y sabiendo, como 
sé, que aun entre los mejores amigos 
siempre anda el diablo en Cantil l ana, 
la susceptibilidad en pique y la discor-
dia en acecho. 
Un noble andaluz, el caballero Bal-
gañón, tuvo el mismo pensamiento que 
Vd., y el de él se hizo público, y por 
ser el de Vd. anterior y no haberse pu-
Micado, paréceme que me urga en la 
conciencia no sé qué sentimiento de 
recriminación y pesadumbre. 
Guárdeos Dios y guardaos del dia-
blo, como del diablo se libra y á Dios 
os encomienda y se encomienda vues-
tro amigo 
E l Bachiller. 
Sres. iD. E a m 6 n de la 
Paz Castillo, y D. Manuel 
Deporto Barata. 
Santa Clara. 
Hago el justo aprecio que Veles, me-
recen de la cortesía y-la bondad de 
Vdes. y del besa su mano con que, por 
fórmula, besan la mía, y esperan de 
ella algunos renglones garrapateados 
con que yo—ínfimo de mí!—contri-
buya á la obra de progreso que em-
prenderá su periódico "Ideas". Son 
tan pésimas las mías, por sinceras tan 
desusadas y por mías tan antojadizas 
y varias, que Vdes. si se las mando las 
recibirían con los !quij! ¡ quij! con 
que se rechaza al can. 
Y por no verme así tratado—aunque 
el trato es indigno de Vdes.—y más 
por las muchas ocupaciones que me 
abruman, rechazo, por ahora, el honor 
que me hacen, y pongo á su disposi-
ción las tres Cuartillas que en blanco 
me manda para que yo las vuelva en 
negro. Caso no visto ni soñado por mí, 
ni creo que por nadie soñado ni visto. 
Devoto de Vdes., 
E l Bachiller Athanasius, 
Sr. j . L . A. 
Habana. 
Sí, señor hidalgo; en Guantánamo 
con el Ministro; en una juerga de ten-
te bonete y Dios tirita! 
Athanasius Br. 
Por el traslado, 
Atanasio Eivero. 
Este hecho dió lugar á que se aglo-
irasen en la calle de las Animas en-
f Escobar y Gervasio, más de clos-
jntas personas, teniendo algunas de 
¡as que recoger al lesionado y lie-
dlo al Centro de Socorros, por no 
|)erse presentado allí en el espacio 
diez minutos ningún policía, á pe-
j de los toques de auxilio que por 
jdio de un silbato dió un particular. 
Poco después que se llevaron al le-
nado y de haber el público levanta-
iel vehículo volcado, se presentó un 
ilante, que estaba franco de servi-
( quien se hizo cargo de la ocurren-
d 
|egún el certificado médico el esta-
¿lel lesionado era de pronóstico gra-
vy fué conducido á su domicilio por 
otar con recursos para su asistencia 
ilica. 
D I A L O G O C 0 J I D 0 A L V U E L O 
—¡Ola, Josefinai—¿Qué hay, Matilde? 
- ¿ D ó n d e tanto bueno?-De compras, chioa. 
- S í ? pues mira, yo también. Y o voy á KTj C O R R E O D E P A R I S á comprar un vestido 
de warandol de los que están liquidando á tres luises. 
—Ah! sí, allá voy yo también. E s a es mi tienda favorita, chica. Y o voy á buscar un 
corset de esos nuevos de talle P R I N C E S A . 
- P u e s vamos. Y o no sé comprar en otra parto. ¡Qué telas, qué encajes y sobre todo^ 
qué precios! 
—Oye, oye, ¿tú viste unas cintas para bandas que recibieron? ¡Qué lindas, chica! 
—A m í lo que me encanta de esa casa ea qus lo que hay al l í ralra vez ae encuentra en 
Dtra parte. • 
-Para mi no hay tienda como esa. 
—Ni para mí. 
C o 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO » 
DE LA I M E B Í a EUEAL 
Eobo frustrado 
En Cuatro Veredas (Holguín) trata-
ron de robar la casa del vecino Manuel 
Rodríguez Formarias, quien hizo va-
rios disparos al aire, poniendo en fu-
ga á los que trataron de realizar el 
hecho. 
Ocupación 
En la finca "Farragut" (La Salud) 
y cumpliendo órdenes del Juzgado, 
fueron ocupadas una muía, una ye-
gua parida y un potro que estaban' ni 
Cuidado de Felipe Martínez Eodrí-
guez. 
Detenido 
En Daiquirí (Oriente) y por intere-
sarlo así el Juzgado del Caney, fué de-
tenido Bautista Maldonado Afronte. 
Herido 
En Media Luna (Oriento), fué herido 
Javier Guerra Rodríguez. El hechor 
se nombra Juan Hidalgo y no ha sido 
capturado. El Juzgado conoce del he-
cho. 
Juego prohibido 
En Cuatro Caminos (San Luis), ¡fué 
sorprendido un juego prohibido, ocu-
pándose naipes y una moneda de diez 
•centavos, dándose á la fuga los juga-
dores. Se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
Lesionando 
En el Cristo (Oriente) fué alcanza-
do por un tren y lesionado gravemen-
te un individuo nombrado Ovito Pi-
ríno. 
Mas detenidos 
En Cabezas (Matanzas) fué ocupa-
da en una casilla, carne de mala pro-
cedencia, siendo detenidos José H'er 
nández y Eduardo Benítez, que apa-
recen complicados. Se dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
Loco 
En Rancho Boyeros fué de^nid ) y 
entregado al Alcalde de Santiago de 
las Vegas, un individuo nombrado Li-
no Rubalcava López, por presentar 
síntomas de enagenación m vital, 
Ui 
rente al teatro "Actualidades' 
fron destenidos anoche por el poli 
cinúm. 535, el menor Manuel Sire 
Zp, de 11 años de edad, vecino de 
Vpgas 31, y la menor morena Auge 
laíeñalvér, de 12 años de edad, resi 
d¿e en Lamparilla 58, por encon 
tiios en reyerta y promover gran 
esndalo. 
ichos menores fueron entregados 
á s familiares. 
.Aparo Trujillo, de 15 años de edad, 
veía de Villegas 66, se presentó en 
la :imera Estación de Policía, maní 
fesndo que desde hace tiempo viene 
sielo víctima de su legítimo esposo 
Ra5n Fernández, residente en el 
Meado de Colón ,quien la maltrata 
coEantemente de palabra y obras, 
tenndola completamente- abando 
nao 
í Fernández, niega los hechos de-
nuiiados por su esposa, y agregó que 
él pasaba diariamente cincuenta 
cenvos, para la comida, no haciéndo-
lo a mayor suma á causa de no per-
mitjelo sus recursos. 
D esta denuncia se dió cuenta al 
señe Jueí; Correccional, ante cuya 
autádad se hizo comparecer á los es-
pose Fernández-Trujillo. 
Aiehe fué detenido en los momen-
tos dtransitar por la calle de San Isi-
dro etre las de Damas y Habana, el 
meno Angel Negrou, de 15 años de 
eclad/ecino de Lamparilla núrn. 102, 
á virtdtde la acusación de D. Fran-
cisco "jodríguez, dueño de la sastrería 
estableida en la calle de O'Reilly 57, 
de habr estafado, usando individual-
mente e su nombre, 21 varas de dril 
jipija^í en el almacén ie paños del 
Sr. Rcv.elta. 
E l ¿eenido, que negó la acusación, 
fué emrgado á su señor padre con la 
obligaba de que hoy lo presentara 
ante el &>. Juez Correccional del Pri-
mer distito, á quien se dió cuenta de 
este heeti». 
La entrada 'Con asiento treinta cen-
tavos por tanda. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzue-
la en un acto que lleva por título An-
gelitos al cielo. 
De' Muevo se presentará el tenor 
Cabanas esta noohe en la escena del 
popular Albisu cantando las romanzas 
dé Tosca, E l Relámpago y La alegría 
de la huerta. 
También cantará este tenor la jota 
de La Dolores. 
La notable pareja Portela-Veyk. sm 
rival en sus variados aetos, trabajará 
en las tres tandas de que eonsta el 
espectáculo. 
Y habrá asimismo bailes, couplets, 
juegos icarios y exhibiciones cinema-
tográficas. 
En Alhambra la novedad de la no-
che es el estreno, á primera hora, de 
la zarzuela de Federico Viiloch y el 
maestro Mauri titulada ¡Pa que sude! 
Toman parte primcipail en su de-
sempeño El-oisa Trías, Lina Frutos, 
Pilar Jiménez, Regino López, Arturo 
Ramírez y Luís Esicribá. 
Repítese ¡Pa que sude! en la segun-
da tanda, y en los intermedios nuevas 
vistas. 
Los cinematógrafos. 
En el Naciona)! se ofrecen esta no-
che grandes novedades cinemutográ-
ficas. 
Se estrenarán seis vistas de mucho 
mérito. 
Bailes, couplets, vistas y un gran 
cake walk al final de ia tercera tanda 
es todo lo que habrá esita noche en 
Actualidaides. 
Siguen en el cartel vistas de las 
fiestas de Madrid con ocasión de las 
bodas de Alfonso y Eugenia. 
Cantar.—' 
Si el corazón es altar 
y el amor adoración, 
éntrate en mi corazón 
porque te quiero adorar. 
Antonio García Gutiérrez. 
La "Grasiella" de Lamartine—Un 
escritor italiano, el señor Oa'brielle, 
asegura haber descubierto en el ar-
chivo de la iglesia de Mergelina en 
Nápdles, la partida de bantásmo de 
Grazielia. Era esta—di'ce dicho escri-
tor—'hija de un pescador de Prócida, 
que vino á establecerse en Nápoles, y 
se llamaba Grazielia Mucchitiello. 
E l actual cura de laparroquia de Mer 
gellma es el propio sobrino de Grazie-
Ja, y cuenta que su madre, hermana 
de aquella, había alojado en su casa 
á Tin señor francés, nn tal Lamartine. 
Ignora el señor Gabrielle sin duda 
que Lamartine, en sus Confidencias, 
consigna que ia verdadera Graziellíi 
era cigarrera en Nápoles, y que si en 
su norvela la presentó como pescade-
ra de coral, ñié por que le pareció 
este oficio más noble que el otro. 
Del libro " E n voz baja."— 
Un parque inmenso: 
con sus glorietas, 
BUS avenidas 
y sus misterios. 
Un verde estanque : 
con sil agua inmóvil, 
con sus barquilla? 
y con sus ánades. 
Una montaña: 
con su castillo, 
con su leyenda, ; 
con su lantasma. 
Una princesa: 
por entre el bosque, 
junto al estanque, 
tras de ia almena. 
Y sobre de ello: 
princesa, bosque, casti l lo, estanque, 
lio tañido apenas, 
•mi ensueño... . 
Amado Ñervo. 
pasado, y allí murió. Yo habría dado 
todo lo del mundo para salvar á la 
criatura. Me cogió una turba de ita-
lianos que me querían matar. Y yo no 
tenía ninguna culpa. Ahora no creo 
que este hombre viniera á matar á mi 
chiejuillo. Dejadlo, y que la ley siga 
su curso". 
Mientras estuvo hablando Me Cor-
mi ck, peirman&eieron silenciosos los 
oyentes, que en seguida se dispersaron 
á excepción de unos pocos, los cuales 
transportaron el cadáver del niño á 
su casa. 
E l verde prado!— 
Murmuran los arroyuelos, 
que humedecen \€ pradera 
cuando al andar como químico 
anete el pié mi dulce Fléridaj 
los tur pial es, serenatas 
á Flérida en 'la floresta 
idan á todas horas, todo 
á su paso en Ja pradera 
murmura, se agita y dice: 
Tan solo te falta, Flérida, 
que fumes el cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Valor inaudito: 
Sí, señora j le he llamado ladrón en 
pleno rostro. 
—¿En su misma cara? * 
—Sí, señora, por teléfono. 
De la ^inta "Los Molinos ".de Car-
los III , ¡i fugó ayer al medio día el 
preso Manel Pérez Neo, el cual esta-
ba allí tntajando bajo la custodia del 
vi^ilnnte ee policía 269 Juan Gallardo. 
E l oficiíl de guardia de la novena 
Estación eb Policía, dió cuenta de este 
hecho al Azgado de Instrucción del 
distrito Oelte. 
I I I C I C L K T A COLUMBIA.—Modelo 1)0 Me 
vende en 25 pesos americanos; tiene rueda 
libre bomba y farol; se puede ver en Oíl^ 
cios 19, bajos el sábado. 
11.479 L11*1 3 M"2 
Centro de Arrentórios áe Mesillas 
y Puestos de los Mércalos ie la Hatena 
De orden del señor Presidente y en cum* 
plimiento do lo dispuesto en el art ículo no-
venta y cuatro del Reglamento de esta Aao-
ciación, se cita por este medio para la J u n -
ta General extraordinaria, que ha de cele-
brarse el p r ó x i m a lunes seis del corriente 
mes, á. las siete y media de la noche, en el 
local de esta Secretar ía ,calle de los Ange-
les número diez y seis, para tratar de la. 
disolución del Centro. 
Habana, Agosto 1 de 1906. 
E l Secretarlo, 
J O S E R I V E R O . 
11.473 1 T - l 4 M-2—t 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " L a 
Esmeralda," San Rafael 11^. 
1 5 - T - l 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vielrieras de " L a Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
15-T- l 
¡Preciosidades en juguetes!—Lo 
más original, nuevo y caprichoso en 
juguetes de todas clases, lo ha recibi-
do la popular quincallería, juguete-
ría y perfumería, 
Í Í ™ , ^ — ^ „ 
Anoche fis deteniélo por el soldado 
del Cuerpo Sé Artillería Alfredo Min 
gnis, destacilo en la batería de San 
ta Clara, al acontrarse -le visita en la 
casa Economk 16, á la morena Carlota 
Díaz, á la qve sorprendió echando nn 
papel con pejVós dentro de la expre-
La detenieh, ingresó en el Vivac, 
acusada de bnijería. á disposición del 
Juzgado Comecional competente. • 
El blanco Qindido Yañez Díaz (a) 
"La gaitleguitH, fué deteniélo ayer á 
petición do D.Francisco Orosa, quien 
lo acusa de ¿er el individuo que en 12 
de Enero últinio 'trató de robar en el 
domicilio del Ldo. Alzugaray. 
El detenido, s|eíún la policía, se en-
cuentra reclarmv.lo por el Juez de Ins-
trucción del Oeste, en causa por robo 
frustrado. 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa fie tabla de la cal-
zada de Vives núm 165, que se encon-
braba desocupad^, ¡labiéridose quema-
do parte de ün tawque. 
Acudió el material de bomberos que 
trabajó por breves instantes. 
El hecho aparece intencional. 
Para el verano.—Las damas ele-
gantes de eta capital, aqueles que dan 
la nota por su dkitinción, acuden un 
día y otro' á Galathea y allí compran 
•sus abanicos y isombrillas, cutre las 
cuales decuellan las de warandol bor-
dadas, muy finas, entre las que hay 
preciosidades. 
También tiene Gaiathea en estos 
días un espilóndiiclo surtido de abani-
cos de esos que dan la hora en ele-
gancia y gusto. 
Por eso las damas acuelen á casa de 
Ucralele. 
1 1 0 , OBISPO 1 1 0 . 
Por todos los vapores se reciben 
novedades del giro de los principales 
centros de Alemania, Francia y Esta-
dos Unidos. Especialidad en Perfume 
y Juguete de "Biscuit." Aquí hay de 
todo.—Precios reducidos.—EL GAST-
ON, al lado de la sombrerería " E l Ca-
sinc," la papular en pajillas panamás, 
gorras, sombreros, etc. 
10 T - l 
eslíe ile SUAREZ15. enlrc i p t e y Slom 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Prés tamo y voniprn 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arle, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. x 
l í u venta 
Un arsenal, enc ic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las fo r -
tunas y gustos.—Hopas 10.000 lluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y -;haquet 
desde $?,.—7.000 pantalones, desde Jl.—5000 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i ta desdo 
oO c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, a b r l g o ¿ , clialea 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snte & Bromo al de Martg 
, J-t-lgg 13-18 J l 
in revolver 
acó y por car En Taco-'iHco y por carecer ae ia co-
rrespondiente licencia, le fuó .'ivapado 
un revolver á Simón Jorge. Con el ac-
ta se dió cuenta al uzgado. 
Los teatros.—La reprise de la popu-
lar zá/rzueia La Peseta Enferma llevó 
.nocive al 'elegante coliseo del doctor 
Saaverio, ammerosísima concurrencia, 
y «-A éxito áíeanzado en los couplets 
por la gentil Pastorcito y el señor 
Heras fué randioso. 
Hoy se repite La peseta enferma á 
segunda hora, y en primera y tercera 
tanda irán, respectivamente, San Juan 
de Lus y E l chico de la portera. 
En La peseta enferma se cantarán 
nuevos couplets con alusiones políti-
cas de actualidad. 
Colmo .de abnegación.—Reciente-
mente ocurrió en Nueva York un su-
ceso del que fué noble protagonista 
un carretero, Juan Me. Cormick. 
Tres niñas y un niño, María, Isabel, 
Josefina y Juan Me Cormick estaban 
.1 ligando f^rnte á su casa en el número 
691 de Bergen street (Brooklyn) á las ! G A R U J O OEl 
seis de la tarde, aguardando al padre,! G r a n e u r t l d o c i ^ O n - r « s 
que guiaba un camión para el trans-! v>m _ 312-24 Ato. 
porte de hielo. Los más pequeñitos, j 
Jolin (de cinco años) y Mary (de i 
seis años) estaban de atalaya, y empe-1 
zaron á vocear: " ¡Ya viene papá!" i 
L o s CTLJJS DBOS CUBANOS 
d e e 6 t á i > á l a 
t^h^T*'*!* v e si t a - e — e — « V 
"f*"*"*" n a d e G o m e s 
A p a r l a d o 6 4 7 . Si a b a ñ a . 
G í ü n d l r o « , y 
L TEOTCEA 
VEDADO. 
"¡Ahí está papá!" cuando avistaron 
al camión que doblaba la esquina, dos 
manzanas más abajo. 
Echáronse á correr todos, y el niño 
cayo á los pocos pasos derribado por 
un tranvía que lo arrolló. Rápidamen-
te agolpáronse multitud de hombres 
que levantaron el tranvía para sacar 
el euerpecito, ya cadáver. Entonces la 
muchedumbre se arrojó encima del 
conductor, con gran vocerío de " !Ma-
tarlo!" " ¡Matar lo!" 
En esto llegó al sitio del horroroso 
accidente el carretero, •quien se dió 
cuenta de lo que ocurría y del peligro 
en que estaba la vida del "motor-
man", en poder del airado gentío. 
Abrióse paso Me.Cormick feítravés 
del grupo, se puso al lado del eonduc-
tor en actitud de ampararlo, y empe-
zó lá liablar á la gente. Como casi to-
dos lo conocían, se quedaron inmóviles 
de asombro, viéndole acudir en defen-
sa del matador de su hijo. 
Mac Cormick, perdido el color, y 
con voz convulsa dijo: 
"---No peguéis á este hombre. Com-
prended que puede estar tan apenado 
como vosotros. Yo sé de estas cosas. 
Mi camión arrolló á un niño, el verano 
Fr 
ciun 
nanita ciones con arieŝ B 
due''»^, etc., v baños, 
de mar.—Restaul-nut de primera cbiso. 
26-1 Ag. T. 
¿JL" ¡fc r,,oclV; íl01 domingo, yendo en un 
v ¿ ^ « f v , |llll(er ?n el tr!1,vecto de Virtudes', 
y Persevomncla hasta Concordia y Esco-
n ni ?« e « ÍOVm't áe estrella, con diez b r i -
, suplica al cochero 6 cualquIcH 
pe >,O'KI que lo haya encontrado, lo entre-
gfiie en Virtud 
nerosapionte. 
88. y s e r á grat i f icada fíe-
11.-Í96 i T - J 3 M-2 
FÍLTRO " B R Q W N L O f f " ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principalo? Locería» 
Droguerías y Perreterí*», 
Uniros experta dores ¿nra la Isla de Cubil: 
H E R M A M K S c r i U R H ^ p p & Co. Ltd. 
I de Birmlngham. í 
Reprenentante en ¡\& Habana • P. Ramos, • 
Mercaderes, 15. T^a 78-26 My :' 
i uno de sus pi 
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